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E L T I E M P O (S. Meteorológico N . ) . -P roba b l e para h o y 
Levante y Sureste, son probables algunas tormentas lo-
cales; resto de E s p a ñ a , buen tiempo algo nuboso Tem-
peratura: m á x i m a de ayer, 33 en Granada y Huelva • 
m ín ima , 6 en León.. M a d r i d : m á x i m a , 30,4 (3,45 t . ) ; mí -
nima, 16,4 (5,40 m . ) ; pres ión b a r o m é t r i c a : m á x i m a , 
708,8 m m . ; m í n i m a , 705,1. E L D E B A T E 
AGO J a 4 n ¿ g ¿ r $ e ¿OÍ mmx* e r o n i f n 
R Í V I S i A I N f A N T I l 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.013 • M a r t e s 6 de agosto de 1935 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Bed. y A d m ó n ^ A L F O N S O X I , « ^ - T e l é f o n o s 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 2109a 
Fracasa una huelga revolucionaria en Creta y una intentona de soldados en Atenas 
= o 
Los campesinos y la e n s e ñ a n z a ajena 
L a i n j u s t i c i a con que se t r a t a a l campo desde min i s t e r i o s a los cuales no 
l l e g a n i una bocanada de a i re campesino, es ve rdade ramen te i n s ó l i t a . A h o r a 
l e toca el t u r n o a l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , que acaba de decretar , 
como ob l iga to r io , e l que todos los A y u n t a m i e n t o s , s i n d i s t i n c i ó n de censo, e s t á n 
obl igados a c o n t r i b u i r a l sos ten imien to de las Escuelas elementales de T r a -
l ia jo y profesionales de ar tesanos en l a p r o p o r c i ó n m í n i m a de 0,20 pesetas por 
a ñ o y hab i t an te , y a d e m á s , que todas las Dipu tac iones p rov inc ia les e s t á n 
obl igadas a s imismo a cons ignar en sus presupuestos el c r é d i t o equivalente a 
0,20 pesetas p o r a ñ o y h a b i t a n t e de l a p r o v i n c i a pa ra el m i s m o fin. De modo 
que sobre todos los A y u n t a m i e n t o s ru ra les y las p rov inc ias ag ra r i a s de Es-
p a ñ a v a a pesar una c o n t r i b u c i ó n de 0,40 pesetas po r h a b i t a n t e p a r a sostener 
las l l amadas Escuelas de Traba jo , c u y a finalidad ahora veremos. P o r c ier to 
que, con este decreto, r ec t i f i ca el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a a u n a or-
den del m i n i s t e r i o de Hacienda , m á s j u s t a , porque l i b r a b a de t a l t r i b u t o a los 
M u n i c i p i o s menores de diez m i l hab i tan tes , es decir , a los Concejos campesinos. 
¿ Q u e en q u é consiste l a i n j u s t i c i a de l nuevo t r i b u t o ? Pues en que los A y u n -
t a m i e n t o s ru ra les y las Dipu tac iones de las p rov inc ias cuyos hab i t an tes sean 
cas i todos ag r i cu l to r e s v a n a tener que c o n t r i b u i r , y por p a r t i d a doble, para 
sostener unos centros que s ó l o son ú t i l e s a u n sector de hab i t an tes de la 
c iudad , porque l a e n s e ñ a n z a p rofes iona l e lementa l , l amentab lemente desorien-
tada , pese a s u respetable profesorado, no comprende de modo genera l sino 
d i sc ip l inas que pueden f o r m a r obreros p a r a l a ciudad, p a r a sus ta l leres , sus 
f á b r i c a s , sus a u t o m ó v i l e s , garages, etc. Contenido a g r a r i o no t iene esa ense-
ñ a n z a , y como a d e m á s los centros r a d i c a n casi todos en las capitales, los agr i -
c u l t o r e s de los pueblos no pueden e n v i a r a sus h i jos n i a u n p a r a que se los 
h a g a n aprendices de m e c á n i c o o de e l e c t r i c i s t a ; es decir, n i s iqu ie ra p a r a que 
se los a r r a n q u e n de l campo y se los p r o l e t a r i c e n . Y , s i n embargo, estas en-
s e ñ a n z a s las v a n a tener que pagar los de los pueblos. 
¿ Q u i e r e u n l a b r a d o r pobre que e n s e ñ e n a s u h i j o a ser m e j o r l a b r a d o r que 
l o f u é s u padre? ¡ A h ! Pues no puede. N o h a y centros elementales de ense-
ñ a n z a a g r í c o l a . Y , en cambio, h a de costear, p o r p a r t i d a doble, con 0,20 pese-
tas , como vecino de u n A y u n t a m i e n t o r u r a l , y con o t ros ve in t e como hab i -
t a n t e de una p r o v i n c i a , unas e n s e ñ a n z a s de las que s ó l o se a p r o v e c h a r á n un 
c i e r to n ú m e r o de muchachos de l a c iudad . 
¿ S e quiere v e r m á s c l a r a l a i n j u s t i c i a ? Es que los de los pueblos de la 
p r o v i n c i a de M a d r i d , los que c u l t i v a n e l r e g a d í o del T a j u ñ a o cu idan los ga-
nados de l a Sier ra , y has ta los pobres que m a l v i v e n en las H u r d e s m a d r i l e -
ñ a s , s i n comunicaciones, a 50 k i l ó m e t r o s de l a c a p i t a l y a ocho horas de ca-
m i n o ; todos e s o á v a n a p a g a r 0,40 pesetas p a r a que unos cuantos m a d r i l e ñ o s 
a p r e n d a n d ibu jo o a a r r e g l a r b ic ic le tas o a componer apara tos de " r ad io"? 
¡ Q u e lo paguen los indus t r i a les o las Sociedades obreras, o que lo costee el 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d ! Pero que l a g r a n c a p i t a l venga a absorber de l campo 
esos dineros, es in jus to . 
Y e x t i é n d a s e a toda E s p a ñ a esto que hemos dicho p a r a M a d r i d . A s í en los 
pueblos de V a l l a d o l i d los t r i g u e r o s s o s t e n d r á n las escuelas p a r a f o r m a r f e r ro -
v i a r i o s o aprendices de g a r a g e en l a c a p i t a l de l a p rov inc i a , que i n t e r e s a r á n 
m u c h o a las C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s o a las fle a u t o m ó v i l e s , pe ro no al 
campesino. S i neces i tan esa e n s e ñ a n z a , que l a costeen los A y u n t a m i e n t o s de 
l a s capitales, los indus t r ia les , los comerciantes , aquellos, en fin, que se v a n a 
benef ic iar i n d i r e c t a o d i r ec t amen te con ella, porque s i no r e s u l t a r á que 18 m i -
l lones de e s p a ñ o l e s que v i v e n en el campo p a g a r á n 0,40 pesetas por ind iv iduo 
p a r a sostener unos centros de los que se a p r o v e c h a r á n so lamente u n a m í n i m a 
p a r t e de los cinco mi l lones que v i v e n en l a c iudad o en las cuencas indus t r i a les . 
S iempre hemos defendido el p r i n c i p i o de l a e n s e ñ a n z a adaptada a las ne-
cesidades locales y costeada po r los A y u n t a m i e n t o s . Pero cada uno l a suya 
y l a que le in terese ; no l a de los d e m á s y l a que le resul te i n ú t i l . 
Y a es m u c h a l a i n j u s t i c i a de que los campesinos e s t é n s i n e n s e ñ a n z a a g r í -
co la de n i n g u n a clase; m a s con este decre to no so lamente no se h a creado esa 
e n s e ñ a n z a a g r í c o l a , sino que se saca e l d inero d e l campo p a r a que v e n g a a 
p a g a r e n s e ñ a n z a s de l a c iudad . 
Suponemos que el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a no h a podido med i t a r 
sobre todo lo que a q u í decimos antes de poner su firma en ese decre to . Acaso 
n i s iqu ie ra le h a y a n indicado l a i m p o r t a n c i a que t e n í a ; pe ro en el Consejo de 
m i n i s t r o s e s t á n los de H a c i e n d a y de A g r i c u l t u r a , a l p r i m e r o de los cuales 
r ec t i f i c a d i rec tamente t a l decreto, y suponemos que, como tan tas disposicio-
nes in jus tas , este nuevo t r i b u t o , impues to a l campo p a r a que pague m á s ne-
cesidades o lu jos o ref inamientos de l a ciudad, no p a s a r á de la "Gaceta" . No 
puede pasar a d e m á s porque l a n u e v a c o n t r i b u c i ó n r e q u e r i r í a una l ey votada 
e n Cortes . 
Pero fuera bueno que i n m e d i a t a m e n t e se derogase p a r a t r a n q u i l i d a d de los 
A y u n t a m i e n t o s ru ra les y j u s t i c i a que se les debe hacer. 
L O D E L DIA 
Nuevas amenazas centra los católicos alemanes 
Anteayer amaneció Berlín lleno de pasquines 
y ayer empezó una campaña de Prensa 
R O M A , 5 . — E l Papa ha rec ib ido a u n 
g rupo de j ó v e n e s c a t ó l i c o s alemanes, a n -
t e quienes p r o n u n c i ó u n discurso en el 
que a f i r m ó que el nombre de A l e m a n i a 
representa p a r a él muchas cosas quer i -
das y muchas t r i s t í s i m a s . 
N o es agradable pensar en l a lucha 
e m p e ñ a d a c o n t r a Dios y C r i s t o p o r el 
moderno paganismo. E n cambio , s i agra -
d a ve r a tantos j ó v e n e s piadosos y fuer -
tes inv ic tos en la fe como aquellos que 
l o es tuvieron en o t ros t i empos . 
Les r e p i t i ó las mi smas mani fes tac io-
nes hechas a o t r o s j ó v e n e s alemanes, 
o sea, que es necesario no perder nunca 
e l calor , estar prestos a l a defensa y 
tener confianza en Dios . E l momen to ac-
t u a l es difícil, pero pueden v e n i r a ú n 
t iempos m á s d i f í c i l e s . A u g u r ó , s i n em-
bargo , u n f u t u r o me jo r , no obstante no 
es ta r m u y c l a ro el porven i r . 
T e r m i n ó bendiciendo a todos, espe-
c i a lmen te a los sacerdotes y Obispos que 
pasan ahora p o r t an tas t r ibu lac iones , 
a s í como a los j ó v e n e s alemanes que 
sost ienen l a g r a n ba t a l l a po r la defen-
sa d é l a f e . — D A F F I N A . 
* * * 
C I U D A D D E L V A T I C A N O , 5.—Co-
m u n i c a n de Caste lgandolfo que el Papa 
h a recibido esta m a ñ a n a en audiencia 
a l Obispo de B e r l í n , m o n s e ñ o r Conrado 
V o n Pres ing . 
En Baviera 
M U N I C H , 5 — E l m i n i s t r o de I n t e r i o r 
de Bavie ra , W á g n e r , ha p r o h i b i d o a las 
organizaciones juven i l e s re l ig iosas el l l e -
v a r un i fo rmes o insignias, a s í como t a m -
b i é n que p r a c t i q u e n ac t iv idades depor-
t i v a s . — U n i t e d Press . 
Intentos de justificación 
B E R L I N , 5 .—En mi l l a r e s de va l las 
en esta cap i t a l h a n aparec ido carteles, 
a d v i r t i e n d o a l p ú b l i c o con t ra los "pro-
vocadores c a t ó l i c o s " . 
Los pasquines declaran: " A l g u n o s a g í -
tadores e s t á n t r aba jando p a r a i n i c i a r 
u n k u l t u r k a m p f " . U t i l i z a n l a R e l i g i ó n 
con f ines vergonzosos, p a r a sabotear la 
paz i n t e r i o r de la n a c i ó n . M i e n t r a s que 
S w L e S t ^ 11^vando a su f i n con é x i t o * 
v t r í i m , Ü a áQ l a h i s t o r i a , en f a - pre tendiendo d e s p u é s que los nacional-
s a l v ó a E u r o p a de l bolchevismo. P r o -
ponen, bajo l a m á s c a r a de l a R e l i g i ó n , 
amenazar l a paz i n t e r i o r del Re ich ; 
quieren de s t ru i r l a u n i d a d a l emana . E l 
Gobierno y el p a r t i d o t e r m i n a r á con sus 
vergonzosas act ividades. 
A l m i s m o t iempo, obediente a l a con-
signa, l a Prensa escribe a r t í c u l o s en los 
que se quiere j u s t i f i c a r l a a c t i t u d del 
Gobierno. A s í el " B e r l i n e r Boersen Zei -
t u n g " dec la ra : " E l Es tado cocede su 
p r o t e c c i ó n a las Igles ias , pero no puede 
a d m i t i r que elementos oscuros y s in es-
c r ú p u l o s exc i t en a l a p o b l a c i ó n . Todos 
los interesados h a n sido suf ic ientemen-
te adver t idos . A y e r m i s m o , e l " s t a t t h a l -
t e r " de l Re ich , s e ñ o r Wagne r , se ha 
p ronunc iado c o n t r a e l ca to l i c i smo p o l í -
t i co . N a d i e p o d r á l l a m a r p e r s e c u c i ó n re-
l ig iosa a l o que n o es m á s que defensa 
m u y l e g í t i m a del Es tado c o n t r a ag i t a -
dores s i n e s c r ú p u l o s que p i so t ean l a 
idea del E s t a d o y de l a comun idad . 
E l " B e r l i n e r L o k a l A n z e i g e r " dice: 
" E n e l curso de unas semanas se ha 
comprobado por t r e s veces en l a A l e -
m a n i a occidental que los c a t ó l i c o s se 
en t regan a una a g i t a c i ó n p o l í t i c a de los 
m á s feos caracteres, asegurando con 
falsedad que m i e m b r o s del m o v i m i e n t o 
nacional-socia l is ta h a n come t ido accio-
nes reprensibles c o n t r a la I g l e s i a ca-
tó l i ca . E l p r i m e r o de estos inc identes se 
ha r eg i s t r ado en B o r k e n ( W e s t f a l i a ) . Se 
h a b í a pre tendido que a lumnos de la es-
cuela de secciones de asalto de Behlen 
h a b í a n incendiado u n confesionario y el 
a l t a r de l a capi l la de l a S a n t a Cruz . L a 
i n f o r m a c i ó n ab ie r t a h a demostrado que 
el incendia r io h a b í a sido u n m i e m b r o 
de l a a s o c i a c i ó n de San t a Ceci l ia . 
E l segundo caso h a ocur r ido en B o -
chol , donde va r ios desconocidos produ-
j e r o n desperfectos en var ias i m á g e n e s y 
en m o n u m e n t o de K o l p i n g . F u e r o n ha-
llados los culpables: dos hab i t an tes de 
Bocho l t , que en o t r o t i e m p o h a b í a n s i m -
pa t i zado g r a n d e m e n t e con el comu-
nismo. 
E l t e r c e r caso acaba de ser esclare-
c ido : Se h a b í a n escri to fo l le tos d i f a -
m a t o r i o s c o n t r a l a Ig l e s i a c a t ó l i c a y se 
les h a b í a d i s t r i b u i d o po r af i l iados a una 
secta especialmente piadosa y c a t ó l i c a , 
v o r de l a l i b e r t a d del pueblo, los c a t ó -
l1™3' T ,UnÍóri de l bolchevismo, u t i l i -
zan m é t o d o s c o n t r a el estado nazi , que 
social is tas h a c í a n u n a odiosa p ropagan-
da con t r a l a I g l e s i a c a t ó l i c a . 
E l pueblo a l e m á n r ep rueba e n é r g i c a -
EI discurso del señor Lerroux 
E l s e ñ o r L e r r o u x h a p ronunc iado el 
d o m i n g o en Pon tevedra u n discurso en 
que expl ica y j u s t i f i c a su p o l í t i c a . P a r a 
el lo ha recordado l a conducta del p a r t i -
do r a d i c a l f r en te a las derechas y f r en -
te a l a r e v o l u c i ó n . C o l a b o r a c i ó n con las 
derechas, porque en el p r o g r a m a y en 
l a a c t u a c i ó n de é s t a s h a y sentido nacio-
n a l ; a le jamien to de los revolucionar ios , 
p o r su a c t u a c i ó n a n t i p a t r i ó t i c a y por-
que representan y qu ie ren l a a n a r q u í a . 
N o ha necesitado e l s e ñ o r L e r r o u x 
r e c u r r i r a disquisiciones i d e o l ó g i c a s ; le 
h a bastado con atenerse a l a h i s t o r i a 
presente. P o r v o l u n t a d propia , y a de una 
m a n e r a ac t iva , y a p o r s i m p a t í a inven-
cible , las izquierdas e s p a ñ o l a s se h a n i n -
c lu ido en ese incoherente conglomerado 
revo luc ionar io , a ten to ú n i c a m e n t e a des-
t r u i r , i r respetuoso "con las leyes y con 
l a conciencia h u m a n a " . Su obra f u é la 
r e v o l u c i ó n de octubre, "en l a que proce-
d i e r o n como fo ra j idos" . 
" C o n esos, d i jo e l señoi* L e r r o u x , no 
puedo, n i quiero , n i t e n d r é j a m á s cola-
b o r a c i ó n de n i n g u n a especie." Y esta 
es l a buena l e c c i ó n de exper iencia que 
el s e ñ o r L e r r o u x h a aprendido y e n s e ñ a . 
Es menes ter que las i d e o l o g í a s y los 
p r o g r a m a s p o l í t i c o s se con t ra s t en con 
l a r ea l idad , porque c iencia de rea l ida-
des es é s t a . Y todo aquel lo que en po-
l í t i c a se in t en t e c o n t r a e l orden elemen-
t a l de l a sociedad o c o n t r a el sen t imien-
to p r i m a r i o de l a p a t r i a , e s t á i r r e m i s i -
b l emen te condenado a i fracaso. Puede 
u n fugaz i n t en to ocasionar t r as to rnos , 
que b ien grandes los hubo en A s t u r i a s ; 
pero se impone a l f i n y prevalece l a r a -
z ó n , que m a n d a defender el o rden so-
c i a l y conservar l a u n i d a d de l a p a t r i a , 
y caen en el d e s c r é d i t o los revoluc iona-
r ios y los que cons in t i e ron en al iarse 
o en s i m p a t i z a r con é s t o s . 
F u e r o n p a r t i c u l a r m e n t e subrayados 
de aplausos los p á r r a f o s en que el se-
ñ o r L e r r o u x d e f e n d í a su c o l a b o r a c i ó n 
con las derechas. E l p ú b l i c o aprobaba 
a s í l a d i r e c c i ó n que e l jefe r a d i c a l ha 
dado en c i rcuns tanc ias d i f í c i l e s p a r a la 
n a c i ó n a su pa r t i do . Porque no h a sido 
solamente esta conduc ta del s e ñ o r L e -
r r o u x u n servic io a E s p a ñ a , ha sido 
t a m b i é n u n serv ic io a l a a g r u p a c i ó n 
p o l í t i c a que acaud i l l a . 
E s t a m i s m a d o c t r i n a f u é ayer ta rde 
expues ta por el s e ñ o r G i l Robles en 
unas declaraciones a « Y a » . E n los mo-
mentos de d i f i cu l t ad o de r iesgo pa ra 
l a P a t r i a , no hay m á s camino que el de 
l a c o a l i c i ó n de los p a r t i d o s guberna-
menta les . Todo lo d e m á s , dice el s e ñ o r 
G i l Robles, en tales ocasiones, es la 
a n a r q u í a . 
E s en v a n o ocul tar , p r e t e r i r o con-
t r a d e c i r Iks leyes na tu ra les . T a r d e o 
t emprano recobran é s t a s su derecho y su 
domin io . Qu ien las respeta gana y quien 
las t raspasa pierde. S i las pa labras del 
s e ñ o r L e r r o u x fueron v i to readas p o r el 
aud i to r io , las de Gi l Robles h a l l a n tes-
t i m o n i o en l a paz de que ac tua lmente 
d i s f r u t a el p a í s y en los anuncios de 
res tab lec imien to e c o n ó m i c o que po r t o -
das par tes se adv ie r ten . 
Antiliberalismo económico 
en Inglaterra 
N o s o c u p á b a m o s recientemente , en 
esta m i s m a s e c c i ó n e d i t o r i a l , de l nuevo 
p royec to de p l a n qu inquena l que acaba 
de ser publ icado en I n g l a t e r r a . A l mi s -
m o t i empo , l a " F r a n k f u r t e r Z e i t u n g " ha 
inser tado u n i n t e r e s a n t í s i m o a r t í c u l o so-
bre el desplazamiento que en l a econo-
m í a ing lesa se observa, en el sent ido 
de abandonar las f o r m a s l iberales p a r a 
adop t a r f o r m a s caracter izadas p o r el 
p r e d o m i n i o del p l an y de l a c o e r c i ó n . 
Rea lmente , el p e r i ó d i c o a l e m á n no nos 
dice nada nuevo. Pero como goza de 
merec ido p re s t i g io en cuestiones e c o n ó -
micas , conviene compulsa r su j u i c i o con 
el que nosotros hemos expuesto, en va-
r ia s ocasiones, sobre este asunto . 
D i c e la " F r a n k f u r t e r Z e i t u n g " que en 
las l i b r e r í a s inglesas es di f íc i l encon-
t r a r l i t e r a t u r a sobre los "ca r t e l s " que 
en el p a í s v a n cuajando—no se olv ide 
que escribe u n a l e m á n — . Pe ro los he-
chos h a b l a n m á s que los l ibros . L a m a -
y o r in f luenc ia es ta ta l se encuen t ra en 
la ley de o r d e n a c i ó n de la m i n e r í a car-
bonera (Coal Mines A c t , de 1930). E n l a 
i n d u s t r i a t e x t i l l a c o m p r a de las m á -
quinas procedentes de p r i m a s quebra-
das, p a r a r e t i r a r l a s de l a p r o d u c c i ó n , 
ha s ido conduc ta p ropugnada po r los 
2 /3 de los indus t r ia les tex t i les , que el 
Gobierno a p o y ó . L a p r ó r r o g a de l a p ro -
t e c c i ó n a l a s i d e r u r g i a se c o n c e d i ó a 
cambio de u n compromiso de r a c i o n a l i -
z a c i ó n . L a s " A g r i c u l t u r a l M a r k e t i n g 
A c t " y las disposiciones sobre e l ec t r i -
c idad y c o o r d i n a c i ó n de t ranspor tes 
comple t an el cuadro. 
E l c o m e n t a r i s t a a l e m á n ent iende que 
p a r a l a conciencia b r i t á n i c a m e d i a todo 
esto es t r a n s i t o r i o y c e s a r á con el fin de 
la d e p r e s i ó n . Mas , a su ju i c io , t a l i n t e r -
p r e t a c i ó n es equivocada e - I n g l a t e r r a se 
ve fo rzada a i r abandonando p a u l a t i -
namente l a e c o n o m í a l i b e r a l . 
Atentado en China contra 
un funcionario japonés 
Matan a tiros al ¡efe de la Policía 
en la zona desmilitarizada 
En Candía quisieron asaltar la Prefectura EUROPA ESTA 
£N ATENAS SE SUBLEVARON SOLDADOS 
DEL CAMPO DE AVIACION 
Los dos movimientos fueron rápidamente dominados 
secuencia de la actividad soviética 
T I E N T S I N , 5.—Cinco chinos h a n m a -
tado de va r ios disparos a l teniente So-
chow, de l a Oficina japonesa p a r a el 
m a n t e n i m i e n t o de l a paz, y her ido g r a -
vemente a u n gendarme j a p o n é s , en el 
a n d é n de l a e s t a c i ó n de l a zona des-
m i l i t a r i z a d a de L a u n c h o w , amenazan-
do t a m b i é n a l comandante F u k u i , que 
m a n d a el b a t a l l ó n de Tangshan . 
L o s chinos autores de l a tentado ha-
b í a n descendido de u n t r e n y l o g r a r o n 
escapar. Se h a efectuado l a d e t e n c i ó n 
de t res sospechosos. 
E l c u a r t e l genera l j a p o n é s h a m a n i -
festado que el incidente es m á s serio 
que los asesinatos de T i e n t s i n . — U n i t e d 
Press. 
Estado de guerra 
S H A N G H A I , 5.—Se h a proc lamado el 
estado de g u e r r a en L u á n T u n d e s p u é s 
de l a ten tado con t r a el je fe de l a Po-
l ic ía . 
L a s comunicaciones t e l e f ó n i c a s con 
T i e n t s i n y v a r i a s localidades de l a zona 
desmi l i t a r i zada e s t á n i n t e r r u m p i d a s . Pa-
rece que en d icha r e g i ó n operan unos 
4.000 rebeldes. 
Como e l jefe de l a P o l i c í a f u é a taca-
do den t ro de l a zona desmi l i t a r i zada , 
los generales japoneses h a n celebrado 
u n a r e u n i ó n en T i e n t s i n y h a n tomado 
el a tentado como p r e t e x t o pa ra r e i v i n -
d i c a r una r e o r g a n i z a c i ó n comple ta de 
l a zona desmi l i t a r i zada . 
Nuevas operaciones de Japón 
El director de los ferrocarriles 
manchurianos anuncia importan- ATENAS, 5 .—Ha estal lado un m o v í -
tes operaciones del Japón a con-,1™61110 r evo luc iona r io en c a n d í a . 
L o s sucesos se p rodu je ron a conse' 
cuencia de una huelga, en l a que los 
obreros de las f á b r i c a s de pasas pe-
d í a n aumen to de sa lar io y l a j o r n a d a de 
t r a b a j o m á s cor ta . A l un i r se los v e n i -
celistas y hue lguis tas el conf l i c to ad-
q u i r i ó c a r á c t e r po l í t i co . Hue lgu i s t a s y 
v e n í c e l i s t a s ocuparon la P r e f e c t u r a de 
P o l i c í a y edif ic ios p ú b l i c o s . Cincuenta 
personas r e s u l t a r o n g ravemen te h e r i -
das, l a m a y o r í a de ellaiT obreros. Se 
h a sabido que en t re los her idos se en-
cuen t r a el genera l Racapulos , coman-
dante de las t ropas de Cre ta , y el pre-
fecto Teo tok i s . E l Gobierno c o n f í a en 
restablecer el orden den t ro de dos d í a s . 
H a n sal ido de A t e n a s p a r a Cre t a t ropas 
y dos destructores , y se h a declarado 
el estado de g u e r r a en l a is la . 
E l Gobierno h a desmentido los i n f o r -
mes, s e g ú n los cuales los edificios p ú -
blicos, incluso l a P re fec tu ra , fueron cap-
tu rados po r los huelguis tas . 
L o s d i s tu rb ios l l ega ron a l m á x i m o 
cuando cua t ro m i l obreros se congrega-
r o n an te l a P r e f e c t u r a y demandaron 
aumento de sueldo y menos horas de 
t raba jo . A n t e s de in ic ia r se l a revue l t a 
los obreros h a b í a n presentado un u l t i -
m á t u m a los patronos, insis t iendo en 
que se cumpl iesen las demandas. Como 
los hue lguis tas se negaron a disolverse, 
entonces los representantes de l a au to-
r i d a d d i r o n u n a ca rga que d e g e n e r ó en 
una l u c h a cuerpo a cuerpo con los obre-
ros, resul tando muchos hue lguis tas y 
p o l i c í a s heridos. 
V a r i o s huelguis tas saquearon una ar-
m e r í a y se apoderaron de g r a n c a n t i -
dad de pis tolas y municiones . 
El fracaso T O K I O , 5 . — E l d i rec tor -pres idente de 
l a C o m p a ñ í a de los f e r roca r r i l e s sur-
manchur i anos h a dec larado: 
" A consecuencia de l a a c t i v i d a d so-
v i é t i c a y de l a s i t u a c i ó n en China, el 
J a p ó n v a a emprender i m p o r t a n t e s ope-
raciones en Ch ina del N o r t e . 
El periodista raptado 
S H A N G H A I , 5.—A pesar de que el 
pe r iod i s t a i n g l é s s e ñ o r Jones no ha 
frido puesto en l i be r t ad por. ,sus r a p t o -
res, que, s e g ú n las ú l t i m a s ñ o t i c i a s , le 
h a n t ras ladado a l a p r o v i n c i a de Jehol , 
el Gobierno de l a p r o v i n c i a de Chahar 
e s t á en con tac to con los raptores , s i -
guiendo las negociaciones p a r a que el 
mencionado per iod i s ta sea l ibe r t ado lo 
antes posible. 
A T E N A S , 5 .—Ha fracasado l a sub-
l e v a c i ó n de los hue lguis tas de C a n d í a . 
D e s p u é s de rodear l a c iudad con fuer-
zas de l E j é r c i t o , e l comandante m i l i t a r 
de C r e t a e n v i ó u n u l t i m á t u m a los i n 
surgentes p id iendo que se r i n d i e r a n en 
el p lazo de dos horas . 
L o s hue lgu i s tas acep ta ron el u l t i m á -
t u m , en t r ega ron las a rmas y se disper-
sa ron . -Esta noohe el gene ra l l i a podido 
te lefonear a A t e n a s que el orden ha s ido 
res tablecido en C a n d í a . 
Se h a sabido t a m b i é n , p o r no t ic ias 
procedentes de C a n d í a , que la huelga 
que m o t i v ó la i n s u r r e c c i ó n h a sido t a m -
b i é n resuel ta , habiendo l legado a un 
acuerdo pa t ronos y obreros. — U n i t e d 
Press. 
* « » 
A T E N A S , 5 . — E l gobernador de Creta 
ha comunicado p o r t e l é g r a f o que el or-
den h a quedado res tablecido en l a is la . 
E l gobernador m i l i t a r , g ene ra l B a k o -
pulos, h a exhor t ado a l a p o b l a c i ó n a 
que se r e i n t e g r e a l t r aba jo . 
L o s dos des t ruc tores que h a b í a n sido 
enviados a Cre t a h a n rec ib ido orden de 
regresar a su base. 
Cuatro mil rebeldes 
A T E N A S , 5.—Los hue lgu i s tas de Cre-
t a a s c e n d í a n a 4.000 y muchos de ellos 
estaban a rmados . L a s fuerzas m i l i t a r e s 
locales no d i s p o n í a n de suf ic iente n ú 
mero p a r a asegurar e l orden, y po r ello 
r e c l a m a r o n u r g e n t e m e n t e refuerzos. 
S e g ú n e l p e r i ó d i c o " U z a n d y n i " se pro-
dujo a l m e d i o d í a u n a nueva y sangr ien-
t a c o l i s i ó n en t re los sublevados y los 
soldados. 
T a m b i é n se r e g i s t r a r o n a lgunos des-
ó r d e n e s en p e q u e ñ a s poblaciones de l a 
p r o v i n c i a de C a n d í a , en las cuales las 
au tor idades fue ron des t i tu idas . 
Una intentona en Atenas 
SI QUIERE COMPETIR CON E L 
COMERCIO ASIATICO 
— 
Las barreras aduaneras o la prohi-
bición total son medios insu-
ficientes y antinaturales 
El único terreno realista es el de 
la lucha natural 
Sólo un industrial europeo lo ha 
realizado hasta cierto pun-
to con éxito | 
(Repor t a j e de E x t r e m o Or ien te , 
po r E m i l i o Schreiber , exc lu s i -
v o p a r a E L D E B A T E , en E s -
p a ñ a . ) 
L o s precios que hemos expuesto m e 
parecen p r u e b a suf ic iente—me parecen 
u n sondaje adecuado—para d a r u n a idea 
gene ra l de l precio de l a v i d a en el Ja-
p ó n . 
Es tas c i f ras no hacen m á s que con-
firmar hechos que nad ie ignora , pero 
que t a l vez conviene e x a m i n a r desde 
u n pun to de v i s t a nuevo. 
Es m u y f á c i l conc lu i r que el " s tan-
d a r d " j a p o n é s de v ida , po r ser i n f i n i t a -
men te m á s bajo que el de los obre-
ros europeos y mucho m á s a ú n que el 
P A R I S , 5. ( U r g e n t e . ) - S e g u n despa-ide log obreros americanos, i m p i d e toda 
chos que se rec iben de Grecia , v e i n t i -
cinco soldados se h a n a m o t i n a d o en el 
campo de a v i a c i ó n de A t e n a s , i n t en -
tando p r o m o v e r una a g i t a c i ó n a n t i g u -
be rnamen ta l . 
T a n p r o n t o como se p r o d u j o el suce-
lucha c o m e r c i a l po r los medios n o r m a -
les. Es n a t u r a l que no pueda conside-
rarse como s o l u c i ó n l a que h a b r í a de 
cons is t i r en reba ja r e l " s t a n d a r d " de 
v i d a del obrero blanco a l n i v e l de l del 
obrero a m a r i l l o , es decir , o b l i g a r a los 
so acud ie ron a l a e r ó d r o m o fuerzas de europeos y amer icanos a a l imen ta r se 
la P o l i c í a p a r a restablecer e l orden, pe - ' con u n p l a to de arroz, pescado en con-
ro a l presentarse en el a e r ó d r o m o fue- se rva y u n a t aza de t é . 
r o n rec ib idas a t i r o s po r los amot ina-1 Parece, pues, que no queda m á s a l te r -
dos, p o r l o cua l l a fuerza p ú b l i c a se n a t i v a que l a de defenderse, y a sea 
v i ó ob l igada a repe le r l a a g r e s i ó n . p o r medio de bar re ras aduaneras, cada 
Poco d e s p u é s de in ic iado el suceso, d í a m á s elevadas, y a p o r una verdade-
en el que, s e g ú n las no t ic ias recibidas, 
no t o m a r o n p a r t e m á s que los v e i n t i -
cinco soldados antes mencionados, el 
orden q u e d ó t o t a l m e n t e res tablecido en 
el campo de a v i a c i ó n . 
H a s t a a h o r a no se sabe s i ent re lo.c 
contendientes h a y que l a m e n t a r v í c t i -
mas. 
Quince soldados h a n sido detenidos 
y ^ e r á n juzgadas r á p i d a m e n t e en Con-
sejo de g u e r r a . 
H a s t a este m o m e n t o se i g n o r a s i es-
te suceso e s t á re lacionado con l a hue l -
ga de c a r á c t e r r evo luc iona r io plantea-
da p o r los obreros de las f á b r i c a s de 
pasas de l a i s l a de C a n d í a . 
Abisinia ha hecho un contrato de armas y municiones con el Japón 
Italia, satisfecha de la Un "observador" yanqui, a estudiar el conflicto 
sesión de Ginebra 
Etiopía ha quedado como al mar-
gen de ia Sociedad de Naciones 
Se dice que es tá ya designado el 
quinto árbitro de la Comisión 
mente tales procedimientos de v i l a g i -
t a c i ó n p o l í t i c a . 
C o n todo el " G e r m a n i a " t iene que ha-
cer dos j u s t í s i m a s observaciones sobre 
lo que no dice el comunicado o f i c i a l : 
" N o h a y que decir que los c a t ó l i c o s 
alemanes condenan e n é r g i c a m e n t e tales 
p roced imien tos . E l comunicado de la 
Of ic ina de la P o l i c í a del Estado no dice 
que los nueve j ó v e n e s h a n obrado con 
a r r e g l o a u n a orden dada por a lguien , 
p o r ejemplo, l a d i r e c c i ó n local de l a So-
ciedad j u v e n i l . E n todo caso, se t r a t a 
de un ac to que h a y que cal i f icar de i n -
concebible, s i los j ó v e n e s c a t ó l i c o s han 
redactado los fol le tos dest inados a com-
p r o m e t e r el p r e s t i g io del Obispo. E l co-
municado oficial no ac l a ra t ampoco es-
te ex t remo. Los miembros de l a Socie-
d a d j u v e n i l no han obrado en m o d o a l -
g u n o en e l sen t ido de K o l p i n g , y a que 
la d o c t r i n a de é s t e o b l i g a especialmen-
te a ser fieles a D i o s y a l a P a t r i a y a 
d a r p rueba de d i s c ip l i na . Qu ien no ob-
serve estos p r inc ip io s se excluye au to-
m á t i c a m e n t e de la f a m i l i a de los K o l -
p ings . " 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
R O M A , 5 . — L a escasa o p i n i ó n que ha 
despertado en I t a l i a l a r e s o l u c i ó n g í n e -
b r í n a es t a m b i é n p rueba del m í n i m o i n -
t e r é s con que se la esperaba. A esto y a 
nos re fe r imos hace a lgunos d í a s . H o y , 
t r a s el p a r é n t e s i s de s i lencio que ha 
guardado I t a l i a , m ien t r a s en Ginebra se 
j u g a b a fue r t e a l a p o l í t i c a , podemos y a 
v o l v e r de nuevo a nosotros m i s m o s y 
r ecob ra r con e l sent ido de l a rea l idad 
l a n o c i ó n de las cosas que acechan. 
I t a l i a h a vue l to del Consejo de l a So-
ciedad de Naciones p isando fuer te , con 
m a r c i a l i d a d h i s t ó r i c a y una t r a n s a c c i ó n 
fe l i z , ensar tada en su lanza guer re ra . 
Sus posiciones se h a n logrado . E n I n 
g l a t e r r a le r ep rochan h o y a E d é n el que 
h a y a consentido que l a balanza anglo-
í t a l i a n a , de l a que L a v a l era el fiel, se 
h a y a inc l inado a I t a l i a ; le reprochan el 
que I t a l i a se h a y a sal ido con l a suya, 
sabiendo todos l a s u y a qnS cosa es. Pero 
a pesar de este t r i u n f o , que lo es a 
espadas c o n t r a oros, a q u í no se h a n mo-
v i d o los niveles, I t a l i a s igue i m p e r t u r -
bable y t iene como a b r o m a este pe-
q u e ñ o v u e l o de concordia , que y a no 
encuen t ra f echa l ib re sobre l a que po-
sarse. N i n g ú n c l a m o r v i e n e a c o m p a ñ a n -
do las soluciones, A l o m á s , u n a defe-
r enc i a p a r a L a v a l . L u e g o l a m i s m a com-
p lacenc ia de los p e r i ó d i c o s que se em-
p e ñ a n en demoler la Sociedad de N a -
ciones y en hacer i r o n í a de l a m u y i ró -
n i c a I n g l a t e r r a . 
A y e r " I I P o p ó l o d ' I t a l i a " , d i a r io de 
M u s s o l i n i , s a l í a a l paso de algunas i n -
formaciones ex t ran je ras que agregaban 
a l discurso del "Duce", pronunciado ha-
ce u n mes en Ebo l i , declaraciones de 
g r a v e responsabil idad, Y ello es p re tex-
t o a " L a T r i b u n a " p a r a recordar hoy 
que conforme a ese discurso, la Socie-
d a d de Naciones no ha servido ahora pa-
r a nada. Que todos los acuerdos adop-
t ados en Ginebra son p o r obra y g r a -
c i a de T r a t a d o s que s u r g i e r o n a l mar -
gen de l a Sociedad de Naciones, que 
inc luso se deja a u n lado la personal i -
dad p o l í t i c a de E t i o p í a que le confir ie-
r o n en G i n e b r a hace a ñ o s . 
A s í con t empla I t a l i a el po rven i r t a n 
ausente de palomas y ramos de ol ivo. 
P o r hoy sabemos só lo que la ch ina que 
e n t o r p e c í a l a m a r c h a de u n a C o m i s i ó n 
de A r b i t r a j e h a desaparecido. F u é pre-
ciso p a r a e l lo r e u n i r a todo e l mundo . 
M a s d é m o s l o p o r g r a c i a s i estos com-
VISITARA A LOS J E F E S DE GOBIERNO 
EUROPEOS E IRA A ADDIS ABEBA 
L O N D R E S , 5 . — S e g ú n n o t i c i a s de l a t icas h a y a progresado h a s t a e l p u n t o 
A g e n c i a E x c h a n g e Te leg raph , proce-
dentes de A d d i s Abeba , el Gobierno a b i -
s in io f i r m ó el viernes u n con t r a to po r 
« u n i m p o r t a n t e p e d i d o » de a rmas y m u -
niciones japonesas. 
A d e m á s , el Gobierno ab i s in io se p re -
p a r a a rec ib i r unas Comisiones comer-
cia l y m i l i t a r j aponesas .—Uni ted Press. 
L a conferencia de «los tres 
P A R I S , 5 ,—La fecha e x a c t a y el l u -
g a r de r e u n i ó n de la conferencia de las 
t res potencias p a r a i n t e n t a r solucionar 
l a d i s p u t a í t a l o - e t í o p e , s e r á f i j ada t a n 
p r o n t o como los respectivos Gobiernos 
de I n g l a t e r r a , F r a n c i a e I t a l i a h a y a n 
ten ido t i empo p a r a e s tud ia r todos los 
aspectos de los in formes de sus delega-
dos en Ginebra , 
Se espera que p a r a e l jueves el i n -
te rcambio de conversaciones d i p l o m á -
de p e r m i t i r los p r e p a r a t i v o s concretos 
de la conferenc ia de las t r e s potencias, 
que se c e l e b r a r á , s e g ú n se dice, b ien en 
C h a n t i l l y o Fonta ineb leau , empezando 
a mediados de l a p r ó x i m a semana. 
Un observador yanqui 
r a m u r a l l a de l a Ch ina que i m p o s i b i -
l i t e de todo p u n t o las impor t ac iones j a -
ponesas. 
L a m u r a l l a de l a Ch ina es u n a ex-
p r e s i ó n que po r s i m i s m a se ofrece y 
evoca u n a v u e l t a comple t a de l a s i tua -
c ión . F u e r o n los a m a r i l l o s los que en 
o t r o t i empo , en Ch ina po r med io de la 
M u r a l l a y en el J a p ó n po r l a p r o h i -
b i c i ó n de e n t r a d a a los ex t ran je ros y 
a sus productos , se d e f e n d í a n con t r a l a 
i n v a s i ó n de los blancos y c o n t r a su co-
merc io . 
E n el d í a son los blancos los que, 
h a b i é n d o s e dejado a lcanzar y superar, 
o, m e j o r dicho, habiendo dejado vender 
el secreto de su t é c n i c a a los japoneses, 
se s ienten amenazados y t emen perder 
sus medios de v ida . 
Nos hemos r e í d o m u c h o de l a M u r a -
l l a de C h i n a y del r e t r a i m i e n t o japo-
n é s , y , s i n embargo, b i en p u d i e r a ser 
que a h o r a nos m o s t r á r a m o s p rop ic ios a 
defendernos p o r los mismos proced i -
mien tos . 
Desde hace m á s de u n s ig lo que las 
m á q u i n a s d a n vuel tas , los blancos h a n 
c r e í d o necesario crear mo to re s que gas-
t e n menos esencia y menos aceite, ¿ C ó -
m o de j a ron de p r e v e r que l o que es 
ve rdad p a r a las m á q u i n a s lo es t a m b i é n 
p a r a los hombres? 
U n a m i s m a m a q u i n a r i a m a n e j a d a po r 
obreros que consumen menos y que gas-
t a n menos, d e b í a necesar iamente l l egar 
a p r o d u c i r a r t í c u l o s m á s bara tos y t ras -
t o r n a r e l comerc io m u n d i a l . 
L a solución del mundo occidental 
E l m u n d o occ identa l , deseoso de sa l -
v a g u a r d a r s u independencia e c o n ó m i c a , 
W A S H I N G T O N , 5 , — E l senador Pope, no piensa m á s que en u n a s o l u c i ó n : los 
m i e m b r o de l a C o m i s i ó n de Negocios derechos de Aduana , los cont ingentes y 
ponedores r o m p e n el c i rcu lo en que v i -
van y se d i r i g e n a una rea l idad . Desde 
R o m a no es p rec i samen te de concordia 
la r e a l i d a d que se a d i v i n a . — M A N U E L 
G A R C I A V I S O L A S . 
Un rayo misterioso 
P A R I S , 5 .—El corresponsal p a r t i c u -
lar del « P a r í s S o i r » en R o m a dice que 
se da a entender en los C i rcu ios de d i -
cha c a p i t a l que s i el Consejo de la So-
ciedad de Naciones, a l r eun i r se el d í a 
4 de sept iembre , adop ta ra decisiones 
con t r a r i a s a los intereses de I t a l i a , el 
Gobierno del s e ñ o r M u s s o l i n i acaso de-
c id ie ra r e t i r a r se d e f i n i t i v a m e n t e de G i -
nebra. 
E l d i a r i o a f i r m a t a m b i é n que el q u i n -
to m i e m b r o de l a C o m i s i ó n de a r b i t r a -
j e h a sido y a designado en la persona 
de P o l i t i s , m i n i s t r o de G r e c i a en R o m a 
y delegado de su p a í s en Ginebra. 
E n o t r o despacho, t a m b i é n de Roma, 
que p u b l i c a d i c h o p t r i ó d i c o , se dice 
que a f ines de mes, en l a r e g i ó n de 
T r e n t e , a lo l a r g o de l a f r o n t e r a aus-
t r í a c a , se r e a l i z a r á n grandes obras del 
E j é r c i t o i t a l i ano , en la que t o m a r á n 
pa r t e 500.000 hombres, b a j o l a di rec-
c ión del rey , del s e ñ o r M u s s o l i n i y del 
jefe de l Es tado M a y o r , genera l Baco-
gl ie . 
E n t r e las novedades que se es tudian 
por el servic io t é c n i c o del E j é r c i t o i t a -
l i ano parece que f i g u r a el nuevo r a y o 
mis ter ioso , que p e r m i t i r l a detener ins -
t a n t á n e a m e n t e , en u n m o m e n t o dado, 
todos los mo to re s t e r res t res y a é r e o s . 
Se deja, inc luso , en t r eve r que, em-
pleado en c ier tas condiciones, este r a y o 
p o d r í a a n i q u i l a r l í n e a s en teras de c o m -
batientes , y se ag rega que s e r í a u t i l i z a -
do de esta f o r m a si l l e g a r a a estn-llar 
l a g u e r r a en A f r i c a o r i e n t a l . 
E x t r a n j e r o s r e a l i z a r á l a semana p r ó -
x i m a u n v i a j e p a r a v i s i t a r Londres , Pa-
r í s , G i n e b r a y R o m a . 
A u n q u e el secre ta r io de Es t ado , s e ñ o r 
H u l l , h a desment ido que Pope sea u n 
observador no of ic ia l del D e p a r t a m e n t o 
de Es tado en la c u e s t i ó n í t a l o e t í o p e , en 
los c í r c u l o s bien in fo rmados creen que 
su presencia en E u r o p a c o n f i r m a l a de-
c i s ión de W a s h i n g t o n de es tar minuc io -
samente i n f o r m a d o de l a c u e s t i ó n í t a l o -
e t í o p e . 
Pope h a declarado que a p r o v e c h a r á su 
presencia en Ginebra pa ra as is t i r , a t í -
t u l o p í i v a d o , a l a A s a m b l e a de l a So-
c i e d a d a e Naciones. Es posible que v i s i -
te t a m b i é n , s iempre con c a r á c t e r par -
t i c u l a r , a los s e ñ o r e s L a v a l , M u s s o l i n i , 
B a l d w i n , E d é n y L i t v i n o f f , y acaso va-
y a t a m b i é n a A d d i s Abeba. 
Una rectificación 
M I L A N , 4 . — E l p e r i ó d i c o " P o p ó l o d ' I t a -
l i a " p u b l i c a lo s i gu i en t e : 
" V a r i o s p e r i ó d i c o s ex t r an je ros h a n p u -
bl icado e l discurso p ronunc iado po r el 
"Duce" e n E b o l i en u n r e sumen a p ó -
cr i fo . 
B a s t a r e f l e x i o n a r u n poco p a r a con-
vencerse de l t r u c o o rgan izado probable-
mente p o r residuos an t i f a sc i s t a s en I t a -
l i a y f u e r a de I t a l i a . 
D i c h o discurso, a s í como o t ros i m -
provisados po r e l s e ñ o r M u s s o l i n i , h a -
b r í a pe rmanec ido i n é d i t o , pe ro en v i s t a 
de los manejos tendenciosos realizados, 
pub l i camos el discurso t a l como fué pro-
nunciado, escuchado y ac lamado po r 
cua t ro bata l lones de camisas negras en 
archa p a r a el A f r i c a O r i e n t a l . 
Noticia desmentida 
A D D I S A B E B A , 5.—Los c í r c u l o s ca-
tó l i cos abisinios y e l m i n i s t e r i o de N e -
gocios E x t r a n j e r o s desmienten las no-
ticias publ icadas po r la Prensa i t a l i ana , 
s e g ú n las cuales los abis inios h a b í a n a ta -
cado l a m i s i ó n c a t ó l i c a f rancesa de 
Dubbo e i n su l t ado a M o n s e ñ o r Jaron s-
sesu, en H a r r a r . 
Se precisa , a d e m á s , que M o n s e ñ o r 
Jarousseau, que h a b i t a en A b i s i n i a des-
de hace c incuen ta y siete a ñ o s , es ve-
nerado p o r toda la p o b l a c i ó n y po r e l 
emperador . 
has t a l a p r o h i b i c i ó n t o t a l . 
Es u n a s o l u c i ó n de fac i l idad , porque 
con e l la no se resuelve el problema, s i -
no que se aplaza. M i e n t r a s t an to , no 
s ó l o es el J a p ó n el que gana te r reno , 
s ino que C h i n a m i s m a se despier ta y 
e n t r a r e sue l t amen te p o r los caminos 
del progreso . 
L l e g a r á u n d í a en e l que inev i tab le -
mente , a l a mane ra que los japoneses 
se a b r e n paso en el mercado chino a 
c a ñ o n a z o s , cuando Ch ina no qu ie r a re-
c ib i r l o s de buen grado , los a s i á t i c o s 
e n v i a r á n a E u r o p a y A m é r i c a u n nue-
v o a l m i r a n t e P e r r y que o b l i g a r á , a los 
m m i i 
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Deportes P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y ñ-
nanc ie ra P á g . 
Anuncios p o r palabras, l ' á g s . 6 y 
Aventuras de l Gato F é l i x ... P á g . 
E l as de bastos ( fo l l e t ín ) , 
por Georges T h i e r r y P á g . 
Notas del b lock P á g . 
Paliques femeninos (Epis to-
l a r i o ) , por el A m i g o Ted-
dy P á g . 8 
P R O V I N C I A S . — Comienza l a causa 
contra el teniente del Tercio Ivanof f , 
por muer te de Lu i s S i r v a l ( p á g . 2),— 
Detenciones de anarquistas y hallaz-
go de armas, explosivos y documentos 
en Barce lona ( p á g . 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — N u e v a s amenazas a 
los c a t ó l i c o s alemanes. — E t i o p í a ha 
hecho un cont ra to de armas con el 
J a p ó n . — S e dice que viene a Europa 
un observador yanqui para el conflic-
to e t í o p e . — F r a c a s a una huelga revo-
luc ionar ia en C a n d í a y una in ten tona 
de soldados en el campo de a v i a c i ó n 
de Atenas ( p á g . 1) .—Matan a t i ros a l 
jefe de la P o l i c í a j a p o n é s en la zona 
desmi l i t a r izada de Ch ina ( p á g . 1). 
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blanca.. ~ . ^ ^ i a n el mercado a l co-
m e r c i o a s i á t i c o . 
T a l es el po rven i r que p e r m i t e pre-
v e r el c ie r re efect ivo de ios mercados 
blancos. Pero, ¿ e s real izable este cie-
r r e ? L a u n i d a d de a c c i ó n c o m ú n de los 
blancos es a u n m á s d i f íc i l de concebir 
que su f r en te c o m ú n en p o l í t i c a . E n r i -
gor , ante una amenaza m i l i t a r a m a r i l l a 
se l o g r a r l a q u i z á l a so l ida r idad de los 
b lancos—digo q u i z á , porque no es del 
t odo seguro—; pero l a pos ib i l idad y 
e l deseo de rea l izar beneficios con ar-
t í c u l o s fabr icados en A s i a a m e j o r cos-
t o excluye todo boicotaje gene ra l de 
estas m e r c a n c í a s po r pa r t e de los oc-
cidentales. 
S i F r a n c i a , I n g l a t e r r a e I t a l i a se cie-
r r a n , s i estas naciones l o g r a n — l o cual 
es y a mucho m á s d i f í c i l — c e r r a r t a m -
b i é n sus colonias a l a i n v a s i ó n de los 
p roduc tos a s i á t i c o s , t o d a v í a h a b r á s iem-
p r e uno o va r ios p a í s e s blancos que 
a c e p t a r á n las m e r c a n c í a s de A s i a y has-
t a que las r e v e n d e r á n con beneficio co-
m o de su p r o p i a f a b r i c a c i ó n . 
P o r un medio o po r o t ro , los produc-
tos m á s ba ra tos pasan s iempre las f r o n -
te ras . ¿ C ó m o l o g r a r l a p r o h i b i c i ó n de 
los p roduc tos a s i á t i c o s en una E u r o p a 
y en una A m é r i c a d iv id idas , cuando ha 
sido imposible conseguir esa u n i ó n , por 
l o que a l a lcohol se refiere, en una A m é -
r i c a un ida y o rgan izada? 
T a m b i é n o c u r r i r í a con é s t o que s e r í a n 
los hombres m á s inmora les , los « g a n s -
t e r » del comercio in t e rnac iona l , quie-
nes s a c a r í a n v e n t a j a de estas medidas 
de fuerza colect ivas. 
L a lucha natural 
Lerroux justifica una vez más su 
alianza con la C. E. D. A. 
"Los gobernantes del bienio fueron unos dictadores. 
Con los de Asturias, jamás nada" 
M I T I N A D I C A L E N P O N T E V E D R A 
Tendremos necesidad, pues, t a rde o 
t e m p r a n o , de encont ra r o t r a s o l u c i ó n y 
de colocarnos en el ú n i c o t e r reno rea-
l i s t a , es decir , el de l a lucha n a t u r a l . 
P o r l o que yo conozco, só lo u n g r a n 
I n d u s t r i a l europeo h a concebido este 
ambic ioso p royec to y lo ha rea l izado 
h a s t a c i e r to pun to con é x i t o . B a t a , el 
f ab r i can t e de calzados checoslovacos. 
C o m p e t i d o r d i rec to de los japoneses, les 
hace f r e n t e e n el m u n d o entero s i n 
p e d i r c o n t r a ellos, n i s iquiera en su 
p a í s , n i n g u n a p r o t e c c i ó n aduanera. 
¿ C u á l h a sido l a d o c t r i n a y l a l inea 
de conducta de B a t a ? 
V o y a r e sumi r l a s brevemente . « L a 
m a n o de ob ra pierde todos los d í a s i m -
p o r t a n c i a a causa de l a e x t e n s i ó n de 
las m á q u i n a s . L a lucha en t re c o m p e t i -
dores de p a í s e s diferentes debe, por 
t a n t o , s i tuarse , ante todo, en el t e r reno 
t é c n i c o . Desde el p u n t o de v i s t a de i n -
v e n c i ó n y per fecc ionamien to de 1 as 
m á q u i n a s , tenemos nosotros t o d a v í a 
sobre los a m a r i l l o s una evidente supe-
r i o r i d a d . 
N u e s t r a s a l v a c i ó n consiste, pues, en 
l a c r e a c i ó n de m á q u i n a s nuevas que 
consuman menos y p roduzcan m á s , pa-
r a poder vender t o d a v í a m á s ba ra to que 
los a s i á t i c o s » . 
E n t r e v i e n d o las necesidades i n e l u c t a -
bles de u n p o r v e n i r p r ó x i m o . B a t a ha 
s ido q u i z á s el p r i m e r o en E u r o p a que 
h a creado una v i d a m i l i t a r i z a d a p a r a 
sus obreros, v i d a comple t amen te a n á -
l o g a a l a de los obreros y obreras que 
he v i s t o en las grandes f á b r i c a s j apo-
nesas. 
E s t a v i d a disc ipl inada, o rgan izada en 
los menores detalles, t a l vez fuera i n -
sopor tab le , p a r a hombres y mujeres que 
no t u v i e r a n n i n g u n a esperanza de sa-
l i r de ella, que es lo que ocurre en r é -
g i m e n de comunismo i n t e g r a l . Pero es 
pe r f ec t amen te aceptable, s i se l a l i m i -
t a en t i empo , como el servic io m i l i t a n 
A s í , se conv ie r te en un sac r i f i c io que 
se hace por la sociedad, y una vez te r -
m i n a d a , da derecho a l beneficio de t o -
das las ven ta ja s que de tales p roced i -
m i e n t o s m i l i t a r i z a d o s r e su l t an p a r a la 
co lec t iv idad . De l a p r o p i a suerte, el que 
h a t e r m i n a d o su servic io m i l i t a r queda 
los que le v a n sucediendo. 
E s t a o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a m i l i t a -
r i zada , l i m i t a d a a empresas de p roduc-
tos de p r i m e r a -necesidad, n e c e s i t a r á 
u n a mano de ob ra j o v e n y casi g r a -
t u i t a . E l sa la r io de sus obreros y obre-
r a s no s e r á mucho m á s elevado que las 
« s o b r a s » que se dan a los soldados en 
los cuar te les ; e l sueldo de los capata-
ces e q u i v a l d r á a l de los suboficiales; 
e l de los ingenieros , a l de los oficiales. 
P o r este s is tema, los a r t í c u l o s esencia-
les p a r a la v i d a — y é s t o s son los ú n i -
cos que i m p o r t a n — p o d r á n ser p rodu -
cidos no só lo en iguales condiciones que 
los japoneses, sino hasta m á s bara tos . 
L a d i s t r i b u c i ó n g r a t u i t a de p roduc -
tos esenciales a los que hub ie ren aca-
bado su se rv ic io e c o n ó m i c o y a sus f a -
m i l i a s , r e s u l t a r í a s i empre menos ne-
f a s t a que el pa ro ac tua l . E l obrero pa -
gado en m e t á l i c o po r no hacer nada a u -
m e n t a los impuestos , o sea el prec io 
de costo de todos los o t ros productos 
de l a n a c i ó n ; o bien, como ocurre en 
los Estados Unidos , rec ibe v í v e r e s , lo 
cua l es a s i m i s m o una i n s t i t u c i ó n g r a -
t u i t a , que en nada benef ic ia a l a bue-
n a o r g a n i z a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n na -
c i o n a l . 
Es necesario escoger ent re la defen-
sa nega t i va y a r t i f i c i a l de l a p r o h i b i -
c i ó n y l a r e o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a des-
t i n a d a a l l e v a r l a competenc ia al t e r r e -
n o de l a lucha n a t u r a l . 
L a p r i m e r a s o l u c i ó n l l eva inev i tab le -
m e n t e a las guerras , t a l vez a las i n -
vasiones; p a r a l a segunda es menester 
u n esfuerzo inmedia to , a f i n de recons-
t r u i r nues t r a sociedad sobre bases nue-
vas. 
Y só lo esta s o l u c i ó n p e r m i t i r á a ¡os 
blancos, s i no recuperan e l pues to que 
ocupaban en el mundo, al menos m a n -
tener el que t ienen ahora. 
m i l personas se c e l e b r ó en l a P l a z a de 
Toros el anunciado acto del p a r t i d o ra -
d ica l . 
A l presentarse don A l e j a n d r o L e r r o u x 
en la t r i b u n a f u é acogido con una g r a n 
o v a c i ó n . E n l a t r i b u n a estaban t a m b i é n 
los ex m i n i s t r o s s e ñ o r e s A b a d Conde e 
Hida lgo , el subsecretar io de Obras p ú -
blicas, s e ñ o r Bece r r a ; el v icepres idente 
de l a C á m a r a s e ñ o r T u ñ ó n de L a r a , el 
d i rec to r de Fe r roca r r i l e s , don D á m a s o 
V é l e z ; numerosos d iputados del p a r t i d o , 
los cua t ro gobernadores de las p r o v i n -
cias gallegas y o t ras personalidades. 
Se a c e r c ó a l m i c r ó f o n o , p r i m e r a m e n t e , 
don E m i l i a n o Igles ias , jefe del p a r t i d o 
p rov inc i a l . D i j o que los radicales cele-
bran este acto, ne tamente republ icano y 
rad ica l . A g r e g ó que el pa r t i do , que ha 
sabido t r i u n f a r en. las horas de lucha , 
s a b r á ahora ap l a s t a r a los desleales v 
t ra idores si les i n v i t a n en l a cal le a 
nuevos combates levantando los p u ñ o s . 
Este acto es l a e x p r e s i ó n de la v o l u n t a d 
de mantener l a p o l í t i c a rad ica l , como 
ú n i c a posible en l a v i d a nac iona l ; es u n 
acto de apoyo a l Gobierno. D e d i c ó f r a -
se- de elogio a l s e ñ o r L e r r o u x , que ha 
salvado a l a P a t r i a y a l a R e p ú b l i c a , y 
d e j p u é s de d i r i g i r s e a los r á d i c l a e s de 
Gal ic ia pa ra que e s t é n s iempre con el 
s e ñ o r L e r r o u x en defensa de l a R e p ú -
blica, t e r m i n ó con v ivas a E s p a ñ a , a la 
R e p ú b l i c a y a don A l e j a n d r o . 
Discurso' de Lerroux 
A l levantarse a h a b l a r e l s e ñ o r L e -
r r o u x e s t a l l ó una o v a c i ó n que d u r ó l a r g o 
ra to . 
Y o soy un h o m b r e m o d e s t o — c o m e n z ó 
diciendo—que t iene s iempre l a c o s t u m -
bre de l levar sobre sus espaldas, sobre 
su c o r a z ó n , sobre su en tendimien to , a l -
tas responsabilidades. Y o soy el h o m b r e 
c i rcuns tanc ia l , y p a r a que v e á i s que lo 
soy (que no me c a l i ñ c o a s í po r fa l sa 
modest ia) os d i r é que estoy convencido 
de que si no fuese po r m í no h a b r í a 
R e p ú b l i c a Y o he procurado s iempre 
c u m p l i r con m i deber, y me he a t r i b u í -
do, ante todo y sobre todo, el de en-
sanchar l a R e p ú b l i c a . N o me I m p o r t a 
saber que no todo el m u n d o reconoce 
lo que e s á labor de ensanchamiento de 
la R e p ú b l i c a s ign i f ica ; no me i m p o r t a 
saber esto si h a de l l ega r u n d í a en que 
la H i s t o r i a y l a o p i n i ó n p ú b l i c a reco-
n o c e r á n que hubo un hombre que lo 
sac r i f i có todo a l t r i u n f o de los ideales 
republicanos, y que pensóv antes que en 
sí mi smo , en l a f u s i ó n de l a P a t r i a con 
'a R e p ú b l i c a . 
Fueron dictadores 
P O N T E V E D R A , 5.—-Ante unas diez me o v a c i ó n , que i m p i d e o í r las pa labras 
'del o r a d o r ) . S i t a l no h u b i e r a sido aque-
l la conducta , e l p a r t i d o r a d i c a l no so 
hubiera v i s to en el t rance en que se ha 
encontrado, de tener que hacer c i e r to 
g é n e r de concesiones, que h a n sido el 
reconocimiento a los que no p o d r í a n ser 
nunca gobernantes. 
A f o r t u n a d a m e n t e , no veo a q u í n i ca-
misas azules, n i rojas, n i negras . Veo 
camisas blancas, l impias . Conmigo se 
a g r u p a n los que, d á n d o s e cuen ta de :a 
m i s i ó n que e s t á real izando el p a r t i d o 
rad ica l , sepan que el Poder, l levando a l 
Gobierno pretensiones d i c t a to r i a l e s y 
tascistas, no estoy dispuesto a to le ra r lo . 
E l Poder lo dan las Cor tes y e l P re -
sidente de la R e p ú b l i c a . Cuando las Cor-
tes y el Presidente de l a R e p ú b l i c a en-
t ienden que quien t iene el Poder en sus 
manos no debe con t inuar , t ienen me-
dios necesarios p a r a decir lo . Cuando no, 
la p r o p i a conciencia lo d ic ta , s i se t iene 
sensibi l idad, como l a t engo yo . Pero, 
en t re tan to , el Poder e s t á representado 
en el Gobierno como e s t á cons t i tu ido , 
con l a r e p r e s e n t a c i ó n de d i s t i n t a s fuer -
zas de d i s t in tos par t idos , en el que el 
p a r t i d o r ad i ca l ha tenido la a b n e g a c i ó n 
de r enunc ia r a l derecho h i s t ó r i c o de 
m a y o r p a r t i c i p a c i ó n . Es g rac i a s a esta 
a c t i t u d y a esta mane ra de comprender 
el deber como se v a ensanchando la 
base de l a R e p ú b l i c a . Es posible que 
quien t enga que c u m p l i r dolorosos debe-
res vea m u t i l a d a s sus organizac iones ; 
t a m b i é n lo ha t en ido el p a r t i d o r ad ica l , 
m u t i l a d o por l a i n c o m p r e n s i ó n y por el 
e r ror , y , s i n embargo , nues t ro a r r a i g o 
en l a conciencia nac iona l v a en aumen-
t o y no vemos mermadas nues t ras 
fuerzas. 
U n i d o s estamos en el c u m p l i m i e n t o 
del deber, y es tamos rea l izando de t a l 
manera , con l a o b r a de ensanchar l a 
base de l a R e p ú b l i c a , u n a l abo r fir-
me, segura, que inc luso se nos recono-
ce en el ex t r an j e ro . 
pe ro conviene que so sepa que no se 
ha hecho poco. E l Gobierno ha r e a l i -
zado una l abo r de paz, y si se e m p l e ó 
l a fuerza en a lgunos momentos , ha s i -
do condic ionada s iempre a l a l i b e r t a d , 
y , en c i e r t o aspecto, p a r a f a c i l i t a r la 
conv ivenc ia de todos. 
Se d i r i g e luego el o rador a l p a r t i -
do r a d i c a l de Ga l ic ia , a l e n t á n d o l e a que 
v a y a perfeccionando sus cuadros s i n 
e g o í s m o s . H a b l a en genera l del p a r t i -
do r a d i c a l y dice que él l l e g a r á a des-
aparecer . H a y que i r p rocurando o l v i -
darse de personal ismos p a r a darse s ó -
l o a l p a r t i d o r a d i c a l cuando eso suce-
da, y p a r a que el p a r t i d o no pueda m o -
r i r . 
Compromisos de caballeros 
En breve se publicarán varios decretos 
sobre Defensa nacional 
Entre ellos los relativos a defensa antiaérea y 
adquisición de armamento. E l jefe del Gobierno 
regresó ayer de Galicia 
Se adjudica la retirada de trigos en otras doce provincins 
E l p a r t i d o r ad i ca l hoy e s t á unido con 
elementos de derecha por compromisos 
de honor, que se fundan sobre l a conve-
niencia de l a P a t r i a y de l a R e p ú b l i c a ; s i no hubiese verano. L a p r i n c i p a l labor. 
D e s p u é s de las dos y med ia de la t a r -
de r e c i b i ó aye r el m i n i s t r o de l a Gue-
r r a a los per iodis tas . 
Y o a q u í — l e s d i jo—traba jando como 
Generosidad con los re-
volucionarios 
fecho de l a l abor p o l í t i c a d i r í a con f r a n -
queza que no. N o estoy satisfecho, p o r -
que los republ icanos de a l u v i ó n o s i n 
conciencia, o los impacientes , en l u g a r 
flefradida el íésfe de í # : ^ í Spoí fif * * i ^ a e m ó c r a t a s , somet ie ron a u n a 
Y o d igo que cuando se a n u n c i ó que 
l a l l egada de A c c i ó n P o p u l a r a l Go-
bierno con los radicales o r i g i n a r í a l a 
r e v o l u c i ó n , e l p a r t i d o r ad ica l , en e l m o -
m e n t o de p roduc i r se a q u é l l a , supo ven-
cerla, con generosidad t a n t a , que no 
h a b r á nadie que pueda dec i r de nos-
o t ros lo que se d i jo de an te r io res Go-
biernos, desgraciadamente con r a z ó n . 
L a hemos vencido con t a l generosidad, 
que nos J levó a i n d u l t a r a los ladrones 
y fo ra j idos que a sa l t a ron los Bancos 
Si me p r e g u n t a n a estas horas si d e ¡ P a r a proveerse de fondos con que p r e -
haber podido hubiese t r azado o t r o sur- Pa1"^ o t r a r e v o l u c i ó n . E l l o no obstan-
co por el que he ten ido que camina r , !te. l l evamos diez meses gobernando 
c o n t e s t a r í a que no. L a R e p ú b l i c a v i n o ;desde aque l la fecha, y hay o rden y a u -
t r a í d a p o r todos los e s p a ñ o l e s ; ' p e r o s á - i b r i d a d y se «puede v i v i r s in las a n -
bre el sac r i f i c io de u n p u ñ a d o de r e p u - g^s^as que antes se s e n t í a n ; y s i a l -
blicanos, que h a b í a n permanecido s i e m - £ 0 que lo compruebe, a h í e s t á el hecho 
pre fieles a los p ropios ideales r e p u b l i - j d e los capi tales que vue lven a E s p a ñ a 
canos, y si me p r e g u n t a n si estoy sa t i s - del ex t ran je ro , se m u l t i p l i c a n las obras 
y los valores del Es tado y los indus-
t r i a l e s , que suben. 
H a y t o d a v í a m u c h a labor que hacer. 
d i c t adu ra la conciencia nacional , i p re -
tendieron en horas de t r a n s f o r m a c i ó n 
hacer una labor de mi l ag ros , porque 
quis ie ron hacer en un in s t an te las t r a n s -
formaciones que h a n requer ido s i empre 
el t ranscurso del t i empo , el s ac r i f i c io , 
la a b n e g a c i ó n y l a experiencia . E l e r r o r 
fundamen ta l de aquellos hombres f u é 
querer conve r t i r la R e p ú b l i c a en una 
dicta,dura, f u é querer r e a l i z a r p o r 
una "obra d é i m p o s i c i ó n lo que t e n í a 
que ser una ob ra de cord ia l idad , de f u -
s ión y de c o l a b o r a c i ó n . Los d a ñ o s que 
p rodu je ron aquellas per turbac iones p r i -
meras h a n sido c u l p a de los r epub l i ca -
nos que gobe rna ron en los p r i m e r o s 
t i empos ; no h a sido culpa nues t ra , h a 
sido de aquellos insensatos, inexper tos e 
ilusos. 
Soy t o d a v í a el hombre de la t r i b u n a 
p o p u l a r ; pero h o y l a t r i b u n a que ocu-
po es l a del Gobierno , es t r i b u n a que 
alecciona; pero no puedo o lv ida r t a m -
poco que, a la vez que jefe del p a r t i d o , 
so-/ jefe de un Gobierno por la conf i an -
za de u n P a r l a m e n t o y po r la con f i an -
za del Jefe del Es tado . A s í , pues, en 
c u m p l i m i e n t o de m i m i s i ó n y o no vengo 
a encender en vues t ro s corazones l l a m a s 
de l u c h a y de pelea, sino a hacer que en 
vues t ro en t end imien to se i l ü m l n e la 
luz que os s e ñ a l e e l c amino del deber. 
E l ensanchamiento 
E l P r í n c i p e de G a l e s 
l a C o s t a A z u l 
a 
O t r o s republ icanos, y aun o t ras per-
sonas que no f u e r o n antes n i republ ica-
nos s iquiera, acusan hoy a l p a r t i d o ra -
d ica l de estar en in t e l igenc ia con p a r t i -
dos de derecha. S e ñ o r e s : yo he nacido 
en e l p a r t i d o progres i s ta , y e l je fe i l u s -
t r e de aquel p a r t i d o , R u i z Z o r r i l l a , te-
n í a este lema: « R e v o l u c i o n a r i o s f r en te 
a la r e a c c i ó n ; conservadores f r en te a 
a n a r q u í a » , l e m a que he t ras ladado al 
p a r t i d o rad ica l . Conservador de la Re-
p ú b l i c a , porque yo he dicho s iempre en 
o t r a s ocasiones, y quiero r epe t i r l o aho-
ra , que pre f ie ro s iempre una R e p ú b l i -
ca ^cnservadora a una M o n a r q u í a l ibe -
r a l y p rogres iva . Cuando el p a r t i d o r a -
dica l f u é l l amado a gobe rna r d e s p u é s 
de l a í elecciones, se e n c o n t r ó con ele-
mentos que empezaron a ayudarnos con 
todo d e s i n t e r é s , s i n pedi rnos abs lu ta -
mente nada, y d u r a n t e a l g ú n t i empo el 
p a r t i d o rad ica l g o b e r n ó con los votos de 
las derechas. N u e s t r a conducta , nues t r a 
lea l tad , nuestro respeto a las leyes y a 
l a conciencia h u m a n a c o n q u i s t ó des-
p u é s pa ra l a R e p ú b l i c a a estos elemen-
¡ tos , que han so l tado las a m a r r a s de la 
| M o n . r q u í a y se i n c l u y e r o n d e f i n i t i v a -
Convocadas m á s de 100 plazas. E d a d : mente en l a R e p ú b l i c a , de la ú n i c a m a -
21 a 35 a ñ o s No se exige t í t u l o . S u e l d o ¡ n e r a como p o d í a n inc lu i r se : t omando 
de Ingreso 3.750 ptas. Instancias hasta t j Gobierno. (Grandes aplau-
el 5 septiembre. Examenes en noviembre. ^ , r 
P a r a p rograma, "Nuevas Contestacio-I 0^ .. , , . . . , , 
nes" y p r e p a r a c i ó n , d i r í j a n s e al " I N S - I Se d i r á Para eso el p a r t i d o r a d l -
T I T U T O R E U S " , Preciados, 23, y Puer - j ca l ha tenido que hacer concesiones, 
t a del Sol, 12. ¡ C o n c e s i o n e s , s í ; claudicaciones, no. Si 
E n las cinco ú l t i m a s oposiciones he-1 los hombres que se l l amaban republlca-
mos obtenido el n ú m e r o 1 y 506 plazas,; nog ei mismo d í a que t r i u n f ó l a Re-
^ c L " ^ ^ ! : 3 ™ ^ figuran en e l | p ú b l i c a y ge h i c i e ron ca rgo del Gobierno 
.¡n hub ie ran dado e l e jemplo de p e r m i -
' . t ir . no a las masas, sino a los desalma-
dos, que fueran c o n t r a la r e l i g ión , con-
t r a e l clero, con t r a los creyentes; s i no 
hub ie ran dejado i r a e s t r e l l a r sus i r a s 
c o n t r a l a Ig les ia a aquellos que no t u -
v i e r o n v a l o r p a r a hacer eso mismo el 
jmisme d í a del t r i u n f o de la R e p ú b l i c a , 
[porque no t e n í a n segur idad de que les 
• a m p a r a b a n las a r m a s del Poder ( E n o r -
P A R I S , 5 . — E l P r í n c i p e de Gales l l e -
g ó ayer a l a e r ó d r o m o de L e B o u r g e t en 
BU a v i ó n pa r t i cu l a r , que p i lo t aba e l m a -
y o r P i e id ing . 
A las ocho de l a noche sa l ió en el 
express de L y o n pa ra Cannes. 
l«;i!!;B!lBII!!;Bil!l» 
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prospecto que regalamos. 
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S A N A T O R I O " C R E D O S " 
Arenas de San Pedro 
Habi tac iones individuales . Pensiones 
de 14 a 16 ptas., inc lu ido a n á l i s i s , ap l i -
c a c i ó n inyecciones y radioscopias. D i -
rec tor : Dr. Crespo Alvarez . Paseo Re-
coletos, 37. M A D R I D . 
pero esos compromisos no son compro -
misos eternos. A s í suelo dec i r lo a m i 
I l u s t r e a m i g o el s e ñ o r G i l Robles en la 
i n t i m i d a d y a lgunas veces p ú b l i c a m e n -
t e : « U n d í a l l e g a r á en que nosotros 
nos apar temos y cada uno s iga su ca-
lo que m á s m e preocupa ahora , es el 
presupuesto, de acuerdo, desde luego, con 
los planes del m i n i s t r o de Hacienda , sin 
que esto suponga desatender los asun-
tos pecul iares del depar tamento , espe-
c ia lmente l a defensa nacional , d o t a c i ó n 
m i n o . L o que yo pido a m i suerte es del E j é r c i t o y otros Igua lmente impor-
que en el m o m e n t o de apa r t a rnos nos tantes . A d e m á s , estoy preparando una 
t i emblen de e m o c i ó n las pa labras en los extensa labor pa ra los p r ó x i m o s Conse-
labios y el c o r a z ó n en el pecho y nos jos, consis tente en decretos que p ron to 
demos u n abrazo y un a p r e t ó n de ma- a p a r e c e r á n , en t re o t ros los r e l a t ivos a 
nos como c a b a l l e r o s . » ( G r a n o v a c i ó n . ) 
A g r e g a que el p a r t i d o r a d i c a l debe 
tener en su seno a l a masa neu t r a . Y a 
veis que m i discurso no p o d r á ser de 
t r i b u n o de plebe. N o he venido a q u í a 
prender el fuego a l a a r t i l l e r í a . No ten-
go p repa rada la a r t i l l e r í a porque no 
tengo enemigos enfrente . Y o no tengo 
m á s enemigos que los que lo sean de 
l a R e p ú b l i c a , y a esos los m i r o t a n 
p e q u e ñ o s , que me queda l a esperanza 
de que hagan como y o : t r a b a j a r c i n -
cuenta a ñ o s por el t r i u n f o de sus idea-
les, aun cuando no t e n g a n l a esperanza, 
que hubo en m í , de que u n d í a puedan 
t r i u n f a r , porque por l a i zqu ie rda no 
puede t r i u n f a r l a a n a r q u í a , n i el c o m u -
nismo, n i el social ismo, y po r l a dere-
cha no puede t r i u n f a r l a m o n a r q u í a . 
J a m á s c o n los de A s t u r i a s 
H a y a l g ú n e lemento de esos que me 
causa verdadero do lo r que se h a y a co-
locado en l a p o s i c i ó n de r e v o l u c i o n a r i o : 
es toy hablando del p a r t i d o social is ta . 
Puede que no t a rde m u c h o en verse d i -
v id ido en dos a l p a r t i d o social is ta . Pues 
bien; con e l p á r t i d o socia l i s ta que en la 
e x t r e m a izquierda, den t ro de l a l ega l i -
dad de la R e p ú b l i c a , se dedique a c o m -
b a t i r a todos, con esos elementos yo 
puedo conv iv i r , aunque no sea m á s que 
con l a conv ivenc ia socia l , s i ellos no 
quieren la po l í t i c a , que no m e hace f a l -
defensa a n t i a é r e a , a d q u i s i c i ó n de a r m a 
m e n t ó , etc. Como v e n — a g r e g ó — , una la-
bor enorme; pero el t r a b a j o — y esto me 
in teresa m u c h o que lo hagan ustedes re-
sal tar—se hace l levadero y f ác i l g rac ias 
a l a c o l a b o r a c i ó n que m e p re s t an todos 
los elementos del m i n i s t e r i o , desde el 
m á s a l t o a l m á s bajo, y pa ra c u y a co-
l a b o r a c i ó n no encuentro palabras de me-
recido encomio y ag radec imien to . 
Se le p r e g u n t ó sobre el discurso dei 
s e ñ o r L e r r o u x en Pontevedra , y contes-
t ó que só lo c o n o c í a l a referencia que da 
l a « H o j a Of ic i a l del L u n e s » , pero que, 
desde luego, le h a b í a parec ido m u y bien. 
D o n A l e j a n d r o — a g r e g ó — e s t á s iempre 
en su luga r . 
A o t ras p regun tas de c a r á c t e r po l í t i -
co, el s e ñ o r G i l Robles d i jo que no sa 
b í a nada. N o salgo de a q u í — t e r m i n ó d i -
c iendo—y no m e entero de nada. L o ún i -
co que hay es paz, que no es poco. 
Regresa el jefe del Gobierno 
hechos. L o ocur r ido es lo s igu ien te : E l 
gobernador a u t o r i z ó l a c e l e b r a c i ó n del 
m i t i n p a r a el pasado s á b a d o en e l S t á -
d i u m E s p a ñ a . P o r d i f icu l tades de o rga -
n i z a c i ó n , s o l i c i t a r o n celebrar lo el do-
m i n g o , a u t o r i z á n d o s e as imismo, pero el 
a lcalde c o m u n i c ó a l gobernador que el 
solar era p rop iedad del A y u n t a m i e n t o 
y que l a C o r p o r a c i ó n no p o d í a cederlo 
pa ra celebrar en él actos de c a r á c t e r 
p o l í t i c o . Entonces el gobernador d i jo a 
los organizadores que t e n d r í a n que p re -
sentar u n escr i to del p r o p i e t a r i o del 
campo, a u t o r i z á n d o l e s p a r a u t i l i z a r l o en 
ese sentido, y en vez de este escr i to se 
p r e s e n t ó o t r o del " C ó r d o b a S p ó r t i n g 
C lub" , sociedad a r r enda t a r i a , po r e l que 
se a u t o r i z a b a l a c e l e b r a c i ó n del acto , si 
bien la d i r e c t i v a de d i cha o r g a n i z a c i ó n 
r e c o n o c í a que no estaba au tor izada , se-
g ú n el c o n t r a t o de a r r endamien to , pa ra 
cederlo con d icha f i n a l i d a d . E n v i s t a de 
esto, el gobernador m a n d ó fuerza pa ra 
que i m p i d i e r a n se penetrase en el cam-
po v io l en t amen te . 
E l s e ñ o r P ó r t e l a Va l l ada res t e r m i n ó 
diciendo que por la m a ñ a n a h a b í a ocu-
dido a l A e r o p u e r t o de Ba ra j a s a r ec i -
b i r a l s e ñ o r L e r r o u x , que v e n í a m u y sa-
t isfecho de Ga l i c i a . 
Protesta contra un reporta-
E l jefe del Gobierno l l e g ó en a v i ó n 
procedente de Ga l i c i a cerca de l a una 
de l a t a rde de ayer. A c u d i e r o n a espe-
r a r a l s e ñ o r L e r r o u x el m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , el subsecretar io de l a Pre-
sidencia y o t ras autor idades . 
A las c inco y med ia de la t a rde l l e -
g ó a l a Presidencia el je fe del Gobierno. 
L o s per iodis tas le p i d i e r o n una i m p r e -
s i ó n de su v i a j e a Gal ic ia , y el s e ñ o r 
t a tampoco'; pero con los o t ros , con los L e r r o u x d i jo que estaba m u y satisfecho, 
hombres de A s t u r i a s , con quienes han aunque no h a b í a p a r a d o en el t i empo 
procedido como s i f u e r a n fora j idos , con 
esos no puedo, n i qu ie ro , n i t e n d r é j a m á s 
c o l a b o r a c i ó n de n i n g u n a especie. ( G r a n 
o v a c i ó n . ) 
E l s e ñ o r L e r r o u x t e r m i n ó su discurso 
elevando u n saludo a l Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a . 
P o r l a noche, en el ho te l Progreso, 
e l s e ñ o r L e r r o u x f u é obsequiado con u n 
banquete que le o f rec ie ron las a u t o r i d a -
des. A s i s t i e r o n unos doscientos comen-
sales. H a b l a r o n brevemente e l s e ñ o r 
Ig les ias y e l s e ñ o r L e r r o u x . 
H o y e l jejfe del Gobierno t o m ó e l 
a v i ó n e n el d e r ó d r o m o de l a Canosa pa-
r a regresa r a M a d r i d . 
'¿illiBlllllBli!lBillllB¡¡lllB!li!lB!l!ílB!lll 
S u n i ñ o se c r i a r á m e j o r 
a ú n c o r . M A L T A R I N A 
Empieza la causa contra el teniente del 
Tercio Dimitrí Ivanoff 
Ayer se verificó ia prueba pericial y empezó el des-
file de testigos. Hoy serán oídos los de la defensa 
O V I E D O , 5.—Esta m a ñ a n a ha co-
menzado a verse l a causa i n s t r u i d a con-
t r a el ten iente del T e r c i o D e m e t r i o I v a -
noff, acusado de homic id io p o r l a m u e r -
te del pe r iod i s t a L u i s S i r v a l . A c t ú a n , 
de f i sca l el s e ñ o r Velarde ; de acusa-
dor p r i v a d o el s e ñ o r O r t e g a y Gas-
set ( E . ) , y de defensor don R a m ó n 
Bances. Comienza d e s p u é s l a p rueba tes t i f ica l . 
E n el escr i to de conclusiones se consi- Clemente T o r r e , g u a r d i a de Segur idad, 
u n a h e m o r r a g i a i n t e r n a p roduc ida por 
l e s i ó n en el c o r a z ó n . H a c e n cons tar 
t a m b i é n que agredido y agresor se ha-î --RMA¿ORE¡-̂ YC---DO--
l i a b a n de f rente , aunque los disparos — L e s a g r a d e c e r é a ustedes que h a g a n 
que h a b í a estado a l l í . 
U n i n f o r m a d o r le d i j o que se daba i m -
p o r t a n c i a p o l í t i c a a su discurso, y el 
j e fe del Gobierno d i j o : 
—Como y a les d igo a ustedes, tuve 
que a s i s t i r a u n g r a n n ú m e r o de actos, 
y en el m o m e n t o de empezar el m i t i n 
m e encont raba m u y f a t i g a d o ; aunque, 
como tengo cos tumbre de h a b l a r en es-
tos actos, como s iempre , he dicho lo que 
he quer ido decir . 
O t r o r epor te ro le i n d i c ó que a l s e ñ o r 
G i l Robles le h a b í a parecido m u y bien 
el discurso, y el s e ñ o r L e r r o u x repuso: 
— Y o creo que cuando se e s t á en la 
o p o s i c i ó n se dice lo que se cree necesa-
r i o ; pero desde el Poder h a y que decir 
lo que es m á s conveniente. 
Contes tando a o t r o i n fo rmador , que le 
p r e g u n t a b a c u á n d o h a b r í a Consejo, m a -
n i f e s t ó e l s e ñ o r L e r r o u x que, s e g ú n se 
h a b í a acordado, el p r ó x i m o t e n d r í a l u -
g a r el jueves, en la Pres idencia . 
—Probab lemente — a g r e g ó — el jueves 
s igu ien te se c e l e b r a r á Consejo de m i n i s -
t r o s en San S e b a s t i á n . E s t e es u n acuer-
do tomado en p r i n c i p i o , pero que s e r á 
necesario r a t i f i c a r en l a p r ó x i m a r e u n i ó n 
m i n i s t e r i a l . 
T a m b i é n se le p r e g u n t ó s i se iba 
a ce lebrar a l g u n a r e u n i ó n de l a ponen-
c ia m i n i s t e r i a l p a r a ap l i ca r l a l ey de 
Restr icciones, y el je fe del Gobierno d i -
j o que no, que so lamente esperaba l a 
v i s i t a del s e ñ o r Velayoe p a r a p r e p a r a r 
u n decreto r e l a t i v o a los t r igos , que se 
h a b í a encomendado a él y a l t i t u l a r de 
A g r i c u l t u r a en el ú l t i m o Consejo. 
E l s e ñ o r L e r r o u x se d e s p i d i ó de los 
no fue ron hechos a quemar ropa . 
Versiones del suceso 
dera a l procesado como a u t o r de u n 
de l i to de h o m i c i d i o come t ido e l d í a 
27 de oc tub re del pasado a ñ o , y se so-
l i c i t a le i m p o n g a n l a pena de catorce 
a ñ o s , ocho meses y v e i n t i ú n d í a s de 
p r i s i ó n . 
E l procesado dec lara que se e n t e r ó 
de que p o r a lgunos soldados del T e r -
cio se h a b í a n f a c i l i t a d o a u n per iodis-
t a datos sobre l a a c t i t u d de las t ropas 
que e n t r a r o n en Oviedo. E n v i s t a de 
ello, se d i r i g i ó a l a C o m i s a r í a , donde 
p r e g u n t ó s i a l l í h a b í a a l g ú n per iodis -
t a detenido, y a l contes tar le a f i r m a t i -
vamente , le m a n d a r o n sacar é l y o t ros 
oficiales. E l procesado y el t en ien te F l o -
r í n h a b l a r o n con e l per iod is ta . 
P regun tado el procesado s i h a b í a i n -
sul tado a S i r v a l y luego le a b o f e t e ó , 
contesta que no, sino que, a l c o n t r a r i o , 
S i r v a l les i n s u l t ó a ellos y se dió a l a 
fuga. Como esto i m p l i c a b a u n a res-
ponsabi l idad p a r a é l , le dió él a l t o r e -
petidas veces, y en v i s t a de que no se 
daba preso s a c ó u n a p i s t o l a que t e n i a 
mon tada y d i s p a r ó . Como e l a r m a era 
p i s to l a -ame t ra l l adora , a l s a l i r el p r i -
m e r t i r o , sa l ie ron seguidamente los 
otros s ie te y el pe r iod i s t a c a y ó muer -
to . A nuevas p r egun t a s de l a acusa-
ción, n i e g a que h a y a i n su l t ado n i pe-
gado a S i r v a l antes de hacer los dis-
paros. N i e g a t a m b i é n haber p r o n u n -
ciado o t r a s frases que se l e a t r i b u y e n , 
como t ampoco es c ie r to , s e g ú n el p ro -
cesado, que le e m p u j a r a n y sacaran 
al pa t io d á n d o l e empellones. Niega , 
as imismo, que o rdena ra a S i r v a l po-
nerse d é c a r a a l a pa red y que d ispara-
r a el p r i m e r t i r o el ten iente F l o r í n . E l 
procesado f u é quien hizo todos los dis-
paros en l a f o r m a que t iene d icha . 
L a defensa p r e g u n t a a l procesado 
c u á n d o i n g r e s ó en el Terc io , y con-
testa que era ingen ie ro m e c á n i c o en 
B u l g a r i a , y que p o r su a m o r a E s p a ñ a 
i n g r e s ó en el Te rc io ; con é l t o m ó par-
te en doscientos c incuenta combates y 
r e s u l t ó siete veces her ido . 
E n l a p rueba p e r i c i a l i n f o r m a n seis 
m é d i c o s , t r es m i l i t a r e s y t res civiles, 
que s i e n t a n como conclusiones que Sir-
v a l r e c i b i ó las s iguientes her idas de ar-
m a de fuego: una en la r e g i ó n p a r i e t a l 
derecha, o t r a en la escapular, o t r a en 
la fosa i l í a c a izquierda, o t r a en e l h i -
pocondrio izquierdo y o t r a en l a es-
palda, y que l a causa de la m u e r t e fué 
man i f i e s t a que se p resen ta ron en l a Co-
m i s a r í a t res tenientes del Terc io , y que 
a l ver les S i r v a l é s t e casi se negaba a 
s a l i r de la p r i s i ó n . N o puede precisar 
q u i é n d i s p a r ó . A g r e g a que no se h a c í a 
obje to de ma los t r a to s a l detenido. 
B a l t a s a r B a r r e r o G o n z á l e z dice que 
e l cabo A l f o n s o G o n z á l e z s a c ó de l ca-
labozo a S i r v a l , que se d e m u d ó a l v e r 
a los oficiales. Sostiene que S i r v a l d ió 
u n e m p u j ó n a uno de los tenientes, y 
no v i ó saca r l a p i s t o l a a n i n g u n o de 
é s t o s . L a descarga que o y ó f u é r á p i d a . 
L u c i a n o Puente, que estaba detenido 
como supuesto revo luc ionar io , dice que 
los dos oficiales o rdenaron a S i r v a l que 
sa l iera . L u e g o sonaron disparos, e n n ú -
mero de siete, en t res in t e rva los . 
San t iago M o r a l , dec la ra : los ten ien-
tes d i j e r o n a S i r v a l : — P ó n g a s e de cara 
a la pared. Y sonaron los d isparen . 
O t r o s t res tes t igos dec laran en i g u a l 
sent ido. P i l a r G a r c í a , que se ha l l aba en 
u n a casa cuyas ventanas dan a l pa t io 
cons ta r m i g r a t i t u d a l pueblo gal lego, 
que se h a p o r t a d o de m a n e r a t a n c a r i -
ñ o s a y cord ia l , a s í como a l a L . A . P . E . , 
que m e ha t r a í d o y l levado en m a g n í -
ficos vuelos. 
Los actos políticos 
como protege el cuer 
po contra los rayos de 
sol bofo la sombra 
grata de la parra, pro- , k 
teja su organismo en COMÚN. 
verano bebiendo la ^ ' 5 0 
P 1 A % . refrescante 
"SAL DE FRUTA" 
C O N T R A E L C A L O R 
L A B O R A T O R I O FEDERICO BONET M A D R I D 
E M T R E f l F U E G O 
S U S D O C U H E M T Q S 
1: P O N G A U H : 
A R C A t r P U B E P f 
P W A V D t C A T A L O G O 
B I J L B A O 
UHAG0NA.BLY_C 
T n A O T U P 
4^C«V>-NZ . t í . 
je de la revolución 
E l subsecre tar io de G o b e r n a c i ó n m a -
n i f e s t ó de m a d r u g a d a a los per iodis tas 
que h a b í a rec ib ido u n t e l e g r a m a del 
a lcalde de Oviedo pro tes tando e n é r g i -
camente , en n o m b r e y p o r acuerdo de 
l a C o r p o r a c i ó n , del r e l a t o que, con el 
t í t u l o de " O c t u b r e r o j o en A s t u r i a s " , 
viene publ icando u n p e r i ó d i c o m a d r i l e -
ñ o de l a noche. E n el m i s m o sentido, y 
cumpl i endo t a m b i é n acuerdo de los 
A y u n t a m i e n t o s respectivos, h a n tei le-
g r a f i a d o a l m i n i s t e r i ó de l a Goberna-
c i ó n los alcaldes de Po la de Siero y 
Mie res . 
Otras doce adjudicacio-
nes de trigos 
A y e r p o r la t a rde v i s i t ó a l je fe del 
Gobierno el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . L a 
e n t r e v i s t a d u r ó una m e d i a hora , y a 
l a sal ida, el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a d i -
j o que el obje to de la v i s i t a h a b í a sido 
somete r a l a a p r o b a c i ó n del je fe del 
Gobierno, que fo r tnaba pa r t e de l a Po-
nencia m i n i s t e r i a l designada en el ú l -
t i m o Consejo, la a d j u d i c a c i ó n de loa 
concursos de a d q u i s i c i ó n de t r i g o s en 
las p rov inc i a s en que h a b í a n s ido de-
clarados desiertos. E l s e ñ o r Velayos fa -
c i l i t ó a los per iodis tas l a s igu ien te re-
l a c i ó n : 
Albacete .—Se ad jud ica a l a Compa-
ñ í a E s p a ñ o l a de Comerc io po r e l pre-
cio de 3,10 pesetas q u i n t a l m é t r i c o . 
C á d i z . — A l a B a n c a Diez V e r g a r a 
a 2,48. 
Granada .—A la C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a ! 
de Comerc io , 3,65. 
J a é n . — T r i g u e r a Anda luza , 3,50. 
L o g r o ñ o . — S o c i e d a d A n ó n i m a R io jana 
de A c t i v i d a d e s Reunidas, 2,80. 
N a v a r r a . — D e p ó s i t o s Comerciales, 
3,85. 
S e v i l l a . — C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Co-
merc io , 3,49. competencia. G r a n b a t e r í a de cocina, 
Te rue l .—Sind ica to A g r í c o l a de A r a - 35 pesetas. Cestas sur t idas , slllíui y mesas 
g ó n , 3,67. para campo. G r a n e c o n o m í a . M A R I N . 
C ó r d o b a . — R o d r í g u e z Hermanos , 3,10. Plaza de Herradores , 10. 
«iiifl! a u H a a B H S K i* B.ÍKÜ 
P I C A D I L L O ! « í u í ; 
L i b r o de cocina, 6 pesetas. P e d i d o » : 
Picadi l lo . A z c á r r a g a , 1 1 . L A CORUÍÍA 
¡TULA 
Es el mejor LAXANTE del mundo Cura el estreñi-
miento. No irrita y es de efectos seguros De uso 
agradable y cómodo. 
Se «ovia tubo-muestra y prospecto por l,Mot*i.«ni*Ui«« 
LABORATORIO " C I T O " . — VTTOWMl 
l i K ! » Bá. Bl fc¡ * *. ü - M il..ú.B.ii!iByiiiMr; 
B a l n e a r i o de A L Z O L A 
( G U I P U Z C O A ) 
P r imero e s p a ñ o l en concurrencia balnea-
r i a en su E S P E C I A L I D A D : 
( i i ñón , v í a s u r inar ias , có l i cos ne f r í t i co» . 
15 de j u n i o a l 15 de octubre. 
: g ^ ^ s: E B S i - i 
N e v e r a s s m 
Cuenca.—Sociedad de Comisiones de 
Expor t ac iones e Impor t ac iones , 3,90. 
H u e l v a . — C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Co-
merc io , 3,97. 
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P O L I C I A 
S o r i t - F e d e r a c l 6 n C a t ó l i c o A g r a r i a ^ g * / S ^ r o ^ r S 
del domingo 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n mani fes -
t ó que todos los actos anunciados p a r a el 
d o m i n g o se h a b í a n celebrado con n o r m a -
l i d a d , s in incidentes y casi s in e x t r a l i m i -
taciones, pues só lo uno de los oradores 
i n t e n t ó separarse del t e m a ; pero se c i ñ ó 
a l m i s m o en cuanto le l l a m ó la a t e n c i ó n 
el delegado de l a a u t o r i d a d . M e interesa 
hace r c o n s t a r — a g r e g ó e l s e ñ o r P ó r t e l a 
Va l l adares—que todos los actos celebra-
dos, a e x c e p c i ó n del de Pontevedra , en 
e l que i n t e r v i n o el j e fe de l Gobierno, es-
t u v i e r o n a ca rgo de oradores de i zqu ie r -
da y de derecha ajenos a las fuerzas 
gubernamenta les . E l m i n i s t e r i o de Go-
b e r n a c i ó n no t iene el g r i f o ab ie r to p a r a 
los amigos, y p rueba de ello es el c r i -
t e r i o que se emplea p a r a a u t o r i z a r la 
de l a D i ó c e s i s de Osma, 3,40. 
A c o n t i n u a c i ó n d i jo e l s e ñ o r Velayos 
que h a b í a n s ido declarados desiertos 
p o r f a l t a de l i c i t adores los concursos 
de las p rov inc i a s de Va lenc i a , A l i c a n -
te, A l m e r í a y M á l a g a . E n estas p ro -
v inc ias r e a l i z a r á el se rv ic io l a S e c c i ó n 
A g r o n ó m i c a . D i j o , po r ú l t i m o , que, a 
e x c e p c i ó n de l a p r o v i n c i a de M á l a g a , 
en las o t ras en que h a b í a quedado de-
s i e r to no h a b í a ex i s tenc ia i m p o r t a n t e 
de t r i g o s . L o s i n fo rmadore s le p r e g u n -
t a r o n s i p o d í a decir les a lgo sobre o t ros 
asuntos, y e l s e ñ o r Ve layos d i j o que 
es taba t r aba j ando en a lgunas cuest io-
nes de las que t o d a v í a no p o d í a deci r 
nada. 
Reunión de la Junta 
tas, 4 . Te l é fono 25427. 
c e l e b r a c i ó n de actos, del que se ap ro -
donde m u r i ó ^ S i r v a l , a f i r m a que v i ó sa- : 'vechan las fuerzas de toda í n d o l e que 
l i r a una persona a qu ien h a c í a n pre- \ e s t á n apa r tadas del Gobierno , y a s í , en 
g u n t a s dos m i l i t a r e s . E l detenido con- ^os dos ú l t i m o s domingos no se c e l e b r ó 
t es taba diciendo que no lo s a b í a . U n o de 
los oficiales d i s p a r ó va r i o s t i r o s y el 
o t r o t a m b i é n d i s p a r ó u n a vez. E l acu-
sador p r i v a d o pide que es ta d e c l a r a c i ó n 
conste en acta, por cons iderar la de i m -
por t anc i a . A l i n t e r r o g a r el fiscal su rge 
u n incidente con e l acusador p r ivado . 
E l s e ñ o r O r t e g a y Gasset pide que en 
v i s t a de l a d e c l a r a c i ó n que pres taba P i -
l a r G a r c í a , se procese a l teniente don 
n i u n solo ac to a cargo de las fuerzas 
gubernamenta les , y eso que a lcanzaron 
e l n ú m e r o de 25 ó 30. 
E l s e ñ o r P ó r t e l a Va l l ada re s a g r e g ó 
que el gobernador de Sev i l l a le comu-
n i c a b a que el m i t i n anunc iado en San-
l ú c a r la M a y o r se s u s p e n d i ó po r in ic ia -
t i v a de los t r ad ic iona l i s t a s , sus o r g a n i -
zadores, y que en el pueblo de B a r q u i -
l l a , de l a m i s m a p r o v i n c i a , se h a b í a ce-
L a n t ó 1 e ^ i n b a n e J . r r C S ' ^ ^ * ' f ^ - ^ » ™ ¿ s o c i a l l s t a T y 
comunis tas , s m novedad y con escasa 
concur renc ia . 
banqu i l lo 
E l fiscal se opone p o r entender que 
no lo a u t o r i z a l a ley. E l T r i b u n a l deci-
de que, t e r m i n a d o e l j u i c i o , se acorda-
r á n las opor tunas d i l igenc ias . V a r i o s 
tes t igos m á s no a ñ a d e n nada nuevo a 
las declaraciones. 
Comparecen luego los de la defensa. 
M a r i o Ser ra P o r t i l l o , agente de V i g i -
lancia , dice que se m a n d ó detener a 
S i r v a l po r cal i f icar los hechos r evo luc io -
nar ios tendenciosamente . A ñ a d e que el 
m u e r t o no t e n í a d o c u m e n t a c i ó n como 
pe r iod i s t a profes ional y que se h a b í a 
mos t r ado m u y d e s c o r t é s . Benigno Fuer -
tes, t a m b i é n pol ic ía , y A d o l f o A r a m b u -
r u ins i s ten e n este p u n t o . 
A las diez de la noche se suspende 
l a v i s t a p a r a r eanuda r l a m a ñ a n a . 
U n i n f o r m a d o r p r e g u n t ó a l m i n i s t r o 
s i e ra c ie r to que el gobernador c i v i l de 
C ó r d o b a h a b í a suspendido un ac to socia-
l i s ta , y el s e ñ o r P ó r t e l a c o n t e s t ó que 
h a b í a recibido un escr i to f i r m a d o por 
va r i o s d ipu tados social is tas , en t re ellos 
los s e ñ o r e s B u g e d a y o t ros , en el que se 
p ro te s t aba de es ta s u s p e n s i ó n . L a s fir-
mas, aunque son de m u c h a s i g n i f i c a c i ó n , 
no son l o suficiente p a r a desv i r tua r los 
contra el paro 
E n el m i n i s t e r i o de T r a b a j o f a c i l i t a -
r o n aye r l a s igu ien te n o t a : 
"Se ha reunido, p res id ida p o r el exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o de Traba jo , l a 
J u n t a N a c i o n a l c o n t r a e l P a r o . 
E n l a r e u n i ó n se e s tud ia ron diversos 
aspectos re lac ionados con l a r á p i d a t r a -
m i t a c i ó n de los asuntos que h a n de so-
meterse p o r los respect ivos depa r t amen-
tos m i n i s t e r i a l e s p a r a l a e j e c u c i ó n de 
las obras que a a q u é l l o s competen , de 
acuerdo con lo es ta tu ido en l a l ey de 
25 de j u n i o p r ó x i m o pasado. 
E n t r e o t ros acuerdos, se a d o p t ó e l de 
pedir a l Gabine te T é c n i c o de Accesos y 
E x t r a r r a d i o de M a d r i d que e n v í e a laj 
J u n t a un i n f o r m e comple to del estado, 
de las obras c u y a e j e c u c i ó n corresponde, 
a aque l o rgan i smo, con e x p r e s i ó n de las 
cantidades necesarias p a r a la t e r m i n a -
c ión . 
T a m b i é n se a c o r d ó conceedr 200.000 
pesetas, con c a r á c t e r u rgen te , p a r a l a 
c o n t i n u a c i ó n de las obras de a m p l i a -
c ión que se rea l izan en e l m i n i s t e r i o de 
Comunicaciones, condic ionando esta con-
ces ión a que no pueden despedirse obre-
ros en t a n t o se e f e c t ú e n obras po r va-
lor de aquel la c an t i dad y que los t r a b a -
jadores que h a y a n de a d m i t i r s e sean de 
los i n sc r i to s en l a Oficina. L o c a l de Co-
l o c a c i ó n Obre ra de M a d r i d . " 
m n i i g i i i i a i i i s ^ ^ 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Fábricas camas doradas 
Valverde , 1 cpdo. Por tada R o j a . Riego, 13. 
Sucursal V a l l a d o l i d : M i g u e l Iscar, 5. 
Salamanca: San Justo, 14. 
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HERNIADO 
N O L L E V E M A S SU B R A G U E R O 
si ve que las pelotas aplastan sus her-
nias, pues l l e v a r á , s in saber, dos peligrosS 
aumento progresivo de la he rn i a y el de 
e s t r a n g u l a c i ó n . 
Puede ev i t a r estos peligros con e l mun* 
d i a l Vendaje 
SUPER NEO-BARRERE 
S I N P A L A S N I A C E R O S 
C A S A S O B R I N O . In fan ta s , 7, M A D R I D 
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B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
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¡ N o t e n g a v e l l o ! 
Hace tan feo. Los hombres huyen 
de las barbudas. Q u í t e l o en segui-
da con el Nuevo D E P I L A T O R I O 
R A P I D O R . N o i r r i t a : es b u e n í s l -
m o y barato. Tiene la g a r a n t í a de 
la marca In tea . Des t ruye l a r a í z 
y no vuelve a salir . P í d a l o en per-
f u m e r í a s . 
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P O L I C I A 
Numerosas plazas con 3.750 ptas. e i n -
demnizaciones. N o se exige t í t u l o . E d a d » 
21 a 35 a ñ o s . Ins tanc ias has ta el 3 d « 
septiembre. P R E P A R A C I O N , 30 pesetas 
mes. N U E V A S " C O N T E S T A C I O N E S 
R E U S " , 25 ptas. E d i c i ó n of ic ia l del nue-
vo p r o g r a m a , ent rega y fo l l e to con de-
talles, g ra t i s . 
I n fo rmes g r a t u i t o s de todas las opo-
siciones, p r e s e n t a c i ó n de documentos, et-
c é t e r a , en la 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, 1. L i b r o s : Preciados, 0. 
Apa r t ado 12.250. M a d r i d . 
T " I!!!! 
E X P O S I C I O N PERMANENTE D E L A C O N S T R U C C I O N 
E N T R A D A L I B R E 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 3 2 
Ij M A D R E O . — A f i o X X V . — N ú m . 8.018 E L D E B A T E O ) 
Martes 6 de agosto de 1935 
Detenciones ¿ e anarquistas y hallazgo de H a n ^ o su atamán los Dos heridos leves al 
armas, explosivos y documentación 
Se revela la critica situación en que se halla en Bar-
celona la C. N. T. por Salta de cotizaciones. E l Sindi-
cato de i4rabassairesn de Vich funcionaba con otro 
nombre y bajo la misma directiva 
cosacos desterrados 
• 
El general Grabbe jefe de la cuar-
ta división de Cosacos del Don 
durante la guerra 
Pronto empezarán las obras del nuevo Matadero Municipal 
AYER TOMO POSESION DE 
CARGO EN PARIS 
SU 
L 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 5.—Es de perenne ac-
t u a l i d a d e l t e m a del orden p ú b l i c o . B a r -
celona bajo el s igno del estado de gue-
r r a v ive t r a n q u i l a s in que apenas el 
. « g a n g s t e r i s m o » social ose dar las m á s 
leves s e ñ a l e s de v ida . Pero es preciso 
m a n t e n e r de u n modo excesivamente 
p ro longado el estado de gue r r a , y, ade-
m á s , las autor idades v i v e n en una i n -
aguan tab le s o b r e e x c i t a c i ó n , pendientes 
de v i g i l a r has t a en sus m á s apar tados 
r incones todos los bar r ios de l a c iudad , 
donde puede es tar acechando l a F . A . I . 
s i empre p r o p i c i a a aprovechar l a m e n o r 
c o y u n t u r a y el m á s leve descuido de la 
a u t o r i d a d . 
Todos estos dias especialmente con 
m o t i v o del fracasado « D í a r o j o » del 
p r i m e r o de agosto se ha mov i l i z ado en 
Barce lona excesivo n ú m e r o de perso-
nas. Y , s in embargo, el secreto del o r -
den p ú b l i c o e s t r iba en una sola perso-
Jia: en el jefe super ior de P o l i c í a . A él 
Corresponde l a d i r e c c i ó n de l a l abor i n -
ves t igadora , que es esencial p a r a e l 
m a n t e n i m i e n t o del o rden y que com-
pete exc lus ivamente a l a P o l i c í a , y en 
mane ra a lguna a l a a u t o r i d a d m i l i t a r . 
Con u n buen servic io p o l i c í a c o que co-
nozca todos los secretos de l a del incuen-
cia social y que maneje h á b i l m e n t e los 
recursos de las confidencias, b a s t a r í a 
pa ra conservar el orden p ú b l i c o s in ne-
cesidad de man tene r el estado de gue-
r r a y f a t i g a r po r m á s t i e m p o a la t r o -
pa. E n Barce lona no ocur re nada hoy 
n i o c u r r i r á en lo sucesivo s i es que h a y 
un jefe de P o l i c í a dispuesto a i m p e d i r 
a todo t rance los desmanes de los que 
han escogido a Barce lona como v í c t i -
m a p r o p i c i a t o r i a de sus in s t in tos c r i -
minales . L a P o l i c í a que p res ta servic io 
en Barce lona ha demostrado en muchas 
ocasiones su capacidad, su entusiasmo, 
su a r r o j o y su pundonor profes ional . Se 
han p rac t i cado servic ios—como l a de-
t e n c i ó n del enemigo n ú m e r o 1 — capa-
ces de ac r ed i t a r p a r a s iempre l a p e r i -
c ia de los agentes que en ellos i n t e r v i -
n i e r o n . — A N G U L O . 
Hallazgos de armas, ex - lPremo. declara que en C a t a l u ñ a r i g e 
_ . como fuente de derecho el Derecho r o -
plosivos y armamentos mano, de mane ra que n i l a ley de mos-
t rencos n i el C ó d i g o c i v i l e s p a ñ o l dero-
g a n el Derecho romano, que en Cata-
l u ñ a se d e b e r á ap l i ca r ab in tes ta to . 
A g r e g a que, p o r m u y a l t o y j u s t i f i -
cado que sea el p r e s t i g io de l a j u r i s -
p rudenc ia del T r i b u n a l Supremo, en Ca-
t a l u ñ a e l C ó d i g o c i v i l no t iene l a con-
d i c i ó n de fuente de derecho. E s t a de-
c i s i ó n ha causado i m p r e s i ó n en los m e -
dios j u r í d i c o s . 
Incidentes en la Jefatura 
P A R I S , 5 .—En u n a impres ionan te ce. 
r e m o n i a celebrada en el B a r r i o L a t i n o 
h a tomado p o s e s i ó n de su cargo e l nue-
vo a t a m á n de los Cosacos del D o n 
desterrados, el conde de Grabbe, que f u é 
gene ra l del E j é r c i t o del Z a r de Rus ia . 
U n i t e d Press. 
H a y una i n f i n i t a nos t a lg i a en esta 
n o t i c i a de l a t o m a de p o s e s i ó n de su 
cargo, e l nuevo a t a m á n de los Cosacos 
del D o n , genera l M i g u e l Grabbe. F u é 
u n r e g i m i e n t o de esos cosacos, el r e g i -
m i e n t o fundado p o r Ca ta l i na I I en 1775, 
y a l que su h i jo . Pablo I , d ió en 1796 
una cruz de M a l t a color f r ambuesa pa-
r a co loca r la en el es tandar te r o j o y azul 
y sobre las guer re ras con los mismos 
colores del r e g i m i e n t o , qu ien s i r v i ó de 
n ú c l e o p a r a u n i r a los emigrados cosa-
cos. Sobre esa u n i d a d , que no se des-
b a n d ó n i en l a r e t i r a d a n i d e s p u é s , en 
los d í a s m á s penosos del dest ierro, han 
r econs t ru ido los cosacos del D o n , espar-
cidos p o r el m u n d o sus v ie jas i n s t i t u -
ciones. H a c e meses m u r i ó el a t a m á n , 
genera l Boga ievsk i , y po r su f r ag io u n i -
versal , como quiere l a t r a d i c i ó n , ha s i -
do elegido a t a m á n por t res a ñ o s 
volcar un autogiro 
B I L B A O , 5 .—El s á b a d o l l e g ó a B i l -
bao y a t e r r i z ó en el campo de L a m i a -
co u n a u t o g i r o t i p o L a Cierva , p ro-
piedad de don L u i s G o n z á l e z Byass, p i -
lo tado por el c a p i t á n del E j é r c i t o don 
M a n r i q u e M o n t e r o y el m e c á n i c o A n -
ton io M a r o t o . 
S e g ú n man i f e s t a ron los t r i p u l a n t e s 
del apara to , v e n í a n de Sant iago de 
Compostela . Se e l evó el apa ra to a p r i -
m e r a h o r a de l a t a rde de aye r pa ra 
d i r i g i r s e a Deva, y a las t res a t e r r i z ó 
en l a p l a y a de Baqu io . Vo lv ió a ele-
varse, y po r m o t i v o s que se descono-
cen, vo l có . C a y ó a t i e r r a y s u f r i ó g r a n -
des desperfectos, cuya r e p a r a c i ó n reque-
r i r á a lgunos d í a s en B i lbao . E l c a p i t á n 
s e ñ o r M o n t e r o sufre her idas de c a r á c t e r 
leve; el m e c á n i c o , r a s g u ñ o s s in i m p o r -
tancia . 
Entierro del aviador 
E l carbón volverá a sustituir al petróleo 
Las reservas de éste se calculan para decenas 
de años, y para miles las del carbón. Conferen-
cia de don Bernardo de Aza en los Cursos de 
Verano de Santander 
£L PROFESOR FANFFANI COMIENZA SU CURSILLO SOBK£ 
"CORPORATIVISMO ITALIANO" 
S A N T A N D E R , 6. — D o n B e r n a r d o t a el c a r b ó n p a r a ex t r ae r de él los 
A z a ha p ronunc iado u n a conferenc ia! combust ib les l í q u i d o s de que carece, 
sobre el t e m a « M i n e r í a del c a r b ó n » e n ' 
Ve rano de l a U n i v e r s i - Conferencla del padre 
Larrañaga 
B A R C E L O N A , 5 .—Durante u n regis-
t r o en el g r u p o de casas ba ra tas de 
H o r t a , p rac t i cado por segunda vez esta 
noche, con g r a n apara to de fuerzas, h a n 
s ido detenidos cua t ro ind iv iduos de l a 
F A I , y se ha encontrado g r a n can t i dad 
de d o c u m e n t a c i ó n , con car tas recientes, 
a lgunas de las cuales demues t ran las 
disensiones que h a y en los mpdios s i n -
dicales por l a s i t u a c i ó n en que se en-
c u e n t r a l a C. N . T . p o r f a l t a de c o t i -
zaciones. U n o de los firmantes de una 
c a r t a se l a m e n t a de que no t e n d r á m á s 
r emed io que ponerse a t r a b a j a r p a r a 
sostener a su f a m i l i a . 
L a Gua i f . i a c i v i l p ' r a c t i c ó u n r e g i s t r o 
en el d o r i i c i l i o del conocido e x t r e m i s t a 
de l a F A I , Rober to Pera, de Sabadell , 
en l a calle de San S e b a s t i á n , 241, y 
de Policía 
B A R C E L O N A , 5 .—En l a I n s p e c c i ó n 
de l a J e f a t u r a de P o l i c í a se p r e s e n t ó 
u n i n d i v i d u o que q u e r í a v e r a l je fe su-
p e r i o r de P o l i c í a , y que d i jo l l amarse 
A n t o n i o Royo V i l l a n o v a y ser sobr ino 
del m i n i s t r o de M a r i n a . Como daba 
mues t ras de tener pe r tu rbadas sus f a -
e n c o n t r ó , enterrados en u n huer to , diez cul tades mentales , se m a n d ó aviso a u n 
fus i les de p r e c i s i ó n , g r a n can t idad de loquero, m ien t r a s se e n t r e t e n í a a l c i -
munic iones y d o c u m e n t a c i ó n e x t r e m i s t a . 
C o m o el d u e ñ o no se ha l l aba en l a casa 
Se p r o c e d i ó a l a d e t e n c i ó n de su com-
p a ñ e r a , Genoveva V e n d r e l l . 
— H a sido puesto a d i s p o s i c i ó n del au-
d i t o r el conserje del S ind ica to del r a m o 
íde l a c o n s t r u c c i ó n , G u i l l e r m o L ó p e z y 
L ó p e z , po r haberse encont rado en su 
d o m i c i l i o una m u l t i c o p i s t a en l a que se 
h a b í a n hecho documentos c landest inos 
de l a F A I . 
Detenciones en Vich 
tado ind iv iduo en l a I n s p e c c i ó n . 
L l e g a d o e l loquero, se c o m p r o b ó que, 
efect ivamente , el v i s i t a n t e e ra sobrino 
del m i n i s t r o de M a r i n a , y se h a b í a f u -
gado del man icomio de San B a u d i l i o 
de L l o b r e g a t . H a sido rec lu ido nueva-
mente . 
B A R C E L O N A , 5. — E n l a A u d i t o r í a 
m i l i t a r se e s t á n i n s t ruyendo di l igencias 
con m o t i v o de los hechos ocur r idos en 
l a comarca de V i c h . L a G u a r d i a c i v i l de 
3a d e m a r c a c i ó n h a oficiado que a l l í h a y 
v a r i o s detenidos. Es tos son m i e m b r o s de 
•una J u n t a de u n a Sociedad de campe-
feinos, y se da e l caso de que son los 
m i s m o s que f o r m a b a n l a J u n t a del S in -
d i c a t o de "rabassaires" de V i c h , e n t i -
d a d c lausurada por la a u t o r i d a d m i l i -
t a r a r a í z de los sucesos revoluc ionar ios 
de oc tubre . L o s mismos componentes de 
d i c h a a g r u p a c i ó n , c a m b i a r o n de n o m b r e 
Ja Sociedad y , pedida l a a u t o r i z a c i ó n , 
que les fué concedida, . n o m b r a r o n la 
D i r e c t i v a con los mismos m i e m b r o s de 
Da J u n t a del Sindicato . L o s detenidos 
pon e í vicepresidente, el tesorero, e l se-
c r e t a r i o y un voca l . 
Dice el señor Pich y Pon 
Beas de Segura, inundado 
LAS AGUAS CUBRIERON DE L E -
GAMO LAS C A L L E S 
B A R C E L O N A , 5 .—El s e ñ o r P i c h ha 
man i fe s t ado que has ta e l d í a 13 no se 
j - e u n i r á el pleno del M u n i c i p i o de B a r -
fcelona pa ra t r a t a r de l a p r ó r r o g a de 
los presupuestos. 
Hab l ando d e s p u é s sobre la persecu-
c i ó n de l a mendic idad , d i jo que h a b í a n 
s ido detenidos unos 900 indiv iduos que 
i m p l o r a b a n l a ca r idad p ú b l i c a , de los 
cuales, 250 e s t á n recluidos en el A s i l o 
del puer to , y e l resto h a n sido enviados 
a sus puntos de procedencia en su m a -
y o r í a , y otros sometidos a l a ley de V a -
lgos y Maleantes . A ñ a d i ó que seis de los 
p r i m e r o s h a b í a n regresado a l a c iudad, 
p o r lo que h a b í a n quedado detenidos g u -
b e r n a t i v a m e n t e p o r t i e m p o indefinido. 
E n cuanto al p royec tado M a t a d e r o m u -
n i c i p a l , d e c l a r ó que los banqueros que 
h a b í a n p r o m e t i d o financiarlo han s o l i -
c i tado algunos datos, que les fue ron re-
m i t i d o s r á p i d a m e n t e . Parece que a h o r a 
c o m e n z a r á n las obras i n m e d i a t a m e n t e . 
\ El O. Civil no es fuente de 
^ derecho en Cataluña 
B A R C E L O N A , 5 .—El T r i b u n a l de Ca-
p a c i ó n de C a t a l u ñ a acaba de resolver 
j m a c u e s t i ó n m u y interesante , r evocan -
do u n a sentencia d ic t ada p o r la Sa la 
segunda de l a A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l , l a 
cua l , de acuerdo, con la j u r i s p r u d e n c i a 
d i c t ada con u n i f o r m i d a d por el T r i b u n a l 
Supremo, desde 1914 v e n i a ap l icando 
a los casos ab in tes ta to en C a t a l u ñ a los 
efectos del C ó d i g o c i v i l . 
E n este caso, a l revocar el T r i b u n a -
de C a s a c i ó n d i c h a sentencia, en con t ra 
de l a j u r i sp rudenc i a del T r i b u n a l Su-
• l iwi imi i in i i iHi i imi i i i iHi 
C A B R E I R O A 
H O T E L E S D E L B A L N E A R I O A B I E R -
T O S D E V J U L I O A 30 S E P T I E M B R E . 
P R E C I O S M O D I C O S 
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Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de pre-
cio, previo abono de un tri-
mestre anticioado. 
i ' 
J A E N , 5.—iEn Beas de Segura, a 
consecuencia de una g r a n t o r m e n t a 
se d e s b o r d ó el r i o del pueblo. L a s 
aguas invad ie ron l a p a r t e baja de la 
p o b l a c i ó n y causaron grandes d a ñ o s , 
t a n t o en la loca l idad como en las huer-
tas de los alrededores. L a s calles del 
c i tado pueblo h a n quedado cubier tas de 
cieno, y el gobernador dió ó r d e n e s a la 
J e f a t u r a de Obras p ú b l i c a s p a r a que 
cuanto antes desaparezca e l l é g a m o de 
las calles. A d e m á s , el alcalde de Beas 
ha so l ic i tado aux i l i o s e c o n ó m i c o s p a r a 
los labradores y vecinos afectados po r 
l a i n u n d a c i ó n . Se e logia l a a c t i t u d de 
l a G u a r d i a c i v i l , que, ante l a crecida de 
las aguas, s a l v ó a numerosos vecinos 
que estaban en pe l ig ro . 
Daños en los frutales 
M U R C I A , 5 .—En Alguazas una fuer-
te t o r m e n t a de g r an i zo ha causado g r a n -
des d a ñ o s en el arbolado. L a cosecha de 
m e l o c o t ó n h a s u f r i d o enormemente . Co-
misiones de labradores v i s i t a r á n a las 
au tor idades p a r a exponerles l a s i t ua -
c ión que les h a creado l a t o r m e n t a . 
T a m b i é n en Cieza, v i ñ a s , o l ivares y n a -
ranjas mandar inas han su f r ido d a ñ o s . 
Más de millón y medio de 
pesetas de pérdidas 
M O L I N A D E S E G U R A , 5.—Se ca lcu -
l a n en u n m i l l ó n setecientas c incuen ta 
m i l pesetas las p é r d i d a s ocasionadas en 
l a h u e r t a por l a t o r m e n t a descargada 
el s á b a d o . 
Varias chispas eléctricas 
en Albacete 
A L B A C E T E , 5 .—A las ocho de la 
noche de ayer d e s c a r g ó sobre esta po-
b l a c i ó n una fuer te t o rmen ta , du ran te 
l a cua l cayeron v a r i a s chispas e l é c t r i c a s 
s in consecuencias. 
L a t o r m e n t a d e s c a r g ó inop inadamen-
te y t a l fué su in tensidad, que la gen-
te se r e f u g i ó p r e c i p i t a d a m e n t e en las 
casas y va r i a s personas r e su l t a ron con-
tusionadas por c a í d a s . 
* * « 
J A R A F U E L , 5 . — A las ocho de l a 
noche de aye r c a y ó una fuer te l l u v i a so-
bre los campos, que beneficia a las co-
sechas, especialmente a los maizales . 
D u r a n t e l a t o r m e n t a c a y ó una chispa 
en una casa, que r e s u l t ó con desperfec-
tos. E l d u e ñ o , A n t o n i o G a r c í a , r e s u l t ó 
con her idas en e l b razo derecho. 
gene ra l M i g u e l Grabbe, que v i v e ac tua l -
men te en Asnieres , en p lena "banl ieue" 
de P a r í s , con c u a t r o pies de j a r d í n por 
estepa. 
A n d r é P i e r r e con taba el o t r o d í a en 
" L e T e m p s " l a h i s t o r i a del a t a m á n 
r e c i ó n elegido—el esc ru t in io a c a b ó el 
d í a 20 de j u l i o — . T iene el gene ra l Grabbe 
sesenta l y siete a ñ o s . Cosaco de r aza y de 
v i e j a es t i rpe de a tamanes, puesto qut, 
no menos de t res antepasados suyos 
ocuparon ese puesto. H i z o sus estudios 
de o f i c i a l en el Cuerpo de pajes de San 
Pe te r sburgo e i n g r e s ó d e s p u é s en la 
g u a r d i a del emperador . A l empezar la 
g u e r r a e ra coronel, pero a s c e n d i ó r a p i -
d i s í m a m e n t e , y u n a ñ o d e s p u é s , y a d i -
v i s ionar io , r e c i b í a el mando de l a cuar-
t a D i v i s i ó n de Cosacos del D o n . E n 1916 
f u é designado a t a m á n in t e r ino , has ta 
l a p r i m e r a r e v o l u c i ó n de marzo , en que, 
f i e l a l a m o n a r q u í a , puso ese cargo on 
manos del entonces g e n e r a l í s i m o g r a n 
duque N i c o l á s , pero é s t e r e c h a z ó l a d i -
m i s i ó n y quiso env ia r le de nuevo a l 
f ren te como a t a m á n de todas las t r o -
pas de cosacos. 
E l Gobierno p r o v i s i o n a l r e c h a z ó el 
nombramien to , y a l d e s t i t u i r t a m b i é n 
a l g r a n duque, el genera l Grabbe com-
p r e n d i ó que nada t e n í a que hacer en 
Rus ia y d e j ó el p a í s p a r a m a r c h a r a 
F r a n c i a antes de que estallase l a re-
v o l u c i ó n bolchevis ta . H a b í a sal ido me-
j o r l i b rado que los que l l ega ron d e s p u é s 
f u g i t i v o s de u n p a í s en l a a n a r q u í a y 
pudo a y u d a r a muchos de sus cosacos 
en l a p rueba t e r r i b l e del des t ie r ro . 
L l e g a b a n é s t o s en grupos . E l r e g i -
m i e n t o a que hemos a ludido y a v iv ió 
d u r a n t e u n a ñ o en l a i s la de Lemnos, 
has ta que fueron l levados a Serbia, don-
de p re s t a ron se rv ic io como gua rd i a s de 
f ron te ra , luego como obreros forestales, 
luego como peones en l a c o n s t r u c c i ó n 
del f e r r o c a r r i l de Bosnia . P o r ú l t i m o , 
u n centenar, que a fue rza de p r i v a c i o -
nes h a b í a n ahorrado p a r a e l v ia je , v i -
n i e r o n a ins ta la rse a F ranc i a , e tapa ú l -
t i m a de muchos de los que el genera l 
W r a n g e l , desdichado caudi l lo de l a ú l -
t i m a t e n t a t i v a de rescatar e l a l m a de 
l a v i e j a Rusia , l l a m a b a sus "Caballeros 
Mend igos" . 
T r a b a j a r o n p r i m e r o en una f á b r i c a 
de A v e y r o n y d e s p u é s se a l i s t a r o n l a 
m a y o r pa r t e de el los como peones en 
las estaciones de P a r í s . Tenac idad ad-
m i r a b l e l a de estos hombres , que con-
t i n u a b a n m i e n t r a s solteros, v iv i endo 
acuartelados, dando a su coronel el t r a -
t a m i e n t o de cuando l o era "de verdad" , 
l l a m a n d o excelencia a su gene ra l y es-
t u d i a n d o p o r las noches en l ib ros g r a -
sientos del uso las m i smas nociones de 
a r t e m i l i t a r que en su p a í s les s e r v í a n 
señor Casuso 
E l domingo por l a m a ñ a n a f u é t ras-
ladado de Car tagena a M a d r i d el c a d á -
ve r del c a p i t á n av iador don J o s é M a -
r í a A l v a r e z Casuso, m u e r t o el v iernes 
en un accidente de a v i a c i ó n en San M i -
gue l de Salinas ( A l i c a n t e ) . E l c a p i t á n 
A l v a r e z , que p e r t e n e c í a a la base de los 
A l c á z a r e s , h a b í a sal ido en vue lo de re-
conocimiento . A l l l ega r a M a d r i d el ca-
d á v e r f u é l levado a l H o s p i t a l M i l i t a r 
de Carabanchel , donde se i n s t a l ó l a ca-
el p i l l a ardiente , en l a que ve la ron cons-
t an t emen te f ami l i a re s y c o m p a ñ e r o s del 
finado has ta l a ho ra del en t i e r ro , que 
se e f e c t u ó a las cua t ro y m e d i a de la 
t a rde del domingo. 
P res id i e ron el duelo el suegro y her-
manos del finado, el comandante s e ñ o r 
Cr iado, ayudan te del m i n i s t r o de la 
Guerra , en r e p r e s e n t a c i ó n de és te ' ; el 
comandante s e ñ o r N a v a r r o , en repre-
s e n t a c i ó n del subsecretar io de dicho de-
pa r t amen to . A c o m p a ñ a r o n a l c a d á v e r 
in f in idad de jefes y oficiales de A v i a -
c ión y de todas las a rmas del E j é r -
c i to . 
R i n d i ó honores u n a escuadr i l la del 
Servic io de A v i a c i ó n . F i g u r a b a en la 
c o m i t i v a l a c ruz alzada, con sacerdotes 
de l a p a r r o q u i a de l a loca l idad. L a ca-
r r o z a f ú n e b r e iba a tes tada de coronas 
de flores natura les , dedicadas po r el Ser-
v i c i o de A v i a c i ó n m i l i t a r de C u a t r o 
Vientos , a e r ó d r o m o de Los A l c á z a r e s , 
A e r o Club de E s p a ñ a , f ami l i a r e s y com-
p a ñ e r o s del finado. F e d e r a c i ó n A e r o n á u -
t ica , etc. 
U n a escuadr i l la de A v i a c i ó n evolucio-
n ó duran te el sepelio y a r r o j ó r amos 
de flores. E l c a d á v e r r e c i b i ó s epu l tu ra 
en el cementer io de Carabanchel Ba jo . 
los Cursos de 
dad C a t ó l i c a . 
D e s p u é s del p r o b l e m a social, que es 
de d i s t r i b u c i ó n , dice que h a y que coló- E s t a t a rde d ió su ú l t i m a conferencia 
ca r el de p r o d u c t e c o n ó m i c a m e n t e . sobre t emas e v a n g é l i c o s el P. V i t o r i a 
H ^ T ^ ^ r f 86 P/deCI U n a d e s a H L a r r a ñ a g a , S. J., que ha venido expo-
£ Z ™ J * J n Prod,Ucclóf ' Pero « ^ V i e n d o estos d í a s tres t emas del E v a n -
t n d T r ^ t M * J r T ^ ^ " E l Verbo . Idea de l a e x p r e s i ó n to de Carlos M a r x , l a o n e n t a c i ó n de la ^ c u a r t o evangelista, . . ( . T u v o Perma. 
nos cax-nales el S e ñ o r ? " y " E l proble-
m a de las t res M a r í a s " . 
p r o d u c c i ó n a c t u a l no conduce al em-
pobrec imien to de las masas, sino que 
prec isa del aumento de su capacidad 
de consumo. 
E l c a r b ó n se ha detenido en la p r o -
g r e s i ó n de sus aplicaciones, pero sigue 
siendo el r e y de l a e n e r g í a . E n el p a í s 
del p e t r ó l e o cuenta por cerca del 70 por 
100 de l a p r o d u c c i ó n . E n E s p a ñ a repre-
senta m á s del 80 por 100. E l c a r b ó n 
produce la e n e r g í a y produce la m á -
qu ina en que se u t i l i za , porque l a m á -
q u i n a es h ie r ro , y el h i e r ro , en l a can- j E1 domingo por la t a rde se c e l e b r ó 
t i d a d que lo requiere nues t r a c i v i l i z a - una e x c u r s i ó n c i e n t í f i c a a las cuevas 
c ión , sólo ha podido conseguirse me- de A l t a m i r a y San t i l l ana . I l u s t r ó la 
d ian te el a l t o horno, con c a r b ó n mine - pa r t e a r t í s t i c a el s e ñ o r P é r e z B a r r a -
L a s lecciones del P. L a r r a ñ a g a han 
sido seguidas con g r a n i n t e r é s entre 
los elementos un ive r s i t a r i o s que acu-
d ie ron a escuchar sus explicaciones. 
E s t a t a rde ha p ronunc iado una con-
fe renc ia el reverendo padre Conrado 
R o d r í g u e z , O. S. A . , sobre San A g u s -
t í n . 
Graves manifestaciones 
en Tolón 
Hubo sangrientos encuentros en-
tre los obreros y la Policía 
T O L O N , 5.—Si b ien las mani fes tac io -
nes de los obreros del A r s e n a l M a r í t i -
m o de Bres t , se h a n desarro l lado s in i n -
cidentes, las celebradas por los obreros 
de T o l ó n h a n dado luga r a sangr ien tos 
encuentros con l a P o l i c í a . 
Los mani fes tan tes se d i r i g i e r o n a la 
Bo l sa del Traba jo , y un g r u p o de obre-
ros c o g i ó una bandera ro ja , f o r m á n d o -
se i n m e d i a t a m e n t e una c o m i t i v a . 
Los mani fes tan tes a r r o j a r o n piedras 
c o n t r a c a f é s , bares y res taurantes , r o m -
piendo numerosos cr is tales . Se oyeron 
va r ios disparos de r e v ó l v e r y la P o l i c í a 
quiso dispersar a los manifes tantes , o r i -
g i n á n d o s e una co l i s ión . 
H a n resu l tado 13 personas heridas, de 
ellas seis agentes de P o l i c í a . L a P o l i c í a 
no pudo detener a n i n g ú n man i fes t an -
te porque é s t o s t e n í a n u n a aplas tante 
supe r io r idad n u m é r i c a . 
Nuevo Obispo de Málaga 
Ha sido nombrado el lector de la 
Catedral de Sevilla, don Bal-
bino Santos Olivera 
r a l . A d e m á s , p r o p o r c i o n a a l hombre 
ca lor y con él se han hecho densamen-
te habi tables muchas regiones del 
mundo . 
Todos estos elementos han ten ido t a l 
i n f l u j o en el c rec imien to de la pobla-
c ión humana , que I n g l a t e r r a , por e jem-
plo, que v e n í a creciendo a r a z ó n de 
500.000 habi tan tes po r s iglo, pasa de 
ACflDEKIlA PREPARATORIA PARA EL 
0 
Desde el d í a 1.° del cor r ien te fun -
ciona, de cua t ro a seis, l a A c a d e m i a 
p r e p a r a t o r i a p a r a los n i ñ o s que pre-
tenden ingresar en el p r ó x i m o curso. 
L a i n s c r i p c i ó n puede hacerse en Se-
c r e t a r í a , todos los d í a s laborables, de 
once a u n a y de cua t ro a seis de l a t a rde . 
e ra del c a r b ó n y del h i e r r o ) a 14 m i -
l lones en 1830 y a 40 mi l lones en 1930. 
E l p e t r ó l e o es compe t ido r del c a r b ó n , 
pero el c a r b ó n v o l v e r á a s u s t i t u i r l o y 
se t r a n s f o r m a r á en él . Porque las re-
servas de p e t r ó l e o se ca l cu lan p o r de-
cenas de a ñ o s , y p a r a mi les las del 
c a r b ó n . C a m b i a r á la t é c n i c a der rocha-
d o r a a c t u a l de u t i l i z a c i ó n del c a r b ó n . 
L o quemaremos s in h u m o y se t r ans -
f o r m a r á en p e t r ó l e o . P o r eso los pue-
blos que t i enen c a r b ó n h i p o t e c a r í a n un 
p o r v e n i r b r i l l a n t e si abandonaran la 
p o l í t i c a de este combust ib le . 
E l s e ñ o r A z a hace h i s t o r i a de l a m i -
n e r í a del c a r b ó n en E s p a ñ a . H o y l a i n -
d u s t r i a a t rav iesa una de sus cr is is a g u -
das, d i ferente de todas las anter iores , 
porque no l a produce l a competencia 
ex t r an j e r a . De 1929 a 1934, el consumo 
de E s p a ñ a ha bajado en dos mi l lones 
de toneladas, cerca del 25 por 100. 
A n t e esta cr is is , lejos de l a severa po-
l í t i c a de aus te r idad que se i m p o n í a , la 
p r e s i ó n s ind ica l l levó a l a i n d u s t r i a a 
una i n f l a c i ó n del costo. E s t a sobrecar-
g a h a producido efectos desastrosos. 
E s p a ñ a , no obstante, debe segui r a m -
pa rando sus minas de c a r b ó n , i m p o -
niendo l a d i sc ip l ina y l a aus t e r idad que 
pa ra conquis tar los grados. Geprges 
O u d a r d contaba que en una de sus v i -
sitas a estos Cosacos del D o n , e l b i -
b l io tecar io le a n u n c i ó con o r g u l l o que, 
a fuerza de ahorros, h a b í a n conseguido 
compra r p a r a su b ib l io teca l a "Enc i c lo -
pedia M i l i t a r " francesa. 
L o s que h a c í a n este esfuerzo eran, 
n a t u r a l m e n t e , an t i guos oficiales que, 
po r enc ima de las miser ias , q u e r í a n so-
bre todo conservar i n t a c t o el " r e g i m i e n -
t o " . N o todos e ran peones. H a b í a me-
c á n i c o s , c h ó f e r e s de " t a x i " , camareros.. . 
Pero de noche l a c o m p a ñ í a de los ca-
maradas y el a c o r d e ó n c o n v e r t í a n qu i -
z á s el b a r r a c ó n en t i enda de c a m p a ñ a 
y las calles sucias y estrechas de los 
alrededores en estepa por donde l a f an -
t a s í a v e í a c ruza r e l r i o an t iguo , que 
ha merecido de los poetas e l sobrenom-
bre de apacible. 
R . L . 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
M a r t e s , 6 agosto 1935 
L U N A creciendo ( cua r to 
creciente m a ñ a n a ) . E n M a -
d r i d sale a las 12,9 de l a 
m a ñ a n a y se pone a las 
10,18 de l a noche. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 5,16 y se 
pone a las 7,25. Pasa por el mer id iano 
a las 12 h . 20 m . 36 s. D u r a el d í a 14 
horas y 19 minu tos , o sea, dos m i n u t o s 
menos que ayer . Cada c r e p ú s c u l o 29 m i -
n u t o s . 
P L A N E T A S : L u c e r o de l a m a ñ a n a . 
S a t u r n o ( a p o n i e n t e ) . L u c e r o de la 
t a rde . Venus (a pon i en t e ) ; t a m b i é n M a r -
t e y J ú p i t e r ( i n c l i n á n d o s e a pon ien t e ) . 
E l b a r ó m e t r o d e l 
veraneante 
A l l á desde los a ñ o s en que Pascal 
h izo las p r imeras observaciones con el 
b a r ó m e t r o — q u e acababa de i nven t a r 
T o r r i c e l l i — s e sabe que cuando sube es 
s e ñ a l de que v a a m e j o r a r el t i empo , y 
que cuando empieza a ba j a r es s igno 
p r ecu r so r de que v a a empeorar , enten-
Mundo p e r i o d í s t i c o 
Nueva revista de los Sindicatos Ca-
tólicos de Orihuela 
O R I H U E L A , 5 .—Ha comnzado a p u -
blicarse « D e f e n s a O b r e r a » , ó r g a n o m e n -
sual de los S indica tos c a t ó l i c o s obreros 
de Or ihue la . I n s e r t a in teresantes a r -
t í cu lo s de d i v u l g a c i ó n de las E n c í c l i c a s 
y datos sobre el m o v i m i e n t o social de 
sus ca torce Sindicatos y g remios . 
Temperaturas m í n i m a s 
dienBO por m e j o r a r el que no l lueva, y 
p o r empeora r e l que las nubes nos r i e -
guen . 
Los cons t ruc tores f a c i l i t a n el mane-
j o del apa ra to a ñ a d i e n d o a la esfera 
que m a r c a loa m i l í m e t r o s de p r e s i ó n 
l a s pa labras " B u e n t i e m p o " , " V a r i a -
ble", etc.; pero estas indicaciones só lo 
son ú t i l e s s i se t iene en cuen ta que la 
pa l ab ra " V a r i a b l e " t i ene que e s t a r co-
locada sobre la p r e s i ó n m e d i a corres-
pondiente a l l u g a r en que se ha l l e ei 
apara to . A l r e d e d o r de ese v a l o r cen-
t r a l osc i la l a a g u j a Ind icadora unos 
m i l í m e t r o s hac ia a r r i b a o hac i a abajo. 
Cuando ee t r a s l ada e l apara to , l l e -
v á n d o l o a u n s i t io m á s a l to , como m á s 
a r r i b a h a y menos a i r e enc ima de l a 
cabeza, h a y t a m b i é n menos p r e s i ó n , y 
la aguja del b a r ó m e t r o b a j a r á . S I lo 
t r as ladamos a u n l u g a r m á s bajo, l a 
agu ja del apa ra to m a r c a r á , p o r el con-
t r a r i o , m á s p r e s i ó n . Y c l a ro es, que n i 
aquel la baja, n i esta a lza t i enen nada 
que ve r con e l estado d e l t i e m p o . 
Se sabe que a l n i v e l de l m a r m a r c a 
casi s iempre alrededor de 760 m i l í m e -
t ros . P o r cada once met ros , a p r o x i m a -
5' Zl\ní 
das, i nves t i gado r del A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d . 
Los cursos de San Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 5 .—Hoy han con-
t i nuado los cursos in ternac ionales ca-
t ó l i c o s v e n el Colegio de San ta M a r í a . 
R O M A , 5 .—El Papa ha aprobado el 
t ras lado de m o n s e ñ o r G o n z á l e z y Gar-
c í a de l a sede episcopal de M á l a g a a 
l a de Palencia . T a m b i é n ha aprobado 
el n o m b r a m i e n t o de Obispo de M á l a g a 
a f a v o r del c a n ó n i g o don B a l b i n o San-
tos Ol ive ra , l ec to r de la Ca tedra l de 
S e v i l l a . — D a f f ina . 
El Arzobispo Bauer 
B E L G R A D O , 5.—Con r e l a c i ó n a l a 
EÍ1 s e ñ o r Riaza , c a t e d r á t i c o de la U n í - c o n c l u s i ó n del Concordato con Yugos la -
^ e n s i d a d Cen t ra l , p r o n u n c i ó su ú l t i m a v í a , se espera que Su San t idad el Papa 
seis mi l lones en 1730 ( i n i c i a c i ó n de la > d i s e r t a c i ó n sobre " E l Derecho de guer ra , eleve a l A r z o b i s p o Bauer de Zagreb a l 
el i n t e rnac iona l i smo y el P . V i t o r i a " . 
F u é m u y aplaudido y fe l i c i t ado . 
D e s p u é s el doc to r B e i t i a y publ ic i s ta , 
c o m e n z ó su c ic lo de conferencias sobre 
r ango de Cardenal , s e g ú n se a f i r m a en 
los medios gubernamenta les . 
Bauer s e r á el p r i m e r Cardena l yugos-
lavo. L a d e s i g n a c i ó n no se expresa fo r -
"Las ac t iv idades j e r á r q u i c a s y l a A . Ca- m a l m e n t e en el Concorda to , pero se 
t ó l i c a " . T a m b i é n f u é m u y aplaudido por 
l a se lecta concurrencia . 
Se intentará de nuevo el 
vuelo a San Francisco 
M O S C U , 5.—Esta t a rde se h a anun-
ciado que los aviadores rusos t r a t a r á n 
nuevamen te de rea l i za r e l vue lo M o s c ú -
San F ranc i s co por el Po lo N o r t e t a n 
p r o n t o como sea reparado e l s i s t ema de 
l u b r i c a c i ó n d é l apara to , a v e r í a que les 
h izo i n t e r r u m p i r el vue lo . I n i c i a r á n el 
vuelo en cuan to las condiciones a tmos-
f é r i c a s lo p e r m i t a n . E l aeroplano se ha-
l l a en L e n i n g r a d o , pero s e r á conducido 
a M o s c ú , desde donde e l e v a r á n el vue lo 
en u n a m a g n í f i c a p i s t a de despegue 
cons t ru ida p a r a es ta clase de viajes a é -
sean precisas. E s p a ñ a , a d e m á s , neces i - reos .—Uni ted Pres s . 
cree h a sido obje to de u n acuerdo.-
United Press . 
Tres nuevos Nuncios 
R O M A , 5. — E l p r ó x i m o domingo, 
d í a 11, el Cardena l Pace l l i c o n s a g r a r á 
Obispos a los t res nuevos Nunc ios que 
son: M o n s e ñ o r Serena, de Co lombia ; 
M o n s e ñ o r A r a t a , de L e t o n i a y Estonia , 
y M o n s e ñ o r R i t t e r , de Checoslovaquia. 
L a ceremonia se c e l e b r a r á en la B a -
s í l i c a V a t i c a n a y a s i s t i r á n el Cardenal 
Pace l l i , M o n s e ñ o r B o r g o n c i n i , N u n c i o de 
I t a l i a y M o n s e ñ o r P izzardo, secre tar io 
de A s u n t o s E x t r a o r d i n a r i o s . — D a f fina. 
Información desmentida 
S A N A N T O N I O (Texas ) , 5 . — E l L e -
gado Pon t i f i c io , M o n s e ñ o r R u i z Flores , 
ha desment ido las in fo rmac iones c i r c u -
ladas en l a cap i t a l de M é j i c o , s e g ú n las 
cuales h a b í a regresado secretamente a 
M é j i c o p a r a conferenciar con las au to-
r idades respecto a l a c u e s t i ó n re l ig iosa . 
United Press . 
Tempera turas m á x i m a s 
damente, m á s a l to que e s t é e l b a r ó -
met ro , m a r c a u n m i l í m e t r o menos. 
H a y veraneantes que l levan consigo 
sus b a r ó m e t r o s , y a l v e r que m a r c a n 
d ispara tadamente creen que e ^ t á n des-
compuestos. N a d a de eso. Los pobres 
apara tos s e ñ a l a n lo que deben, pe ro los 
famosos l e tVe r í t o s e s t á n m a l colocados 
con r e l a c i ó n a l nuevo emplazamien to 
del apara to . L a s o l u c i ó n consiste en 
hacer g i r a r e l disco en que v a n I m -
presos los le t reros h a s t a que l a pa la -
b r a " V a r i a b l e " ocupe su lugar debido. 
Lec to r e s : Vean c ó m o sube e l b a r ó -
m e t r o y c ó m o vamos a sudar de 
nuevo. 
MflDBlU * P/ Y MAMAU, <S 
S í a r t e s 6 de agosto de 193? E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N v u n . ».U15 
I k a sensacional victoria del Ath lé t i c de Bilbao 
— » • 
V e n c i ó a l A m é r i c a por 5-0. E l combinado A t h l é t i c - E s p a ñ o l p e r d i ó e n 
Montev ideo . U n d é c i m o d í a de c a r r e r a s de caba l lo s en S a n S e b a s t i á n . 
P l a n s g a n ó e l c a m p e o n a t o c ic l i s ta de E s p a ñ a de v e l o c i d a d en pis ta . L a 
V u e l t a c i c l i s t a a A l a v a 
U N P R O B A B L E 
F o o t b a l l 
c o A T E M A X B A E R - J O E L O U I S 
5 2 
i d r l n ó p o l i s " y "Taqu l to " , a 5,50; col., 12 
\y U. 
Premio M a u r i t a n i a , 3.000 pesetas; 
1.100 metros. 
42' T A B U (Romera ) , de A l -
berto Cadenas 1 
26;, H i t l e r (C. Diez) 2 
42 Boabdi l ( C h a v a r r í a s ) 3 
Sylvan — 
36 Cheyk — 
21a B r u m a — 
26 Monina — V 11" 1/5. 3 1.. 3/4 1., 2 1/2 I . 
G., 15; col., 6,50 y 6. 
5 3 ^ Premio Ape l ac ión , 3.000 pesetas; .850 metros. 
(43) P U E N T E V I E S G O ( M é n -
dez), de J o s é Cavanil las . . . 1 
(38) Arcona ( J i m é n e z ) 2 
39 Col ibr í (Pe re l l i ) 3 
44 Burgos 4 
2' 0" 1/5. 6 1.. 4 1/2 1., 4 1. 
G., 8; col., 6 y 7,50, 
5 4 
A t h l é t i c - E s p a ñ o l pierde en Montev ideo 
M E J I C O . 5 .—En un pa r t i do Jugado 
e l d í a 3 en esta cap i t a l ent re el r T i i p o 
A m é r i c a y el A t h l é t i c de Bi lbao , los es-
p a ñ o l e s d e r r o t a r o n a los mejicanos pnr 
c inco a cero. Los equipos se a l inearon 
a s í : 
A t h l é t i c . — Blasco, Oce ja—Ci laur ren . 
C a l v o — M u g u e r z a — Careaga. I r a r a g o 
r r i — B a t a — E c h e v a r r í a —Gorost iza — Z - i -
raoz. 
A m é r i c a . — N a v a r r o , F r a n z — G ó m e z . 
M a r c i a l — S á n c h e z — Soto. Roscff— Ca-
r r a l — T o m a s í n — T i t o — G o n z á l e z . 
A l t e r m i n a r el p r i m e r t i empo el equi-
po e s p a ñ o l t e n í a una ven ta j a de 2 ü. 
L o s «goa l s> fueron marcados por B a l a 
e I r a r a g o r r i , a los t r e i n t a y t r e i n t a y 
u n minu tos de juego, respect ivamente . 
E n el segundo, el equipo mej icano 
mod i f i có su equipo, sus t i tuyendo a A l 
varez por C a r r a l . I r a r a g o r r i c o n s i g u i ó 
dos nuevos « g o a l s » , a los t r e i n t a y 
t r e i n t a y dos m i n u t o s de este segundo 
t i e m p o . E l q u i n t o t a n t o fué obra de 
Zaraoz , nueve minu tos m á s tarde, mer-
ced a un r ema te de cabeza. 
A pesar de la l l u v i a constante, q;:e 
m o l e s t ó mucho a los jugadores , acudio-
ror. a presenciar el p a r t i d o trece m i 
espectadores. E l m á s destacable del 
equipo e s p a ñ o l fué I r a r a g o r r i . L B I t ros 
cua r t a s par tes del t i empo t o t a l de Juo-
f o la pelota se d isputaba en te r reno 
mej icano, dominando absolu tamente el 
A t h l é t i c . 
Como g a l a r d ó n por haber t r i u n f a d o 
l a semana pasada sobre los bi lbaínor . . 
los jugadores del A m é r i c a fueron obse-
quiados con medal las de oro . — U n i t e d 
Press. ' 
A t h l é t i c - E s p a ñ o l pierde en Mon tev ideo 
M O N T E V I D E O . 3 .—El equipo u r u -
g u a y o ha vencido a l combinado de j u - i Campeonato nac iona l de velocidad 
gadores del A t h l é t i c de M a d r i d y E s - | P A L M A D E M A L L O R C A , 5.—En el 
p a ñ o l de Barcelona, por 3 a 1 .—United V e l ó d r o m o del T i r a d o r , con asis tencia 
Press. de numeroso p ú b l i c o , se ha celebrado el 
A s a m b l e a de la F e d e r a c i ó n Ca ta l ana campeonato de E s p a ñ a de velocidad en 
. __ > . . , „ p is ta . P a r t i c i p a r o n Pons y Taberner . 
B A R C E L O N A , 5 . - E n l a Asamblea mal lorquineSi y p l ans y Fon tbe l l ida , 
de la F e d e r a c i ó n Ca ta l ana de F ú t b o l , catalanes_ Antea de correrse las series 
celebrada anoche, se a c o r d ó i m p l a n t a r semifinaieS) se g u a r d ó un m i n u t o de 
e l campeonato de L i g a catalana, sub- si lencio en m e m o r i a del m a l o g r a d o co-
d i v i d i d o en t res divisiones y el de l a r r edo r m a l l o r q u í n J o s é N i c o l a u . c a m -
Copa de C a t a l u ñ a , que j u g a r a n todos ón de veloCidad en 1934. m u e r t o d u -
los equipos federados por e l i m i n a t o r i a s . i r an te ]a c e l e b r a c i ó n de una ca r re ra en 
Se a c o r d ó c rea r u n impues to de c inco Cgte V e l ó d r o m o , 
c é n t i m o s sobre cada en t rada de los p a r - ¡ Efec tuado el sor te0i c o r r e s p o n d i ó co-
t i dos de los g rupos a ) y b) a beneficio la p r i m e r a serie a pons y T a b e r . 
del f ú t b o l " a m a t e u r . neri venciendo é s t e . E n la segunda se-
P o r u n a n i m i d a d fué elegido pres iden- l r iCi p l a n s v e n c i ó a F o n t b e l l i d a t ras una 
t e honorar io de la F e d e r a c i ó n el s e ñ o r emocionante ca r re ra . E n l a f i n a l se a l i -
Cabot y. por ú l t i m o , se t o m a r o n acue r - inea ron i po r t ^ t o , p ians y Taberner , 
dos sobre el p a r t i d o de homenaje a Sa- lvenciendo a q u é l por un l a rg0 de m á . 
m i t i e r . qu ina . Pa ra disputarse el te rcer puesto 
S u ñ o l , presidente del Barce lona | 
B A R C E L O N A , 5 .—Ha sido designada | 
l a nueva J u n t a d i r e c t i v a del Barce lona , j 
que preside el d ipu tado de la Esque r r a 
s e ñ o r S u ñ o l . A c o r d a r o n a n t i c i p a r los en-
t r enamien tos y convocar a todos los j u -
gadores, incluso a Areso . que se h a i n -
corporado ú l t i m a m e n t e a l Club . 
P remio Le D r a g ó n ( m i x t a ) , 5.000 
pesetas; 2.200 metros, 
333 L A R E D O ( J i m é n e z ) , de la 
Escuela de A p l i c a c i ó n de 
C a b a l l e r í a 1 
(39) Or io ( F e r n á n d e z ) 2 
443 Djadoun (C. Diez) 3 
503 Colindres I I 4 
2' 20" 2/5. 3/4 1.. 4 1.. lejos. 
G., 9,50; col..-6,50 y 7.50. 
C C Premio Cupidon ("handicap") , 3.000 
pesetas; 1,850 metros. 
43;1 A N A B O L E N A (Romera ) , 
de Figueroa-Cadenas 1 
(50) Khed ive ( J i m é n e z ) 2 
48:, Pedredo ( T r u l l á s ) 3 
44 Gr i f ln —-
(41) T í t e r e — 
(43) A t l a n t i q u e — 
id3 L a B o m b i l l a — 
I ! 59" 4/5. 1/2 L, 2 \„ 3 1. 
G., 24.50; col., 10,50 y 7,50. 
C i c l i s m o 
co r r i e ron Pons y Fon tbe l l i da , vencien-
do el p r i m e r o . 
F i n a l m e n t e , el pres idente del v e l ó d r o -
mo, s e ñ o r Benasar, impuso l a banda 
de c a m p e ó n a Plans, que d ió la vue l ta 
de honor a la p i s t a en medio de una 
g r a n o v a c i ó n . 
L a V u e l t a a A l a v a 
V I T O R I A , Se c e l e b r ó l a vue l t a c i -
c l i s ta a A l a v a , en l a que v e n c i ó el va -
lenciano A n t o n i o Escur ie t , a m á s de 
35 k i l ó m e t r o s de media . Ber rendero > 
Esquer ra pisaron l a m e t a cuando m a r -
chaban destacados. S a l m e r ó n se clasi-
f icó a diez m i n u t o s del vencedor L a 
c l a s i f i c a c i ó n fué la s igu ien te : 
1, A N T O N I O E S C U R I E T , que nizo ei 
recor r ido de 170 k i l ó m e t r o s en 4 horas. 
26 minu tos , 25 segundos. 
2, B e r n a r d o de Cast ro , en el mismo 
t iempo. 
3, L u i s E s t é v e z , Idem. 
4, D e r m i t , í d e m . 
5, U r b a n o Bau t i s t a , í d e m . 
G, I d i b o n a r . 4 h., 49 m. , 45 s. 
7, M a r t í n e z , í d e m . 
8, Berrendero , 4 h . , 50 m. , 47 s. 
9, S a l m e r ó n . 
E l 
Campamento de "scouts 
hispanos" en Rascafría 
Hay delegados de las Juventudes 
Católicas de toda España 
Se encuent ran desde hace va r ios d í a s 
en los p inares de R a s c a f r í a , y en su 
c a m p a m e n t o « L a A n g o s t u r a » , m á s de 
qu in ien tos « s c o u t s » hispanos, que pasa-
r á h en t iendas de c a m p a ñ a l a tempo-
rada de verano. A s i s t e n delegados de 
las diferentes uniones diocesanas de J u -
ventudes de A c c i ó n C a t ó l i c a de E s p a ñ a . 
A tend iendo a l deseo de muchas f a m i -
l ias se han organizado unas v i s i t a s co-
lec t ivas a l Campamento , que se h a r á n 
en « a u t o c a r s » los domingos p r ó x i m o s 11 
y 18. A ellas p o d r á n concu r r i r , a d e m á s 
de los fami l ia res , cuantos pa r t i cu la res 
lo deseen. 
E l precio de los bi l le tes s e r á de 10.50 
pesetas, ida y vue l ta . A s i m i s m o , y con 
el ñ n de ofrecer faci l idades a los v i s i -
tantes , se p o d r á comer a l l í m i smo , al 
prec io de 3 pesetas cubier to . Los bi l le -
tes pueden adqui r i r se en A r e n a l , 27 y 
en el domic i l i o social de los Scouts H i s -
panos, Claudio Coello, 3 1 . 
Orejas, rabos y hasta patas en las corridas de feria 
E n l a n o v i l l a d a c e l e b r a d a e n M a d r i d r e s u l t a r o n cogidos de g r a v e d a d e l 
n o v i l l e r o " C o r c h a í t o " y e l b a n d e r i l l e r o C u a i r á n 
En Cortina resultó muerto el peón Francisco Moreno, "Morenito" 
U n fuego d e s t r u y e u n a 
f á b r i c a en C h a m a r t í n 
Anoche, a las diez y media, se dec í a -
r ó u n Incendio en l a f á b r i c a de m o s á i -
cos que don Manue l F r u t o s t iene en el 
n ú m e r o 15 de la calle de J o a q u í n Costa, 
b a r r i o l l amado de la V e n t i l l a . de Cha-
m a r t í n de la Rosa, cerca del l u g a r co-
corredor L e t u r i a g a , de c u a r t a ca-i nocido con el nombre de " H o t e l del Ne-
t e g o r í a . s u f r i ó , ba jando el puer to , una 
t e r r ib l e c a í d a . Se p rodu jo lesiones de 
c o n s i d e r a c i ó n . R á p i d a m e n t e hubo d^ sei 
t ras ladado al cua r to de socorro. 
Z a m o r a - V a l l a d o l i d - Z a m o r a 
Z A M O R A , 5.—Se h a celebrado la ca-
r r e r a c i c l i s t a Zamora -Va l l ado l i d -Zamo-
ra , 200 k i l ó m e t r o s , en l a que t o m a r o n 
pa r t e 16 corredores. Se c l a s i f i c ó en 
p r i m e r l u g a r R a m ó n Pr ie to , en 7 h., 
7 m . L u e g o e n t r a r o n J o s é Diez , 7-14; 
L o p e - M a r t í n , 7-26; I s ido ro B a r r a g á n . 7-
3 1 ; Jus to Pa r r i ego . 7-32; A g a p i t o Ca-
rreras . 7-52. y Pablo Alonso, en 8-7. 
g r o " . 
Dado aviso a la D i r e c c i ó n de Incen-
dios, a c u d i ó el p r i m e r parque con dos 
L a c o r r i d a d u r ó t res horas jus tas . 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
P A R T E S F A C U L T A T I V O S 
« E l espada « C o r c h a i t o » su f re una he 
r ida contusa en l a r e g i ó n escrota l , ro -
t u r a de l a pared a b d o m i n a l y abundan-
t í s i m a h e m o r r a g i a . P r o n ó s t i c o grave.v 
« E l d ies t ro A l f r e d o C u a i r á n sufre una 
her ida en la r e g i ó n suprahioidea, que In-
teresa p ie l , t e j ido ce lu la r s u b c u t á n e o , 
aponeurosis, m ú s c u l o mi loh io ideo y g l á n -
dula s u b m a x i l a r , hasta a lcanzar el sue-
lo de la boca. P r o n ó s t i g o g r a v e . » 
E N P R O V I N C I A S 
T o r o g r a n d e , ande 
o no a n d e 
T r a s la ba tuda r eca l c i t r an t e de bece-
rros que v e n í a m o s padeciendo en la p la -
za de M a d r i d du ran te las ú l t i m a s co-
r r idas , s a l t ó el domingo a l a a rena el 
t o ro hecho y derecho. O t r o e x t r e m o 
censurable. N i el becerro n i el t o r o . E l 
n o v i l l o s e r í a lo j u s to en una nov i l l ada . 
C l a r o es que puestos a elegir nos que-
damos con el t o ro crecido, antes que 
con el becerro enteco. Y crecidos y 
bien crecidos fueron los bichos l i d i a -
dos el domingo bajo la v i e j a d iv i sa de 
Anas tas io M a r t í n . 
Con v a r i a pe lambre (negros, casta-
ñ o s y ber rendos) , todos luc ie ron una O R E J A S Y R A B O A " C A R N I C E R I T O " 
fastuosa p r e s e n t a c i ó n . F u é u n ganado] B A R C E L O N A . 5. — Plaza Monumen ta l , 
de respeto por sus l i b r a s y sus pi tones . Seis toros de M i u r a para Paco M a d r i d , 
cuya l i d i a ha sido d e s d e ñ a d a po r los Per lac ia y Carn ice r i to de M é j i c o . P n m e -
to re r i t o s , colocados a f a v o r del b o r r e - ro. M a d r i d lo saluda con seis veron cas 
<rn dP c a r r i l I valientes. Previos Unos pases de mule ta 
TBan al menos se decia d i i s oasados'desPacha de una buena estocada- ( 0 , T Eso, a l enos, se d e c í a d í a s pasados vue l ta ) A1 segundo lo lancea con al-
po r los ment ideros t a u r ó m a c o s , y este J p r e c a u c i ó n i 5 y tras una faena efl-
r u m o r , sin duda, dió l u g a r a l l leno i m - ° a z coioca una estocada algo delantera 
ponente que a b a r r o t ó l a plaza. ¡y un p0C0 c a í d a . (Palmas.) 
E l p ú b l i c o quiere toros y v a a ver los I p e r l a d a es ovacionado en unas v e r ó -
cuando se los dan. 'nicas. Real iza una faena dominadora pa-
C o i ñ o es n a t u r a l , unas reses de t a l r a una con t ra r ia , descabellando al p r i -
t r a p í o en una nov i l l ada t e n í a n que ser mer in ten to . ( O v a c i ó n y vuel ta . ) A l qu in -
forzosamente desecho de t i en ta , por lo to lo mule tea val iente. Coloca media es-
que es l ó g i c o que h i c i e r an en ^ n e - t o ^ ^ 
r a l una m a n s a pelea. • 'Carnicerito•• torea a su p r imero en 
De los ocho ejemplares, s ó l o el p n - dos tiemp0S. Coloca tres pares superio-
mero fué dif íc i l de l i d i a . Los res tantes reS. Hace una g r a n faena y t e r m i n a de bombas-tanques, al m a n d o del jefe de 
zona de gua rd i a , don J u l i á n M a r t í n e z , no t u v i e r o n m á s que mansedumbre , y una estocada algo desprendida. (Ovacio-
y el capataz don J o s é G ó m e z . L a fuer-
za p ú b l i c a e s t a b l e c i ó un c o r d ó n de m á s 
de cien me t ros alrededor de la f á b r i c a 
incediada. Los bomberos, al cabo de ho-
r a y media, cons iguieron que el fuego 
quedara c i r cunsc r i t o a la f á b r i c a y a l 
anejo que f o r m a n las oficinas y a l m a -
cenes. Las l l amas des t ruyeron casi por 
comple to el edificio. 
D u r a n t e los t rabajos de e x t i n c i ó n uno Campeonato del C. C. B i l b a í n o 
_ . - _ . , . de los bomberos que a ta jaban el fuego 
S S ^ S i í ^ S S & . ' f f i & f f l ; - " r o el tejado, ¿ r t » p L y oa,v6 « l a Cic l i s t a B i l b a í n o , se c e l e b r ó el campeo-
nato social . Se c l a s i f i có el p r i m e r o L a -
r r i noa , que c u b r i ó los 25 k i l ó m e t r o s en 
38 minu tos , 25 segundos. Segundo, 
Otaola , en 38 m., 12 s. 
P u g i l a t o 
Max Baer contra Louis 
C H I C A G O , 5 .—La d i r e c c i ó n de M a -
dison Square Carden , ha ofrecido a l 
boxeador negro Joe Louis . u n a ga ran -
t í a de c ien to c incuenta m i l d ó l a r e s , pa-
r a enfrentarse con M a x Baer , el ex 
c a m p e ó n m u n d i a l , el mes que viene, en 
Nueva Y o r k . — U n i t e d Press, 
Chandeiier vence a Tormo 
P A R I S , 4 .—En una velada de boxeo 
celebrada en el C e n t r a l Spor t , el f r a n -
c é s Chandel ie r ha vencido a l e s p a ñ o l 
Juan T o r m o , por haber a r ro j ado la es-
ponja el "manager" de é s t e en el s é p -
t i m o " r o u n d " . 
calle. A f o r t u n a d a m e n t e c a y ó sobre un 
m o n t ó n de arenas y s ó l o s u f r i ó l igeras 
contusiones en la cabeza y en la cada. 
A las doce y cinco se r e t i r a r o n los 
bomberos. 
Gabardinas impermeabi l izadas, t res te-
las, 60 ptas; í d e m estambre especial, tres 
telas, 80 ptas.; í d e m estambre torza l , ex-
t r a , de 100 a 150 ptas.; impermeables 
p luma, desde 21 ptas. 
Trajes a medida, de estambre superior, 
desde 
6 0 P E S E T A S 
L o mejor y m á s p r á c t i c o para las playas 
del N o r t e ; a d q u i é r a n l o antes de sal ir . 
Cruz, 30; Espoz y M i n a , Ü ; filial, Cruz, 23 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Este par t ido se juega con balones de l a 
C A S A M E L I L L A , B a r q u i l l o , 6. 
C a r r e r a s de caba l lo s 
E n San S e b a s t i á n 
P E L I C U L A S N U E V A S 
L A S A R T E ( H i p ó d r o m o ) , 5.—En el H i -
p ó d r o m o de Lasar te , y sobrepasando l a 
ent rada a la de los d í a s anteriores, se, 
ver i f icó ayer la u n d é c i m a r e u n i ó n de las c a r á c t e r lógico del g é n e r o . Exhib ic iones 
carreras de caballos. As is t ie ron el min i s - depor t ivas de los galgos—algunas, be-
M A D R I D - P A R I S . — « ¡ A h í v a la l i e b r e ! » 
L a c l á s i c a p e l í c u l a d e p o r t i v a encuen-
t r a a q u í una nueva e x p r e s i ó n . N u e v a 
t a n solo en lo que al ambiente a t a ñ e . 
Por vez p r i m e r a — s e g ú n recordamos— 
las ca r re ras de galgos han servido de 
ambien te de una a c c i ó n en la que se 
mezcla un m o t i v o sen t imenta l , con la 
i n t r i g a y la p a s i ó n del deporte. F u e r a 
de esta no t a o r i g i n a l , la c i n t a t iene el 
51 
t r o de Estado y el gobernador c i v i l . 
Detal les: 
(San S e b a s t i á n , agosto 4) 
Carrera c i v i l - m i l i t a r ( "hand icap" ) , 
2.000 pesetas; 1.850 metros. 
16 A N D R I N O P O L I S (§ L u -
za t t l ) , de la Escuela de A p l i -
c a c i ó n de C a b a l l e r í a t 
41 T A Q U I T O (§ Coello) , de 
Coello-Rengifo t 
4 1 ' F r i v o l a (§ K i r p a t r i c k ) .... 3 
41 Mi rando l ine — 
413 Pollo Pera — 
2' 5" 4/5. Empa te , 1 1/2 1, 2 L 
G., reembolsadas las apuestas de 
? K H • H H H B H H B • Hi • • 
GALGOS EN ESTADÍUM 
Ocho carreras ; seis de velocidad y dos 
de g r a n fondo. 
B A R . O R Q U E S T A . R E S T A U R A N T E . 
Cub ie r to : 7 pesetas, i nc lu ida l a en t rada 
a preferencia. 
E S T A N O C H E , A L A S D I E Z . 
'An-
u í s i m a s de f o t o g r a f í a — s e suceden en to -
do el t ranscurso del «f i lm» que no ca-
rece de i n t e r é s aunque resu l ta algo len-
to de a c c i ó n . 
P o r el asunto es l i m p i a . N o f a l t a n en 
el desarrol lo a lgunas escenas censura-
bles y a l g ú n personaje de s i t u a c i ó n mo-
r a l e q u í v o c a . 
L . O. 
A V E N I D A . — « E s t i g m a de l i b e r a c i ó n » . 
E l e s t igma que l ibe ra es u n adul te -
r i o presunto , y l a l i b e r a c i ó n un d ivo r -
cio. E l adu l t e r io no se comete en ver-
dad. L a mujer acusada es condenada 
por l a j u s t i c i a ing lesa só lo p o r las apa-
r iencias externas. Se t r a t a , po r ello, de 
exa l t a r s i m p á t i c a m e n t e l a independen-
c ia m o r a l de l a p r o t a g o n i s t a que sale 
indemne del p e l i g r o en que e l l a m i s m a 
se pone. H a y en todo e l «f i lm» u n resa-
bio a l t i sonan te de confianza en l a p ro -
p i a personal idad f r en te a l pe l igro , y 
h a s t a u n c ier to sentido de c o n d e n a c i ó n 
HiiiiniimiinniiiniiiiKisiiiüKiü 
O P T I C A Y F O T O L a b o r a t o r i o V A R A Y L O P E Z P r í n c i p e , 3 
EL CALZADO INSUPERABLE 
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS. 
Nicolás María Rivero, 9; Mon-
tera, 35; Goya, 6. 
u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m 
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P R O P I E T A R I A 
de los dos tercios del pago ele 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
p a r a la r ig idez de las leyes m a t r i m o n i a -
les y re l igiosas como si e s tuv ie ran en 
p u g n a con la na tu ra l eza humana . 
N i el fondo i d e o l ó g i c o del «f i lm» ni 
su mane ra e s t á n m u y en consonancia 
con la m o r a l , s iquiera g u a r d a n en la 
f o r m a c i e r t a c o r r e c c i ó n . E l adu l t e r io 
presunto y el d ivorc io , que son el nudo 
de l a p e l í c u l a dejan bien c la ro su ca-
r á c t e r pel igroso y no recomendable. 
L . O. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 
" C a m p e ó n c i c l i s t a " 
E l p o p u l a r Joe E . B r o w n , m á s co-
nocido por "Bocazas", l lena po r com-
ple to esta p e l í c u l a , s i n o t ro f i n que l le-
v a r u n a cor r i en te de o p t i m i s m o y ale-
g r í a a l p ú b l i c o af ic ionado a produccio-
nes graciosas sin mayores compl icac io-
nes. 
Los gestos, las act i tudes y las pe r i -
pecias del ac tor son suficientes a pro-
duc i r l a h i l a r i d a d apetecida, y po r ello 
l a c i n t a se reduce a f a c i l i t a r a l a r t i s -
t a el m a y o r n ú m e r o de ocasiones. 
Resu l ta u n poco ins is ten te en a n á l o -
gos incidentes y p r ó d i g a en la exhibi -
c ión de una c a r r e r a c i c l i s t a de seis 
d í a s de d u r a c i ó n , aunque se man t i ene 
s iempre el tono in t rascendente y ame-
no que es la c a r a c t e r í s t i c a del t raba-
j o del celebrado "Bocazas", a m á s de 
una l i m p i e z a m o r a l absoluta . 
J . O. T . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Victoria 
la M a ñ a n a , noche. " E l mis te r io de 
5.» A v e n i d a " . 2,35 horas de e m o c i ó n y 
comicidad en una comedia. ¿ Q u i é n ma-
t ó a H o w a r d Randa l l ? Manue l P a r í s lo 
a v e r i g u a r á . 
Cartelera de espectáculos 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45: " E s t i g m a l i -
be r tador" (butaca, 1,50). 
B A R C E L O . — 6,45 ( s a l ó n re f r igerado) , 
10,45 ( g r a n t e r raza) : " U n aventurero au-
daz" (prodigiosas aventuras del c a p i t á n 
D r u m m o n t ) . Con t i empo inseguro, s a l ó n 
y te r raza a l a vez. (22-6-35.) 
C A P I T O L . — ( T e l é f o n o 22229.) U n a gran 
pe l í cu la , una a t m ó s f e r a fresca. 6,45 y 
10,45: Sylvia Sidney en "Sola con su 
a m o r " (Jennie Gerha rd t ) . Precios de ve-
rano, 3 pesetas butaca. (3-8-35.) 
C A R R E T A S . — ( C o n t i n u a , una peseta.) 
"Popeye, el m a r i n e r o " (d ibu jo ) . "Papua 
y K a l a b a r a y " (documenta l ) . Sucesos 
mundia les Pa ramoun t n ú m e r o 48. "Sol-
t e ro inocente" (Maur i c io Chevalier y Ba-
by L e r o y ) . (15-10-33.) 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34375.) 6,30 
y 10,30 (p rograma ex t r ao rd ina r io "Me-
t r o " ; butacas y sillones, una peseta): 
"Besos a l pasar" (R. Mon tgomefy y 
C. Montenegro) y " L a l l a m a e terna" (un 
" f i l m " be l l í s imo , por N o r m a Shearer y 
F r e d r i c M a r c h ) . 
C I N E M A D R I D . — 6 ( con t inua ; butaca, 
una peseta): "Char ley Chang en L o n d r e s " 
y "Casi casados". (8-11-30.) 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f . 14836.) 
6,45 y 10,45: " D e d é " (grandioso é x i t o ) . 
(23-4-35.) 
C I N E D E L A P R E N S A . — ( T e l é f . 19900.) 
6,45 y 10,45: " R e u n i ó n " ( é x i t o ) . 
C I N E V E L U S S I A . — ( R e f r i g e r a d o . Tem-
pera tu ra en l a sala, 20o.) S e s i ó n con t i -
nua : " U n a hora cont igo" . (Butacas, una 
peseta.) (16-10-32.) 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — ( T e l é f . 35155J 
6,45 y 10,45: "Deslices". (20-2-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — (Precios de 
verano.) A las 7 y 10,45: "Capturados" 
(por Leslie H o w a r d y Douglas Fairbanlcs, 
j ú n i o r ) y otras. (2-10-34.) 
F I G A R O . - ( R e f r i g e r a d o . Teléf . 23741.) 
6,45 y 10,45: " L a m i n a f a n t á s t i c a " ( R i -
chard A r l e n ) y "Ba jo p r e s i ó n " ( V í c t o r 
M a c L a g l e n y E d m u n d L o w e ) . 
J A R D I N D E P R O Y E C C I O N E S . — 8,15 
(sillas, 0,60; butacas, 0,80), 10,50 (sillas, 
1; butacas, 1,50): " U n p a r de t í o s " (por 
W . C. Sieles y Baby L e r o y ) . Jueves: T r u -
de Mar l en y W i l l y F r i t s en " D é j a m e que-
rer te" . (20-3-35.) 
M A D R I D - P A R I S . — (Refr igerado.) Con. 
t i n u a desde 11 m a ñ a n a . Grandioso éxi-
to; " ¡ A h í va la l i eb re !" (por el perro T E A T R O S 
F U E N C A R R A L . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a . ) ' ' " W , ^ ^ S ^ " 
6,45: "Mol ince de v i en to" ( A m é r i c a Ote-! P Í̂0C™ ?E ^KMV*lCA'-{Te}ét0-
ro) y " E l b a r q u i l l e r o " ; 10,45: " L a del ma- no 16209 ) 6'45 ^ 10'45: C a m p e ó n ciclls-
Dirección: PEDftO D O M E C Q Y C I A . J . de la Frontera E 
^ i i M i i i i i i i i i i i i i u n i n E i M i i f i i n i n i i i i i n i i M n n i i i i i i i i i n i i n n i i i i i i n i i i i i g i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i u l 
nojo de rosas" (Fel isa He r r e ro y Manuel 
L l amas ) . Butacas, 2 pesetas. (14-11-34.) 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a Sagi-Vela.) 7: " L a 
ch iqui ta p iconera" ; 11 : debut de la p r i -
mera t i p l e L o l i t a V i l a , con " L a ch iqui ta 
pioonera". E x i t o clamoroso. (3-8-35.) 
P A R D I Ñ A S — 7 tarde: " L a a l e g r í a de 
la hue r t a " ; 8,15: "Bohemios" (butaca, 
0,75; general , 0,30); 10,30: " L a chulapona" 
(butaca, 1 peseta; general , 0,50). (1-4-34.) 
S A L O N D E L C I N E M A E U R O P A . — 
( C o m p a ñ í a R ica rdo Lahoz.) 10.30: " A q u í 
manda N a r v á e z " . 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) M a ñ a -
na, 11 noche: M a n u e l P a r í s p r e s e n t a r á 
" E l mi s t e r io de l a Q u i n t a Aven ida" , 2,35 
horas de e m o c i ó n y comicidad en una 
comedia. U n suceso m u n d i a l . 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n Permanente de l a 
C o n s t r u c c i ó n . Car re ra San J e r ó n i m o , 32. 
E n t r a d a gra t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — (Refr igerado. ) 11 
m a ñ a n a a 1,30 madrugada, con t i nua ; bu-
taca, una peseta. Revis ta femenina. "Co-
secha en el bosque" (interesante docu-
menta l en e s p a ñ o l ) . "Fue ra" ( c ó m i c a , con 
Stan L a u r e l y O l i v a r H a r d y ) . Noticia-
rios de i n f o r m a c i ó n m u n d i a l , con manio-
bras de las tropas abisinias y final d 
la Vue l t a ciclista a Franc ia . 
no 16209.) 
t a " (por Joe E. B r o w n , "Bocazas") . 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada ; butaca, una peseta: Re-
vis ta Pa ramoun t n ú m e r o 48. " H i e r r o y 
acero" (documenta l ) . " H u r ó n mus ica l " 
(var iedad musica l ) . " L a casita del mol i -
n o " (dibujo en colores). " E l t ango del 
é t e r " ( c ó m i c a ) . 
P L E Y E L C I N E M A . — Cont inua desde 
las 4,15: ' 'Yo no quiero i r m e a la cama" 
(Stanley L u p i n o ) y " A m a n t e improvisa-
do" (Buster Kea ton ) . Butaca , una pese-
ta . (9-4-35.) 
P R O G R E S O . — 6,45 y 10,45: "Fascina-
c i ó n " . (Cambio de programa, lunes y 
viernes.) Butaca , una peseta. (10-7-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . — (Sa lón . ) Precio 
ú n i c o , una peseta. 6.50 y 10,50: "Guer ra 
de valses" (por Renate M u l l e r y Wi l l> 
F r i t s ) . P r ó x i m o jueves: M a r t a E g g e r t h 
en " L a princesa de la Czarda". (1-4-34.) 
R O Y A L T Y .—(Te l . 34458.) 6,45 y 10,45: 
" U n a de miedo", "Una de fieras" y " Y o 
he sido e s p í a " ( éx i t o enorme) . Todas las 
localidades, una peseta. (30-1-34.) 
S A N C A R L O S . — T e m p e r a t u r a delicio-
sa, c l i m a ideal. A las 6,30 y 10,30: " M i 
v ida entera" y "Su noche de bodas", la 
p e l í c u l a que dió fama y nombre a I m -
perio Argen t ina . (5-4-31.) 
S A N MIGUEL.—10,45 ( te r raza) : "Dé ja -
me s o ñ a r " . (14-6-35.) 
T I V O L I . — A las 6,45 (precio ú n i c o , una 
a lgunos, como los t res ú l t i m o s , hasta naza, dos orejas, rabo y sal ida a los me-
se de j a ron torear . Pero la i m p r e s i ó n dios.) A l que c ie r ra plaza le banderi l lea 
y e ! tamaf io del W > ^ ^ ^ ^ ^ X ^ Í ^ ^ 1 S l S S S % 
r o n en la t o r e r í a pa ra desordenar la ¡J* entera 
fiesta en el ruedo. ^ . j ¿ ¡ ^ ¿ ^ C O G m o E N P A L M A 
B r o n c o en ve rdad f u é el mor l aco que P A L M A D E M A L L O R C A , . 5^—Toros de 
r o m p i ó plaza. A r r a n c á n d o s e r á p i d o y Aleas para N o a i n , Gal lardo y f * ^ ™ ^ * ^ 
itA o l o o r>„Q^,.inQo a i n N o a i n fue ovacionado en su p n m e r o y 
con sent ido acosaba a las cuad i i l l as s in se ]e c o n c e d i ó la oreja y rabo de su se. 
de jar las r e sp i r a r u n momen to . gundo. 
E l p r i m e r espada, " C o r c h a í t o " , fuC Gal lardo, bien en sus dos toros, sobre 
alcanzado a l t e rce r lance de capa, que- todo en el p r imero . 
dando fuera de combate . D o m í n g u e z , bien en su p r imero . E n su 
D e s p u é s de l a cogida de " C o r c h a í - segundo, del que corto l a oreja, resulto 
t o " , e? to ro , que empujaba con f - r z a - ^ ^ ^ 
y con nerv io , se hizo el a m o de l a p í a - ierna 
za. T res espadas y o t ros t an tos peo- . 
nes le so r t ea ron de capa ent re car re- B I E N V E N I D A C O R T A D O S O R E J A S 
ras y achuchones, y como la res, en ^ !=>A« AAIVU*.K-
f r anca defensa, a la segunda v a r a no S A N T A N D E R , 5.—Seis toros de Tres-
" c a m e l a r a " m á s caballos, hubo que P^acios para Vicen te Ba r r e r a , Manolo 
condenar la a l i n f a m a n t e fuego. X - B i — 
o p e r a c i ó n de tueste v a l i ó muchos en ej 0 t ro 
aplausos a A l f r e d o C u a i r á n , en el p r i - i Bienvenida , bien en el segundo de la 
mer par de] t e rc io , pero como r e p i t i ó - ta rde y superior en el qu in to . E n este 
r a a l c e r r a r con la m i s m a t emer idad se le concedieron las dos orejas, 
fué a lcanzado y lanzado a l aire, p}\san- Garza, en su p r imero no pudo hacer 
do a la e n f e r m e r í a nada por l a mansedumbre del b icho; al 
L i t r i t r a s t e ó a l ' b icho brevemente . T ^ Z ^ l V n ^ 0 ^ {&en& breVC 
, , , , , , . _ , , para media delantera, 
t u m b á n d o l o con media de efecto f u l m i -
nante . L A S E G U N D A E N V I T O R I A 
A l segundo, u n t o r o berrendo, sob re ro ! V I T O R I A , 5 . -Segunda cor r ida de fo-
de Gal la rdo , con hechuras de morucho , . _ a -« « • -
l a n c e ó l e v a l i e n t e pa ra poner le en suer te ' . 0 c h o f o r ° ^ de á ? ñ f , Carmen de Fcdc-
i . J , , , r ico, para Cagancho , Pepe Bienvenida, 
an te l a c a b a l l e r í a , que pudo c lavar le las . ' E l E s t u d i a n t l " y " E l Soldado", 
puyas cabales po r el p roced imien to del 
acoso. • i n i i n i i i í B i i i i H i i i i n i i K w 
Cagancho, m a l en su p r i m e r o y colo-
sal en su segundo, del que co r tó la 
oreja. 
Pepe Bienvenida , regular en sus dos 
toros. 
E l Es tud ian te tuvo una val iente ac-
t u a c i ó n . 
E l Soldado, regular en el p r i m e r o y 
superior en el que c e r r ó plaza. E n é s t e 
se le o to rgaron las dos orejas y rabo. 
U N B A N D E R I L L E R O M U E R T O 
C O R U Ñ A , 5. — Segunda cor r ida dé 
abono. A c t ú a n Cagancho, Bar re ra , Orte-
ga y Cur ro Caro. 
Cagancho, regular en sus dos toros. 
Ba r r e r a , bien en su p r imero , en el que 
se le concedieron la oreja y el rabo; en 
su segundo, regular . 
Or tega a c t u ó m u y bien en sus dos to-
ros. E n ambos se vió obligado a dar 
la vue l t a al ruedo. 
C u r r o Caro, colosal en su pr imero . 
( C o r t ó oreja y rabo.) Y superior en el 
que c e r r ó plaza, en el que e s c u c h ó una 
o v a c i ó n del i rante . 
D u r a n t e la l i d i a del cuar to toro , al 
poner un par el banderi l lero J o s é Mo-
reno, fué cogido y corneado apartosa-
mente. A l in t en ta r hacer el qui te el p e ó n 
J o s é Paradas R o m á n , fué t a m b i é n a l -
canzado y derr ibado. Los dos pasaron in -
media tamente a la e n f e r m e r í a , donde fa-
c i l i t a r o n los siguientes partes facu l t a t i -
vos: " D u r a n t e la l i d i a del cuar to toro 
i n g r e s ó en la e n f e r m e r í a en estado agó-
nico, falleciendo r á p i d a m e n t e , el bande-
r i l l e ro Francisco Moreno " M o r e n i t o " , de 
cuarenta y dos a ñ o s , soltero, n a t u r a l de 
C h i n c h ó n , vecino de M a d r i d , cuyo ób i to 
fué ocasionado por su f r i r una cornada en 
la r e g i ó n abdomina l con intensa hemo-
rragia , m o r t a l de necesidad." 
" D u r a n t e la l i d i a del cuar to toro in -
g r e s ó en la e n f e r m e r í a el bander i l lero 
J o s é Parada R o m á n , de t r e i n t a y cua-
t ro a ñ o s , soltero, na tu ra l y vecino de 
M a d r i d , que presentaba una her ida en 
el te rc io anterosuper ior de la t i b i a de-
recha con desgarro en la pie l y tejidos 
s u b c u t á n e o s de p r o n ó s t i c o reservado." 
A l e n t r a r " M o r e n i t o " en l a enferme-
r í a en estado a g ó n i c o se p r e s e n t ó en ella 
el c a p e l l á n de Santa L u c í a , que admi-
n i s t r ó a l her ido la E x t r e m a u n c i ó n y le 
dió la a b s o l u c i ó n sub condi t lone. 
M a ñ a n a se p r a c t i c a r á la autopsia a l 
c a d á v e r y por la tarde se le d a r á se-
pu l tu ra . 
Novilladas 
DOS C O G I D A S E N S A N L U C A R D E 
B A R R A M E D A 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 5 . -
Novi l los de Fel ipe B a r t o l o m é , que resul-
t a r o n mansurrones y d i f íc i les . 
Chicuelo, m u y a r t í s t i c o en conjunto ; 
fué ovacionado. M a t ó tres toros, por ha-
ber resul tado cogido Godin . " N i ñ o del 
V e n t o r r i l l o " , ignorante . E s t o q u e ó con bre-
vedad. Paco Godin, que estuvo m u y va-
liente, r e s u l t ó cogido al en t r a r a ma ta r 
el tercer bicho. Con el estoque estuvo 
pesado. 
E n la enfera ie r ia le aprec iaron a este 
diestro una l e s i ó n en la t u ñ e c a . T a m -
b ién r e s u l t ó cogido el bander i l lero E m i -
lio G o n z á l e z , que sufre una her ida gra-
ve en la ingle . 
RETRANSMISIONES DE 
U N I O N R A D 
E l martes 6 de agosto, a las 19,50 horas 
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na, el toreo a l n a t u r a l , y d e s p u é s de a l - E 
gunos adornos a g a r r ó med ia m u y bue- E 
na a l segundo t izonazo. Con el sexto, E 
negro y fino, y el m á s v o l u n t a r i o de la E 
serie, a j u s t ó s e L i t r i en ei mane jo del E 
capote con va lo r , que no p r o l o n g ó a la E 
faena de m u l e t a . T r a s unos bayetazos E 
de p i t ó n a p i t ó n , y unos desplantes pue- E 
bler inos, hizo dob la r de dos sar tenazos E 
al b icho m á s dóc i l y mane jab le de la E 
c o r r i d a . ! E 
P a r ó Cha lme ta a l tercero, un buen E 
mozo negro, con m a g n í f i c a s p ú a s , por E 
lances apretados, que merec ie ron ap lau - E 
— a , t n ^ X r Z ^ S i f G p a n i n c i e r t o n a c i o n a l i ta l iano , organ izado por | 
su constante tendencia a l a h u i d a Sal - = 
t ó l a ba r r e r a va r ias veces y se s a l v ó E 
del fuego a l toparse con los jacos por E 
casual idad. E 
E n este p lan , no t u v o C h a l m e t a m á s E 
remedio que perseguir a l f u g i t i v o m u - E 
l e ta en mano , c a z á n d o l e a l c u a r t o v ia - E 
je de la rgo y con a l i v i o . E 
Sus t i tuyendo a l c o m p a ñ e r o her ido. E 
d e s p a c h ó al q u i n t o de l a serie, u n ocio- ~ 
rao g r a n d u l l ó n y con l e ñ a en la cabeza. E 
Menos m a l que no t e n í a o t r a t a r a que E 
el ap lomo de los bueyes, po r lo que con E 
unos lances po r la c a r a c u b r i ó e l expe- E 
dien te antes de t i r a r un sablazo c a í d o E 
y delantero . E 
T u v o con el s é p t i m o , hermoso casta- E 
ñ o , u n buen t o r o a su d i s p o s i c i ó n , pues, = 
aunque apurado a l final, no t i r a b a una E 
cornada . Pero le t r a s t e ó por bajo, « s i n E 
t o r e a r l e » , y le e c h ó a t i e r r a de dos es- E 
tocadas y un 'descabel lo . E 
E l debutante « N i ñ o V a l e n c i a » comen- E 
zó s u t a jo con tres c e ñ i d a s v e r ó n i c a s E 
a l cua r to bure l , de l ib ras y a r m a m e n t o . = 
P a r a esta r a c i ó n t o r e r a hubo de apro- = 
vecha r el b r í o i n i c i a l de l a res, que ape- = 
ñ a s se v ió ante l a t anda de picadores E 
c o m e n z ó a da r s e ñ a l e s de mansedutn- E 
bre. N o obs tante esta pesadez, s a l i ó el E 
espada a bander i l l ea r con las cortas, ; = g o z a r de l p l a c e r de estas " r e t r a n s m i s i o n e s con l a segur idad* 'de u n a i 
c lavando un palo a l cambio, p a s á n d o s e — - . , . . , , . _ . . J, . " „ ¡5 
s in c l ava r a f avo r de querencia y pren- E P e r f e c t a a u d i c i ó n , a c u d a a l a s E x p o s i c i o n e s d e l S e r v i c i o RADIO = 
diendo, por fin, el par completo , aunque = PARA TODOS, v ea los r e c e p t o r e s a l l í e x p u e s t o s y a d q u i e r a u n o , que S 
delantero , ejecutando e l quiebro con m u - 5 le s e r á i n s t a l a d o r á p i d a m e n t e , 
cho aguante . J u g ó la m u l e t a a con t l - r! 
n u a c i ó n por la cara, en t r e achuchones, S 
y l a r g ó una aja al t e rce r env i t e con E 
el estoque. E 
A n t e el ú l t i m o de la ta rde , de du tc t E 
embest ida, se luc ió con l a capa, m u y E 
cerca y sereno. E 
T o r n ó a c a m b i a r con los palos cor- = 
tos, y luego c o b r ó una buena estocada, ~ 
d e s p u é s de deficiente mu le t eo . E 
l a E . I . A . R . , ded icado a 
L U I G I B O C H E R I N I 
P R O G R A M A : 
Pastoral para instrumentos de arco, del quinteto op. 37. 
Concierto en sí bemol mayor para violoncello y orquesta: 
a) Allegro modérate. 




"Sinfonía en re menor" (inédita): 





Tempo de minuetto, un poco grave. 
AUegretto sempre vivace. 
O r q u e s t a y d i r e c c i ó n de l a E . I . A . R . 
E 
Si carece usted de receptor o el que posee es defectuoso y quiere S 
Puede usted adquirirlo en inmejorables condiciones y varias for-
mas de pago. 
E x p o s i c i o n e s de l 
peseta). A las 10,45 ( te r raza) . E x i t o = 
grandioso: "Vo lando hacia R í o Janeiro"", S 
IMADRID: Avenida de Pi 
Margall. 10. Tel. 21181. 
^ ^ í o ^ ^ ^ ^ ' Y 0 ^ ? 0 ^ ' ' ^ ^ ^ BARCELONA: Caspe, 12. Te-c u c a r a c h a ' (precioso tecn ico lor ) . (15-1- — 
1935.) E l e f o n o 18860. 
V A L E N C I A : Don Juan de Aus-
tria, 5. Tel. 13155. 
S E V I L L A : Rafael González 
Abréu, 4. Tel. 26260. 
Pi y 5 REKORD: Avenida de 
Margall, 22. Tel. 18888. 
SAN SEBASTIAN: Avenida de 
la Libertad, 27. Tel. 10908. 
SANTIAGO DE COMPOSTE-
L A : Plaza de la Universi-
dad, 5. Tel. 1843. 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su- E 
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La E 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada E 
car te le ra corresponde a l a de l a publ i - — 
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de E 
^ i l l l l l l l l l l l l U I I I I I I I I I M I I I l i l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i i l l l l l l l l l l M i n n i J S I M I I I I I I l i l l l P 
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l a obra.) 
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V I C H Y H O P I T A L A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a o o . 
I C H Y C E L E S T S I M S V í a s u r i n a r i a s . A r t r i t i s m o . 
I C H Y 3 R A r d D E - & 8 ¥ I I _ I L I H í g a d o . 
MACniD.—Aflo X X V . — N f l m . 8 .0IS 
E L D E B A T E (5) 
M a r t e s 6 de agosto de 1935 
L A V I D A E N M A D R I D 
¡ L u z ! ¡ L u z ! ¡ L u z ! 
E l d o min g o lea a m a n e c i ó en l a cal le 
a muchos m a d r i l e ñ o s verbeneros de la 
v i l l a del Manzanares . 
Pero es lo peor que med ia h o r a an-
tes de que l a a u r o r a a l u m b r e la v i a p ú -
bl ica , viene el a p a g ó n del a l u m b r a d o 
m u n i c i p a l en muchos pasajes urbanos, 
con lo que los habi tan tes de la V i l l a se 
exponen a romperse el c r á n e o antes de 
l l ega r a su casa. Calles como las de 
F u e n c a r r a l y Hor ta leza , ejes del p lano 
ma t r i t ense , e s t á n oscuras como t ú n e l e s 
antes del d ia y los "au tos" t ienen que 
echar los focos de c a r r e t e r a p a r a t r a n -
s i ta r las , con lo que el pe l ig ro del t r a n -
s e ú n t e aumen ta considerablemente. . . 
E c h ó s e el d i a fes t ivo a p o l í t i c a y to-
ros, ausente por el ca lor la n o t a de-
p o r t i v a . 
H u b o comicios p o l í t i c o s de diferentes 
colores, desde el au tor izado con l a pre-
sencia del je fe del Gobierno, has ta el 
de las fuerzas " a u t é n t i c a m e n t e repu-
bl icanas" ( ¡ ! ) , s i n o l v i d a r el m i t i n "pa-
c i f i s t a " abogando por l a " g u e r r a " c i v i l . 
L a fiesta de toros t u v o el domingo 
caracteres de ba ta l l a . 
E n M a d r i d du ran te tres horas no ce-
saron las carreras, pasando her idos a ia 
e n f e r m e r í a un espada y un bander i l l e ro . 
Y en plena cal le una vaca se p e r m i -
t i ó persegui r a los t r a n s e ú n t e s , hacien-
do fiesta a l a i r e l i b r e . . . 
* * * 
P o r c ier to que a la sa l ida de l a no-
v i l l ada , ocho de l a noche. . . noche ce-
r rada , estaba l a esplanada de l a P l aza 
M o n u m e n t a l comple t amen te en t i n i e -
bles. 
Es decir, que habiend o anochecido me-
dia h o r a antes, no se h a b í a encendido 
el a l u m b r a d o m u n i c i p a l , con lo que ve in -
t i c u a t r o m i l personas t u v i e r o n que sa-
l i r a t ientas del c i rco t a u r i n o . 
Y el mismo m a d r i l e ñ o que por la m a -
ñ a n a t u v o que l l egar a su casa a t i e n -
tas . . . a t ientas t u v o que sa l i r t a m b i é n 
de su e s p e c t á c u l o f a v o r i t o . 
¿ Es esto i r r emediab le esta med ia luz ? 
L e l l a m a m o s media luz p a r a no eno-
j a r mucho al s e ñ o r alcalde, a quien t r a s -
ladamos estas m a l h i lvanadas l í n e a s . — 
C O R B A C H I N . 
Crónica de sociedad A fueS0 destruye dos Un "taxi" sin frenos choca L o q u e d i c e l a P r e n s a de 
Nuevo pleno de la C á -
mara del Libro 
E l pleno de l a C á m a r a Ofic ia l de l L i -
b r o de M a d r i d , como consecuencia de 
las elecciones ú l t i m a m e n t e celebradas 
p a r a su r e n o v a c i ó n , ha quedado cons t i -
t u i d o en l a s iguiente f o r m a : 
S e c c i ó n de editores. — Presidente, don 
J u a n N a v a r r o de Falencia ; vicepresiden-
tes, don Bor i s Bureba y don Aure l io Diez 
M a t h i e u ; secretario, don A n t o n i o S á e n z 
de Jubera; vocales: don Manue l A g u i l a r , 
don J o a q u í n Abel la , don Rafae l J i m é n e z -
Siles, don B r u n o del A m o y don Juan 
P a l a z ó n . 
S e c c i ó n de l ibreros de nuevo.—Presi-
dente, don Esteban Dossat Besupuy; v i -
cepresidentes, don Rober to de San Mar -
t í n y don L u i s Ru iz F e r r e r ú e l a ; secreta-
r io , don J u l i o Matcus Crov io ; vocales: 
don Jorge Ca ta l ina G a l á n , don M i g u e l 
P é r e z Dorado y don Mar i ano B a i l l y -
Ba i l l i e r e . 
S e c c i ó n de l ibreros de lance.—Presi-
dente, don Melchor G a r c í a ; vocal , don 
M a r i a n o Otero; secretario, don M a n u e l 
Fuga . 
S e c c i ó n de Ar tes G r á f i c a s . — P r e s i d e n -
te , don Francisco Lenc ina Corcuera; v i -
cepresidente, don Jenaro Palacios; voca-
les: don M a n u e l Salmean y don J o s é 
Camino Ros; secretario, don A n t o n i o 
Revenga Carbonel l . 
S e c c i ó n de fabr icantes de papel.—Pre-
sidente, don A g u s t í n M i r a n d a Junco ; 
vocal , don F é l i x G i l Re ina ; secretario, 
don Lu i s Goya M e n d i z á b a l . 
S e c c i ó n de encuadernadores. — Presi-
dente, don T o m á s Alonso ; vocal, don 
Salvador del T o r o ; secretario, don Sal-
vado r Mejias López . 
S e c c i ó n de publicis tas D o n Al f redo 
R a m í r e z T o m é . 
E l Pleno ha acordado n o m b r a r presi-
dente de la C á m a r a a don Francisco 
L e n c i n a ; vicepresidentes, a don Juan Na-
va r ro de Falencia y don Esteban Dos-
sat; tesorero, a don Rober to San M a r -
t i n , y contador, a don T o m á s Alonso. 
E l resto del Consejo de gobierno lo for-
m a n los s e ñ o r e s don A n t o n i o S á e n z de 
Jubera, don Melchor G a r c í a , don Agus-
t ín M i r a n d a Junco, don Al f redo R a m í -
rez T o m é y don Bor i s Bureba . 
A c o n t i n u a c i ó n el Pleno a c o r d ó nom-
brar a don Ernes to J i m é n e z Cabr-.llero 
vocal de la S e c c i ó n de publicistas, en 
u n i ó n de don Al f r edo R a m í r e z T o m é , y 
proponer a la D i r e c c i ó n general de Co-
mercio del min i s t e r io de I n d u s t r i a como 
tercer vocal publ ic i s ta a don M i g u e l Ar -
tigas. 
Movimiento del Aeropuerto 
de Barajéis 
M o v i m i e n t o duran te el d i a de aye r : 
E n t r a d a s : A v i ó n correo de Sevi l la , a 
las 9,20, con t r e s pasajeros; a v i ó co-
r reo de Valencia , a las 9,25, con siete; 
a v i ó n e x t r a o r d i n a r i o de L a g u a r d i a , a 
las 12,10, con siete pasajeros, entre ellos 
el presidente del Consejo de m i n i s t r o s ; 
a v i ó n correo de Barce lona , a las 12,35, 
con seis, y a v i ó n correo de P a r í s , a 
las 17,10, con cua t ro pasajeros. 
Sal idas : a v i ó n correo de P a r í s , a las 7, 
con dos pasajeros; a v i ó n correo de B a r -
celona, a las 19, con siete; a v i ó n correo 
de Sevi l la , a las 14,30, con cua t ro , y 
a v i ó n correo de Valenc ia , a las 14,35, 
con cinco pasajeros. 
iiiBiiihQiiiiBiiniüüniiiiHii IIHIIHIIIlilllllliKIlIBIIII:!) 
C o v a d o n g a - A s t u r i a s 
Sit io r iente y apacible . - Centro de excursio-
nes. - H o t é l e ^ ! P e l a y a y F á y i l a . - Aguas co^ 
r r i é n t e s . ' B a ñ o s . - Pensiones de 12 a 35 ptas. 
A lmuerzos , 5 y 8 p tas . - Coc ina selecta 
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s t f L $ y o t ü " * f o r m a s . T e r m i n a n 
píf c o n u n s ó ' 0 f r a s c o d e 
E L I X I R A N T I R R E U N A T I C O 
D r . M . C A L D E I R O 
E n l a Plaza de Toros de E l Esco r i a l 
se c e l e b r ó el d o m i n g o la t r a d i c i o n a l be-
cer rada que anua lmen te o rgan iza la co-
lon ia veraniega . P res id ie ron la " D a m a 
Reg idora" , s e ñ o r i t a E n r i q u e t a Canta-
Uops, y las s e ñ o r i t a s C a r m e n Isasa, Jua-
n i t a O n g i l , M a t i l d e Ub ie rna , M a r u c h i 
G o n z á l e z - C o n d e , C a r m e n Cervera , Te re 
Ochando, Esperanza U b i e r n a y Consue-
lo S á n c h e z Fuel les . 
Se l i d i a r o n t res becerros. R e j o n e ó a l 
p r i m e r o el d i s t i ngu ido " s p o r t m a n " don 
J e s ú s G a r c í a Noble jas , que, d e s p u é s de 
colocar va r ios rejones que fueron m u y 
aplaudidos, e c h ó p ie a t i e r r a y r e m a t ó 
a l becerro con el estoque. E l segundo 
lo l idió don A l f o n s o B e r t r á n de L i s y 
a l ú l t i m o de l a t a rde lo d e s p a c h ó don 
M a n u e l A l v a r e z . 
A c t u a r o n como subal ternos F é l i x M a -
nue l G o n z á l e z - E s t e f a n í , J o s é F e r r á n d i z . 
J o s é G a r c í a Noble jas , M a n o l o G. Otey-
za y J o a q u í n B e r t r á n de L i s . P i d i ó la 
l lave la s e ñ o r i t a P a u l i t a A r r i b a s , acom-
p a ñ a d a de don J u a n Landete . 
P o r l a noche se c e l e b r ó en el parque 
del Casino una verbena en honor de la 
" D a m a Reg ido ra" y de las presidentas . 
Nues t ra S e ñ o r a de 
l a B lanca 
A y e r celebraron su santo la s e ñ o r a 
C h á v a r r i de M a r a ñ ó n (don J o s é M a r í a ) , 
y las s e ñ o r i t a s de A r a n a Churruca , de 
la Cerda A v i l a y Topete F e r n á n d e z . 
Via jeros 
H a n marchado: a Aramayona , don 
Ensebio M o l i n a ; a Guadasuar, don J o s é 
Calabuig Rever t ; a San S e b a s t i á n , el 
conde de A l a m a r a z ; a Dehesa de Aldea-
gordo, el duque de San Pedro de Gala 
t i n o ; a Zarauz, don Lu i s Cor tacam; y 
L i é r g a n e s , la marquesa v iuda de P e ñ a -
flor; a Granada, don Francisco A n d e i r o ; 
a Gi jón , d o ñ a E l v i r a Casado; a A t a l l o , 
d o ñ a V i c t o r i a Sant iuste; a A m e r , don 
R a m ó n F u j á n ; a M e i r a , don Manue l Ges-
t e i r a ; a Humanes de M a d r i d , don Ense-
bio L u n a r ; a L u c h ó n , don Fernando A l -
mansa; a Lisboa, l a vizcondesa de La-
gasea; a Humanes , don Leopoldo L u n -
car. 
—Se t ras ladaron : de N a v i a a Grado, 
don Fernando F e r n á n d e z ; de O r d u ñ a a 
Castro U r d í a l e s , las s e ñ o r i t a s de Sarna-
niego; de Pamplona a San S e b a s t i á n , el 
conde de la Real Piedad. 
N e c r o l ó g i c a s 
A avanzada edad fa l lec ió recientemen-
te en A n d ú j a r , t r as una v ida de acriso-
ladas vir tudes, el respetable s e ñ o r don 
J o s é M a r í a Bel l ido Rub io , caballero g r a n 
cruz " P r o Ecclesia et P o n t í f i c e " . A sus 
hijos y d e m á s f a m i l i a t es t imoniamos 
nuestro p é s a m e . 
— E n M a d r i d f a l l ec ió ayer el s e ñ o r don 
Ernes to G i m é n e z Moreno. H o y , a las seis 
de la tarde, s e r á conducido el c a d á v e r 
desde la casa m o r t u o r i a , plaza de las 
Cortes, 9, a la S a c r a m e n t á l de San I s id ro . 
fábricas de muebles 
L l e g a a G e r o n a 
v o n T h i s s e n 
e l b a r e n 
A ver a su esposa, herida en el ac 
cidente de Albons 
B A R C E L O N A , 5. 
F r a n c i a ha l legado a Gerona el b a r ó n 
M a u d v o n Thissen. Por suponer que el 
t r e n no se d e t e n d r í a en la m i s m a c a p í -
t a l de l a p r o v i n c i a , d e s c e n d i ó en Plas-
s á , donde f u é rec ib ido por el d iputado 
f r a n c é s M r . Be rge r i e , que le a c o m p a ñ ó 
a la c l í n i c a de Gerona, donde se en-
cuen t r a su esposa. V o n Thissen confe-
r e n c i ó con los doctores de l a c l í n i c a . 
D u r a n t e l a en t r ev i s t a e x t e r i o r i z ó g r a n 
e m o c i ó n y p ro fundo dolor p o r lo ocu-
r r i d o a su esposa. Se e m o c i o n ó t a m b i é n 
v i s ib lemente a l v e r l a en e l lecho. M á s 
t a rde se t r a s l a d ó a l a f i n c a M a s j u n y 
y a poco r e g r e s ó nuevamente a l lado 
de su esposa. C o n él han l legado dos 
he rmanas de l a v í c t i m a . E s t a sigue en 
i g u a l estado. P r o n u n c i a a lgunas pala-
bras, pero no se le ent iende, y a que 
t iene la lengua seccionada. E l escr i tor 
i n g l é s que a c o m p a ñ a b a a la enferma 
p e r m a n e c i ó j u n t o a ella solamente un 
d í a . A l a l legada de su esposo y sus 
hermanas , se d e s p i d i ó . N o hemos pod i -
do a v e r i g u a r su nombre . 
En una de ellas las pérdidas as-
cienden a 325.000 pesetas 
Arden en Vigo una fábrica de ma-
deras y siete casas colindantes 
V A L E N C I A , 5.—Anoche, a las diez, 
se t r a s l ada ron a A l f a z á n los bomberos 
de l a c a p i t a l pa ra sofocar el incendio 
que se h a b í a declarado en u n a f á b r i c a 
de muebles, p rop iedad de don R a m ó n 
Sancho Rodr igo . 
Los bomberos t u v i e r o n que luchar con 
la f a l t a de agua, pues las acequias, dis-
tantes del l uga r del suceso, no l levaban 
suficiente caudal p a r a los tanques, y 
é s t o s hub i e ron de efectuar va r i o s v i a -
jes a l a capi ta l , d i s t an te unos seis k i -
l ó m e t r o s . 
D e s p u é s de í m p r o b o s esfuerzos el s i -
nies t ro q u e d ó e x t i n g u i d o a las t res de 
la madrugada , y de las cua t ro naves de 
que consta la f á b r i c a dos quedaron des-
t ru idas po r completo , a s í como los mue-
bles que en ellas h a b í a almacenados. Las 
o t ras dos naves s u f r i e r o n enormes des-
trozos y q u e d ó des t ru ida toda la m a -
qu ina r i a . 
L a s p é r d | as se ca lcula ascienden a 
doscientas m i l pesetas en l a i n d u s t r i a 
y a 125.000 las del inmueble , que es p ro -
piedad de don Vicen te Rui fuente . Se des-
conocen las causas del s inies t ro . 
Otra fábrica destruida 
a 
contra un tranvía 
( D o m i n g o , 4 de agosto) 
A los quince m i n u t o s de l l e g a r los 
bomberos a la c a p i t a l fueron requer i -
dos p a r a sofocar o t r o incendio que se 
h a b í a declarado en l a calle de l a Sa-
lud, n ú m e r o 5, en u n a f á b r i c a de mue-
bles y somiers de don M a t í a s G ine r Fe-
net. Las l l amas a l canza ron a l t u r a con-
siderable y se d iv i saban desde casi toda 
la c iudad. 
Los bomberos e v i t a r o n que el fuego 
se p r o p a g a r a a o t ras fincas p r ó x i m a s , 
cuyos cr is ta les , m a r c o s de puer tas y 
ventanas y algunas fachadas sufriex-on 
destrozos. U n a de las fincas que ha su-
f r ido mayores d a ñ o s es l a del Colegio 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , regen-
tado por re l igiosas Carmel i t a s , y las 
casas 8 y 10 de l a ca l le de N á j e r a . 
E l s in ies t ro p rodu jo g r a n a l a r m a en 
Convocada opos i c ión . Organizamos p r e p a r a c i ó n i n t e n s i v a por funcionar ios Esca la T é c n i c a . CON-
T E S T A C I O N E S completas. E n v í o p rog rama g r a t i s . — A C A D E M I A B I L B A O . Fuenca r ra l , 119, 2.° P O L I C I A 
E L S E Ñ O R 
Don Ernesto Giménez Moreno 
Ha fallecido el día 5 de agosto de 1935 
a los sesenta y tres años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BEilGION DE SU SANTIDAD 
R B IB P I 
Su director espiritual, ilustrísimo señor don Manuel Hernando Bel; 
su desconsolada esposa, doña Elvira Caballero; sus hijos, don Ernesto, 
don Angel y doña Elis-a; sus hijos políticos, doña Edith Sironi y don 
Pab]o Bilbao; su hermano, don Manuel; nietos, sobrinos, primos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a a 
D i o s y as i s tan a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á 
l u g a r hoy , 6 de agosto, a las se is de l a tarde , desde l a 
c a s a m o r t u o r i a . P l a z a de las C o r t e s , 9 , a l c e m e n t e r i o 
d e l a S a c r a m e n t a l de S a n I s i d r o , por lo que l e s q u e d a -
r á n agradec idos . 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad en España y el ex-
celentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
No se reparten esquelas. 
H o y a c a b a r á en l a s e s i ó n e x t r a o r d i -
nar ia , probablemente , el t u r b i o asunto 
E n el expreso de de los t r a n v í a s blancos. Nadie discu-
te l a conveniencia de establecer ese 
se rv ic io con la C iudad L i n e a l , pero ca-
da d í a aparecen m á s confusas y onerosas 
las condiciones del con t ra to . 
A y e r , precisamente , e levó un escri-
to a l A y u n t a m i e n t o — c u a n d o los apre-
mios de t i empo i m p i d e n a los gestores 
y a l a Prensa el estudio de este asun-
to—uno de los mayores accionistas de 
la C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a (posee, se-
g ú n nues t ras no t ic ias , 800 acciones), 
quien pro tes ta , en ca l i f i ca t ivos d u r í s i -
mos, de los t é r m i n o s del c o n t r a t o de 
a r r i endo propues to por los directores 
de ambas C o m p a ñ í a s de T r a n v í a s , que 
lesiona, a su ju ic io , s i m u l t á n e a m e n t e , los 
intereses del A y u n t a m i e n t o y los de los 
accionistas . 
A n a l i z a ese escr i to l a ausencia de f i s -
c a l i z a c i ó n de las cuentas de esa Socie-
dad, el dona t ivo de u n m i l l ó n de pe-
setas a los d i rec tores efect ivos de l a 
C o m p a ñ í a , s i n j u s t i f i c a c i ó n e c o n ó m i c a , 
que el A y u n t a m i e n t o t e n d r á que abo-
nar p o r m i t a d , y el paso de aquellos 
d i rec tores a a l tos func ionar ios de l a 
C o m p a ñ í a de T r a n v í a s . Combate , f i n a l -
mente , en su aspecto j u r í d i c o , este 
a r rendamien to , p o r c o n s t i t u i r u n a l i -
m i t a c i ó n de domin io , al que considera 
fuera de l a buena fe comerc ia l . 
Es te documento, que l l e g ó a manos 
de todos los gestores, y cuya e x t e n s i ó n 
y especial n a t u r a l e z a nos vedan p u b l i - j 
cario, c a u s ó i m p r e s i ó n , pues casi • todos | 
los gestores desconocen el fondo d e l ' 
asunto, y aquellos pocos que lo h a n es-1 
tud iado entienden que se ha debido re-
solver, en bien de los mismos barr ios 
l i m í t r o f e s de M a d r i d , comprando o do-
minando de a l g u n a suerte esos t e r r e -
nos beneficiados, p a r a urbanizar los , po-
blar los y r e g u l a r s u a d q u i s i c i ó n con 
c r i t e r i o soc ia l c r i s t i ano . F i r m a aquel 
documento A r t u r o S o r i a y Espinosa, 
n ie to del fundador de esa colonia. 
, , . , , E n los p e r i ó d i c o s m a ñ a n e r o s el co-
« e s u u a r o n s i e t e p e r s o n a s n e r m a s , m e n t a i •io es escaso. A los temas de cos-
SeiS d e e l l a s g r a v e s t u m b r e ha venido a a ñ a d i r s e el de l a 
• a c t i t u d de E s p a ñ a en el caso de es ta l l a r 
A ú l t i m a h o r a de l a t a rde del d o m i n - un c o n ñ i c t o in t e rnac iona l , 
go, a l r o m p é r s e l e los frenos a l " t a x i " " E l S o l " aprovecha la p r o m u l g a c i ó n 
ai-27620, que. po r la Cuesta de J a v a l - de l a ley de r e f o r m a de l a R e f o r m a 
qu in to , se d i r i g í a a l a calle de S e g ó - A g r a r i a para a f t rmar de e l la que es "e l 
v í a , choco con t r a uno de los t r a n v í a s paso m á s g rave , y no t a n t o po r sus 
del disco 35 que c i r c u l a n por d i cha efectos, que s e r á n nulos, como por la 
ca^e' v o l u n t a d p o l í t i c a que expresa; el paso 
A consecuencia del choque, que fué m á s g rave , decimos, que se ha í n t e n t a -
v i o l e n t í s i m o , r e su l t a ron her idos : C lau - do en el proceso de r e g r e s i ó n que las 
d i a Zambo Clemente, de cua ren ta y t res derechas han impues to en l a R e p ú b l i -
a ñ o s , con domic i l i o en l a calle de Tole - ca a l apoderarse de e l la . " 
do, 99; A n t o n i o M a r t í n R o d r í g u e z , de " A l defecto de f o r m a indicado, los re-
t r e i n t a y nueve, que v ive en A n d r é s p u b l í c a n o s en luga r de acogerse a él, 
Mel lado, 78, y J o s é P r i e g o M a r t í n , de han pre fe r ido , con acier to , hacer cara a 
v e i n t i c u a t r o , con domic i l i o en Caramuel . la ley m i s m a y condenar la por su con-
t , que ocupaban el a u t o m ó v i l . tenido, por su fondo." 
D e s p u é s de asist idos en la Casa del "L,a ley ha sido p romulgada . Q u i z á a 
Socorro ingresa ron en e l E q u i p o Qui - ! l a l a r g a sea m e j o r a s í : las izquierdas no 
r ú r g i c o en g rave estado. T a m b i é n fué encuen t r an un solo p u n t o de apoyo of i -
t ras ladado a este ú l t m o Cent ro el p ro - c ia l en la r u d a lucha emprend ida c o n t r a 
p ie ta r io del " t a x i " Pedro M a r t í n del R í o ia d e s u s t a n c i a c i ó n de l a R e p ú b l i c a . Y 
de cua ren ta y dos a ñ o s , que v i v e en de es ta manera , su t r i u n f o r e s u l t a r á i n -
j e r t e , 44, y que c o n d u c í a el a u t o m ó v i l condicionado, creciendo con él t a n t o las 
en el momen to del accidente. posibi l idades como las responsabil idades 
A d e m á s se a s i s t i ó en l a Casa de So- de Gobierno de quienes h a y a n de a s u m i r -
corro , y m á s t a rde fue ron t ras ladados io p a r a rea l i za r una p o l í t i c a c o n s t r u c t i -
a l E q u i p o Q u i r ú r g i c o , Teresa T o r r e s v a y segura ." 
Espinosa, de cua ren ta a ñ o s , con d o m i -
c i l io en el paseo de los M e l a n c ó l i c o s , S. " E ' L ' b e r a l " entiende que, como en 
y F r anc i s ca M a r q u é s T a p i a , de trece, 1932' c o n t i n ú a siendo u rgen te en 1935 
que v ive en l a g l o r i e t a del Puen te de "Poner las piedras angulares del r é g i -
Segovia, 3, las cuales fueron alcanzadas m e n ' las bases de la R e p ú b l i c a " , 
por el a u t o m ó v i l a l s a l i r é s t e despedido "Se hizo una R e f o r m a a g r a r i a í r r e a -
al chocar con el t r a n v í a . T a m b i é n por ü z a b l e . Luego , una ley E l e c t o r a l de 
i g u a l m o t i v o fué asis t ido en l a Casa de ap las tamien to , po r la enorme p r i m a que 
Socorro, el n i ñ o M a r i a n o Ru iz P é r e z , de se d i ó a las m a y o r í a s . " 
diez a ñ o s , que v ive en l a calle de San " Y una ley m u n i c i p a l que y a veremos 
Car io i 4. c ó m o r e su l t a en la a p l i c a c i ó n . " 
E l " t a x i " q u e d ó destrozado. L a s e r é - D i c h o lo cual , y que l a nueva ley agra -
n i d a d del conductor ¿ e l t r a n v í a , que r i a es Peor que l a a n t i g u a , pide que se 
p a r ó su coche, e v i t ó que el accidente to- r e f o r m e la l ey E l ec to ra l , n a t u r a l m e n t e 
m a r á mayores proporciones . E l c h ó f e r a su gus to , y , sobre todo, que haya A y u n -
c o n t i n ú a en g rave estado y no h a po- t a m i e n t o s que le sean g r a to s , 
d ido declarar . ! " E s t a m o s en agosto. S i el p e r í o d o 
e lec to ra l ha de ser de c u a r e n t a d í a s , su-
poniendo que las elecciones se convo-
l a ba r r i ada , y numerosos vecinos aban- quen p a r a el 15 de nov iembre , el p e r í o d o 
dona ron sus casas. A las ocho de l a m a - e lec to ra l t e n d r á que ab r i r se a p r ime ros 
ñ a ñ a q u e d ó ex t i ngu ido el fuego; pero ¿ e oc tubre . " 
a las once y media se vo lv ió a r e p r o - \ " Y como no vamos a pasar del esta-
duc i r . U n r e t e é n de bomberos q u e d ó do de a l a r m a a l per iodo e lectora l , las 
g a r a n t í a s deben levanta rse por lo me-
nos un mes antes ; esto es, en sep t iem-
— bre." 
Que es lo que se t r a t a b a de demos-
t r a r . 
" L a L i b e r t a d " — q u e h a b l a de l a gue-
r r a i n t e rnac iona l , porque la que hacen 
den t ro de casa sus amigos le parece de 
perlas, por lo v i s to—aboga por l a neu-
t r a l i d a d de E s p a ñ a . 
" L a g u e r r a es la m a l d a d o rgan izada 
por los logre ros de a l to bandidaje . F á -
br icas y accionis tas de m u e r t e . N i s i -
qu i e r a a u t é n t i c o s m o t i v o s p o l í t i c o s con-
substanciales con las f o r m a s de gobier -
no. E n E s p a ñ a no nos a t r a e ese esca-
pa ra t e de negocios real izados a costa 
de l a v i d a de nuest ros he rmanos . S i sur-
g i e r a n fabr ican tes de g u e r r a — o r i e n t a -
dores de op in ión—n el pueblo a c e r t a r í a a 
en aquel l uga r . 
Hoy se resuelve lo de las comunicaciones 
con la Ciudad Lineal 
Uno de los principales accionistas combate la buena 
fe del contrato que se pretende. Veinte mil vecinos 
firman una solicitud para que el Ayuntamiento se 
encargue de las comunicaciones 
L a s defraudaciones en el Mercado de descubr i r los y denunciar los . 
Pescados que ha ven ido denunciando un N i f i a n z a s n i ayudas. N e u t r a l i d a d , 
p e r i ó d i c o de l a noche, p o r haber las o í d o p e r o n e u t r a l i d a d l i m p i a , honrada, i n -
re fe r i r , a su vez, a u n gestor, se refie- t eg ra . " 
ren al e jerc ic io de 1934. y n i n g u n a cu l - cla"ro e g t á que no p0d ia o lvidarse de 
pa le puede caber en ellas, por t a n t o , a hacer una d e c l a r a c i ó n . Y la hace: 
la ac tua l C o m i s i ó n ges tora . D u r a n t e el » s i negase el "caaus b e l l i " p a r a Es -
ano en curso se h a n tomado medidas p a ñ a . s i se nos a r ras t rase a l a i n t e r v e n -
p a r a i m p e d i r esas defraudaciones, espe- c i ó n . s i ios p a í s e s europeos se en-
cia lmente , modif icando el p roced imien to Cendiesen en gue r r a , nues t ro fe rv ien te 
de aforo de los bul tos . dese0 es que el t r i u n f o t o t a l en todas 
E s t o ha t r a í d o un aumento i n m e d i a t o par tes sea el de l a r e v o l u c i ó n . " 
en la r e c a u d a c i ó n , que ha sido en los 
meses de a b r i l , mayo , j u n i o y j u l i o , en i (Lunes , 5 de agos to ) 
conjunto , 253.893 pesetas. E n i g u a l fe- \ E l discurso p ronunc iado por el s e ñ o r 
cha del a ñ o an t e r i o r a s c e n d i ó so lamen- L e r r o u x en Pon tevedra t iene su corres-
te a 182.176; lo que supone un aumen- pond ien te comen ta r io en va r ios de los 
to de 71.687. p e r i ó d i c o s de l a noche. 
S e a b r e v i a r á n los t r á m i t e s , „ a „ , * * , „ 
i " I n f o r m a c i o n e s " lo dedica de m a n e r a 
el de l a v í a de S. F r a n c i s c o especial a l a a f i r m a c i ó n hecha por j e fe del Gobierno de que no a c e p t a r á 
H o y c e l e b r a r á r e u n i ó n la C o m i s i ó n de n u n c a n i n S ^ Sénevo de c o l a b o r a c i ó n 
R e f o r m a i n t e r i o r . D e acuerdo con loa con los h o m b r e s de A s t u r i a s . Que el 
planes que ade lan tamos anteayer , se s e ñ o r L e r r o u x d i g a t a n c l a ramen te lo 
o c u p a r á de impu l sa r , salvando y abre- que muchos piensan y se ca l lan ; lo que 
v i ando todos los t r á m i t e s , los expedien- muchos hacen como que ignoran , nos 
tes de e x p r o p i a c i ó n de l a Gran V i a San consuela u n poco de la generosidad—ex-
Franc i sco -Pue r t a de Toledo, y todos los ces iva—del p r o p i o s e ñ o r L e r r o u x , i n d u l -
d e m á s estudios p repara to r ios . ' t ando a los q u e — s e g ú n sus pa labras — 
"asa l t a ron Bancos p a r a proveerse de 
fondos con los que p repa ra r o t r a revo-
l u c i ó n . " 
" L a N a c i ó n " escribe: " D e modo que 
el s e ñ o r L e r r o u x , de cua lqu ie r modo, 
hub ie ra rea l izado la labor conservadora 
de que ha hablado en Pon tevedra : u n a 
labor conservadora de l a R e p ú b l i c a , na -
t u r a l m e n t e . Pero, ¡ a h ! , con l a d i fe ren-
cia de que a estas horas, s i n pe r ju i c io 
de haber apoyado todo lo que esa ob ra 
t u v i e r a de a n t i r r e v o l u c i o n a r i a , e x i s t i r í a 
un f o r m i d a b l e bloque de derechas, que 
s e r í a d u e ñ o de los dest inos de E s p a ñ a 
p a r a el po rven i r . " 
" E l S ig lo F u t u r o " t a m b i é n en u n co-
m e n t a r i o pa r c i a l , de uno de los p á r r a -
fos del discurso, dice:, "C la ro que no 
t r i u n f a r á l a a n a r q u í a , porque E s p a ñ a , 
que h a v i s t o la c a r á t u l a ho r r enda de 
la a n a r q u í a en As tu r i a s , se l e v a n t a r á 
en masa p a r a ap l a s t a r l a ; c la ro que no 
t r i u n f a r á l a r e v o l u c i ó n s o v i é t i c a porque 
E s p a ñ a p o n d r í a f r en te a e l l a una b a r r e -
r a de acero; y c la ro que acaso tenga 
r a z ó n el s e ñ o r L e r r o u x a l predecir que 
t ampoco t r i u n f a r á l a M o n a r q u í a que se 
s u i c i d ó el 12 de a b r i l , porque con e l la 
se h u n d i ó el r é g i m e n l i b e r a l c o n s t i t u -
c iona l p a r l a m e n t a r i o . N a d a de eso t r i u n 
f a r á en efecto." 
" H e r a l d o " , que no encuent ra demasia-
do m o t i v o p a r a m o s t r a r su alborozo, p re -
fiere esperar a conocer el t e x t o t a q u i -
g r á f i c o . De todos modos, su d e c e p c i ó n 
asoma en estas l ineas : 
" E n cuanto a l a p o s i c i ó n que esta-
blece con r e l a c i ó n a los o t ros p a r t i d o s 
no hace sino r e i t e r a r lo conocido. A l g u -
nos esperaban que en Pon tevedra abor-
dase el p l e i to entablado en t r e la C E D A 
y el p a r t i d o r ad i ca l y ref le jado en las 
Corporaciones munic ipa les de n o m b r a -
m i e n t o gube rna t i vo . Y de eso no apa-
rece nada en las versiones has ta el m o -
m e n t o conocidas." 
O t r o t e m a de c o m e n t a r i o es l a Re-
f o r m a a g r a r i a . " L a N a c i ó n " a f i rma que 
la l ey rec ien temente aprobada no es 
o b r a exc lus iva de l a C E D A , s ino t r i u n -
fo de las derechas. 
" L a C E D A t iene una m a s a que qu ie -
re lo que queremos nosotros, y una j u -
ven tud , que en sus anhelos, en sus f o r -
maciones y en sus gestos aparece con-
t a g i a d a de ese v i r i l p a t r i o t i s m o que en-
ciende i a i l u s i ó n de los pueblos m á a 
grandes de Europa , y que si y a no se ha 
desbordado en l a d i r e c c i ó n de nues t ro 
deseo es porque l a contiene el cu l to a u n 
m i t o , que a l g ú n d í a se d e r r u m b a r á . " 
L o m e j o r es, pues, que no ahondemos 
di ferencias . L a c o n t r a r r e f o r m a a g r a r i a 
es u n a o b r a de las derechas naciona-
les, como lo s e r á , s i se lograse, l a re -
f o r m a cons t i tuc iona l , aunque no con l a 
m á x i m a a m p l i t u d que nosotros p r o p u g -
namos." 
A j u i c i o de " H e r a l d o " , con l a nueva 
ley "se d i f i c u l t a el paso de colono a 
p r o p i e t a r i o " . 
" L a E p o c a " hab la del " e n i g m a de la 
r e v o l u c i ó n " . 
" N o nos e n g a ñ e m o s . Nos ha l l amos 
f r en te a las m i smas c i rcuns tanc ias que 
precedieron a l a r e v o l u c i ó n de oc tubre , 
que b r o t a r á cuando es t imen m á s p r o p i -
cio los elementos revoluc ionar ios . E l ac-
t u a l Gobierno no ha logrado crear n a d a 
capaz de hacer f r e n t e a los dogmas de 
l a r e v o l u c i ó n . P o r eso. se l i m i t a a ser 
conservador, a es tar a l a defensiva, que 
es l a ú n i c a capacidad que t iene qu i en 
no sabe crear . Pero estas s i tuaciones 
d u r a n poco t i empo , y su dest ino e s t á 
p re juzgado . V é a s e lo que h a sido de t o -
dos los Gobiernos que se l l a m a r o n con-
servadores en E u r o p a d u r a n t e el s i -
g lo X I X . L a ú n i c a s o l u c i ó n e s t é en c rea r 
f r en te a l m i t o r evo luc iona r io el que pue-
da l e v a n t a r a las masas t r a s u n a l t o y 
noble idea l . " 
aiii'iwiimiiiiiBiiiHiiiiwiiin^^ 
n u n c a d e b e n p l a n c h a r s e 
Todos los mode lo» 
Manufuctum T. Maríull. BarodoMu 
U n expediente cojo 
E n l a s e s i ó n de h o y ee p e d i r á , p ro-
bablemente, u n ju i c ioso y r á p i d o estu-
dio del asunto. L a demora a n t e r i o r ha 
sido debida a l deseo de que se un ie ran 
a l expediente todos los documentos del 
Consejo de la E m p r e s a m i x t a de Trans-
portes p a r a que los gestores pud ie ran 
es tudiar lo , y aye r p o r la ta rde , caso 
insó l i t o , no h a b í a n sido a ú n incorpo-
rados. T é n g a s e en cuenta que los f u n -
cionarios que p o d r í a n asesorar en las 
ú l t i m a s horas del d í a t r a b a j a n s ó l o has-
ta las dos de la t a rde . 
20.000 f i r m a s de vecinos 
BS5* 
P U B L I C I D A D D O M I N G U E Z . M A T U T E , 10. 
U n g r u p o de vecinos de Fuenca r r a l ; 
^Chamar t in , Canil las, Cani l le jas y otroS 
pueblos interesados en todo esto acudie-
! ron ayer, en nombre de todos sus con-
vecinos pa ra ped i r l a u rgen te s o l u c i ó n 
de este asunto. A l escri to s iguen 23C 
pliegos con 20.193 firmas recogidas en 
cua ren ta y ocho horas. Los diputados 
'de A c c i ó n P o p u l a r les e s t á n apoyando 
¡en sus peticiones, de t a n grande impor -
j t anc ia p a r a esos ba r r io s modestos y 
apar tados del cent ro de l a p o b l a c i ó n . 
A s í l o han p rome t ido hacer los ges-
tores munic ipa les de la C E D A , si bien 
p r o c u r a r á n t o m a r g a r a n t í a s pa ra que, 
so p r e t e x t o de esta urgente necesidad, 
ino padezcan i n j u r i a y quebranto los in -
tereses de M a d r i d , 
E L S E Ñ O R 
Don Ernesto oreno 
Pres idente d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e 
E R N E S T O G I M E N E Z , S . A . 
Ha fallecido el día 5 de agosto de 1935 
a los sesenta y tres años de edad 
R . I . P . 
El Consejo de Administración 
T I E N E el sent imiento de p a r t i c i p a r t a n sensible 
p é r d i d a , y r o g a r a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r , 
q u e t e n d r á l u g a r h o y , a las seis de l a tarde , desde la 
c a s a m o r t u o r i a . P l a z a de l a s C o r t e s , 9 , a l cementer io 
de l a S a c r a m e n t a l de S a n Is idro , por lo q u e les queda-
r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
No se reparten esquelas. 
P U B L I C I D A D D O M I N G U E Z . M A T U T E , 10. 
Martes 6 de agosto de 1935 <6), E L D E B A T E M A J D K l ü . — A n o A A V . — m u m . o.w*. 
COMERCIAL Y FINANCIERA 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Ittfcwtor 4 % 
, 4* M.000 
. é» 76.000 
, do 12.500 
, do 5.000 
, do 2.500 
, de 500 y H , do 100 y 20C 
Kxtorior 4 % 
r. do 24.000 
¡E, do 12.000 
D, do 6.000 
2. do 4.000 
3, do 2.000 
A, do 1.000 
p y H , de 100 y 20C 






iAmort. S % 19W 
r, do 50.000 
E , do 25.000 
¡O. do 12.500 
S, do 5.000 , do 2.500 
|A., de 500 
Itmort. 5 % 191' 
T , do 50.000 
¡B, de 25.000 
P , do 12.000 
C , de 5.000 
33. de 2.500 
X , de 500 
Amort. S % lOJC 
F , de 50.000 g, de 25.000 , de 12.500 
C, do 5.000 
J3. de 2.500 
A. do 500 
Amert. 6 % 1927 I . 
T . do 50.000 
X , de 25.000 
D , de 12.500 
C . do 5.000 
B . da 2.500 
A, de 500 
Amor t . & % 1927 c. 
T . do 50.600 
3C. de 25.000 
D, de 12.500 
C . de 5.000 
B , do 2.500 
A, do 500 
Amort. S % 193? 
H , do 25% 060 
C . de 100.000 
F . de 50.000 
£ . de 
D, de 
C . de 
B . de 






A m o r t . 4 % 19S8 
H , de WO.OOO 
G, de 
F , de 
X , do 
D, de 
C, do 









A m o r t . 4 Vx f, 192» 
F , de 50.000 
do 25.000 
D , de 12.500 
C , de 5.000 
B , do 2.500 
A, do 500 
A m o r t . fi % 1939 
F , da 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 6.000 
B , do 2.50O 





f. p . 
Teoonoc 
« % abru 1930 A .. 
— — — B .. 
0 % octubre A .... 
— — tí .... 
0 % abril 1934 A 
« % % ju l io A 
— — tí 
— noviembre A .. 
— B .. 
9oo4a forror. 5 fe 
Ferror lar ia 5 % A 


















1 0 1 
i c o 
l o o 
l o o 
l o o 













































1 0 1 4 0 
100 
100 
1 00 8 0 
1 0 0 8 0 



















1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 3 7 
2 3 7 
1 0 1 
10 1 
1 0 0 
1 0 0 














A y u n t a m i e n t o » 
Marl r id , 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 y3 % 
V. Mad. 1914 5 % 
1918 5 % 
Mej. Urb . 5 ya % 
Subsuelo 5 % % 
- 192» 
Int . 1931, 5 ya % 
Ens. 1931, 5 ya % 
Con g a r a n t í a 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
HidroETáflcas, 5 % 
— 6 % 
H . Ebro 6 % 1930. 
Tmsa t l . 5 % % m . 
Idem id . i d . nov. 
Idem i d . 5 % 1926 
Idem i d . 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z ... 

































































(J. Local . 
In te rpror . 5 % ... 
— 6 % ... 
t i . I^oca) 6 % \m'¿ 




Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
Acciones 
Banco C. Local ... 




E . de Crédi to 




Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
1H. Española. , C... 
t. p'. 
Chade, A, B , C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
VIengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 
Q. E . Madr i l eña . . . 
Telefónica-s, pref... 
Idem, ordinarias.. . 
Rif, portador 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
























1 0 G 





1 1 0 
1 1 4 
12 8 
3 5 0 
3 5 1 











1 1 0 
1 0 0 
9 5 
5 9 5 
2 8 5 
2 2 5 
1 0 5 
2 0 0 
14 8 
5 1 
1 1 1 
1 1 3 
12 8 
3 5 5 
3 5 6 
3 3 5 
50 
5 0 
Duro Fedguera . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Pet ró leos 
Tabacos 
C. Naval , blancaa 
Unión y F é n i x . 
Andaluces 
M . Z . A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madr id . 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
M a d r i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
|E1, A ¿ u i l a 
V. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédu la s 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en aiza .. 
Idem en baja .. 
5 0 





T r a n v í a s Bar . ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense 
Aguas B a m a . .. 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A , B , C 
Hul le ra E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 
Créd i to y Docks.. 





Indus. Agr í co la s . . 
Maquinista terres. 
Tabacos Fi l ipinas . 





Norte 3 % 1." .• 
— — 2.» .. 
— — 3.» .. 
— — 4.» .. 
— — 5.» .. 
€Sp. tí % 
Valen. 5 Ya % ... 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3. 
Segovla 3 % 
- 4 % 
Oórd.-Sevi l la 3 % 
Real-Bad. 5 r 
Alsasua 4 % %.. 
H.-Canfranc 3 % 
M. Z. A . 3 % 1. 
— 2.» 
— 3.» 
- Ar i za 5 y, 
E, 4 ^ 
F , 5 ... 
G, 6 ... 
H , 5 % 
Almansa 4 
Trasatl . 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 
Ant r . Día 5 
3 1 
19 7 




3 9 2 
7 0 
3 5 
































































Naviera Nerv ión . . . 
Soba y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wi lcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





In te r ior 4 % 
A n t r . D ía 5 
4 0 5 
425 
86 
1 1 0 




6 5 5 







4 2 5 
8 7 
6 5 5 
2 2 * 5 0 
Cotizaciones 
Banque de P a r í s . 
B. de l 'Union 
S. G. E lec t r i c i t é . . . 
Société Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Río t in to 
W a g ó n L i t s 
Et . Kuh lmann 
E. et G. du Nord . 
Senell© Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord '-. 







Ant r . Dfa 
8 9 3 
4 3 7 
1 0 0 2 
1 3 1 5 
1 8 4 
123 0 
4 6 
5 3 7 
4 0 5 
17 6 65 
1 1 5 8 
2 7 3] 
2 0 71 
12 4 
2 5 5! 
7 4j 
15 
8 8 4 
4 3 5 
1 0 0 1 
13 2 5 
1 8 4 
12 3 2 
4 6 
5 3 4 
4 0 5 
1 7 3 4 0 
1 1 4 0 
2 7 4 





Cotizaciones de Bilbao 
Accione* 
Banco d« Bilbao. 
E. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongadoa 
Electra Viesgo .... 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a ... 
Chad es 
Setolaxar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nona 
Ant r . Dfa 5 
1 17 0 








,3 3 5 
3 7 0 
2 0 0 
7 8 4 
57 
3 5 0 
13 3 0 
Cotizaciones de Zurich 
Ant r . Dfa 5 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adr ia . 
I ta lo-Argent ina ... 
Elektrobank 
Motor Columbus... 
I . G. Chemío 





1 8 1 
3 3 
1 1 6 
40 7 









1 1 6 
4 0 2 
16 3 
4 3 0 
5 3 
Cotizaciones de Londres 




Libs . canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
L/iras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
danesas... 
noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 




















1 1 0 










Gas Mad na tt % 
- f, 1/2 % 
H . E s p a ñ o l a 
— serie D 
Chade 6 % 
— 0 1/ % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 19:<4.. 
U . E . Madr i l . 5 % 





R i f A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. Ponferrada 6 % 
Nort?, 1.» ., 
— 2.» . 
3. » . 
4. » „ 
5. » ., 
Alman. -Val . 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % .., 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.» 3 % 
% A (Ariza) . 
4,50 % B 
V* C 
% D 






órd . -Sevi l la ...... 
Metro 5 % A , 
Idem 5 % B , 
Idem 5.50 % C ... 
M. T r a n v í a s 6 l/'¿ 
— 6 1/2 % 
Azuc. sin estam 
estam. 1912 
— 1931. 
!em 5 H % 
Int. pref.... 
|E. de P e t r ó . 6 % 
Asturiana, 1919 ., 
— 1920 ., 
— 1926 ., 
1929 ., 
P e ñ a r r o y a , 6 % ., 
M O N E D A S 
[Francos m á x i m o . . 
— mín imo . . 
— suizos, m á x . . . 
— mín imo 
Belgas, m á x i m o . . . 
m ín imo . . . . 
(Liras, m á x i m o 
m í n i m o ... 
Libras, m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
[Dólares, m á x i m o . . 
— mín imo. . . 
[Marcos oro, m á x . 
— m í n i m o . 
[Esc. port., m á x . . . 
— mín imo. 
P. argent., m á x . . 
— mín imo . 
[Florines, m á x i m e . 
— m í n i m o . . 
Cor. norue., m á x . 
— mín imo . . 
Checas, m á x i m o . . 
— mín imo . . 
Danesas, m á x i m o , 
— m í n i m o . 
— eoecas, m á x . 
mm» — mín imo . 

























6 6 7 









































2 5 6 
1 8 0 
14 4 
1 1 4 







6 7 0 





























8 6 5 0 
1 0 9 
1 0 8 
1 0 7 
10 8 






2 4 1 
8 2 
1 0 8 
5 2 
9 4 
4 8 -1 5 
























2 3 9 
2 3 9 
12 4 






ble de comentarios. L a deuda i n -
t e r io r es el pun to de referencia 
de la gente, y estos d í a s el pun-
to de referencia de esta Deuda 
no es t an boyante como seria 
de desear. 
L a D e u d a in t e r io r , en la 
mente de todos, ha vuel to a ga-
nar su c a t e g o r í a de Deuda re-
guladora que la rea l idad le ha-
b í a hecho perder duran te estos 
ú l t i m o s a ñ o s . L a inercia , la cos-
t umbre s e g u í a c o n c e d i é n d o l e 
aquella d e n o m i n a c i ó n , pero ei 
hecho real y c a t e g ó r i c o otorga-
ba esta Ins ign ia a l Amortizab ' le 
5 por 100, s in impuestos, de 
1927. Deshechas por el anuncio 
de la c o n v e r s i ó n las b a t e r í a s de 
los a u t o m ó v i l e s exentas, la Deu 
da in te r io r ha vuel to a su p r i -
mer plano. N o hay que olvidar , 
a d e m á s , el v o l u m e n que esta 
Deuda tiene en c i rcu-clase de 
l a c i ó n . 
Río de la Plata 
¿ Q u i é n no recuerda las ale-
g r í a s que el a ñ o pasado desper-
t a r o n las acciones del R i o de la 
P la ta? Barce lona y M a d r i d 
— m á s Barce lona que M a d r i d 
cot izaron a l z a s vert iginosas. 
Prepara t ivos de J u n t a que fue-
r o n aprovechados habil idosa-
mente por la e s p e c u l a c i ó n . 
Este a ñ o , lo cont ra r io . H a y 
t a m b i é n prepara t ivos de Junta , 
pero el mercado no dice nada 
nuevo. Es decir , lo ú n i c o nuevo 
es la baja s ú b i t a de trece ente-
ros. 
Parece que es la f a l t a de 
anuncio de dividendo. O t r o s 
a ñ o s , dicen, para estas fechas 
se c o n o c í a y a algo, y esta vez 
no hay nada a la vis ta . 
A l cambio de 72, s in embar-

































Una de las notas m á s salien-
tes de esta j o r n a d a es la recu-
p e r a c i ó n i n i c i a l de los t í t u l o s 
fe r roviar ios . Al ican tes y Nor tes 
se inscr iben en alza, y, sobre to-
do los pr imeros , van camino de 
recobrar el i m p o r t e del c u p ó n 
cobrado. Diez pesetas l ibres de 
impuestos. 
E r a creencia general que el 
cobro del d iv idendo, aunque en 
p r inc ip io no se acusara en los 
corros, a c a b a r í a por dar movi -
mien to . Pero es que hay otros 
factores que cotizar. E n p r i m e r 
t é r m i n o , la excesiva deprecia-
c ión , a ú n contando con l a sola 
c a p i t a l i z a c i ó n del d ividendo. E n 
segundo lugar , l a efervescencia 
de todo el sector i ndus t r i a l . 
¿ P o d í a n permanecer ind i fe ren-
tes los valores fe r rov ia r ios a to-
da el alza i ndus t r i a l ? 
Esto es l o que la s i t u a c i ó n 
ac tua l del mercado sugiere. 
Barcelona 
Santoral y cultos Escuelas y maestros 
D I A 6. Martes.—La T r a n s f i g u r a c i ó n del 
S e ñ o r . Santos Justo y Pastor, h e r m . ; 
S ix to I I , p . ; F e l i c í s i m o , Agap i to , Jena-
ro, V icen te y Esteban, mrs . ; H o r m i s -
das I , p., y Santiago, cfs. 
L a misa y of ic io d i v i n o son de los San-
tos Justo y P á s t o r , con r i t o doble de 
p r i m e r a clase con oc tava y color en-
carnado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San I s i d ro . 
Ave M a r í a . — A las 12, misa, rosar io y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por d o ñ a Mercedes F e r n á n d e z de H a r o . 
Cuarenta Horas ( p a r r o q u i a de Santos 
Jus to y P á s t o r ) . 
Corte de María.—-De Covadonga. San 
L u i s y N u e s t r a S e ñ o r a de Covadonga. 
De A t o c h a , Padres Domin icos (paseo del 
P a c í f i c o ) . 
Parroquia do San Ginés.—Todas las 
noches, a las 8, rosar io y v i s i t a a la San-
t í s i m a V i r g e n de las Angus t ias . 
Parroquia de Santos Justo y Pastor 
(Cuaren ta Horas).—8, e x p o s i c i ó n de Su 
D i v i n a Majes tad y misa de c o m u n i ó n 
de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a . A las 10, misa 
can tada con p a n e g í r i c o , que p r e d i c a r á 
don D a n i e l Lampreave . P o r la tarde, a 
las 7 t e r m i n a el t r i d u o a los Santos Jus-
to y P á s t o r , con rosario, ejercicios, ben-
d i c i ó n y p r o c e s i ó n de reserva. 
P P . Benedictinos (San Bernardo , 79). 
De 7 a 8, en el s a l ó n de conferencias, 
clase de canto gregor iano por el P. E m i -
l io S a n t a m a r í a . 
S A N T O S E J E R C I C I O S 
E n l a Casa de San Franc i sco Javier , 
Pamplona -Bur l ada , se c e l e b r a r á u n a t an -
da de E je rc ic ios Esp i r i tua le s pa ra maes-
t ros , que c o m e n z a r á el d í a 18 del co r r i en -
te, a las .siete de la tarde, pa ra t e r m i n a r 
el d í a 24. 
D e l 31 de agosto a l 7 de septiembre 
h a b r á o t r a t anda de Eje rc ic ios para 
sacerdotes, y del 7 al 12 de septiembre, 
o t r a pa ra caballeros. 
L a correspondencia debe d i r ig i r se a l a | 
s e ñ o r a d i rec to ra de l a Casa de Santos 
Ejerc ic ios , Pamplona -Bur l ada . 
* * * 
( E s t e per iódico se publica con censura 
ec le s iás t i ca . ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Curs i l l i s tas de 1933 aprobados s in pla-
za.—Se convoca a los comprendidos en 
este caso pa ra el d í a 8, jueves, a las once 
de la m a ñ a n a , en la c á t e d r a p e q u e ñ a del 
Ateneo (Prado, 21), para t r a t a r de un 
asunto de i n t e r é s . 
Subvenciones pa ra c o n s t r u c c i ó n de es-
cuelas.—Visto el expediente incoado por 
el A y u n t a m i e n t o de A ñ o v e r de Tajo (To-
ledo) sol ic i tando s u b v e n c i ó n del Estado 
pa ra cons t ru i r d i rec tamente u n edificio 
con destino a escuela graduada, con diez 
secciones, cinco para n i ñ o s y cinco para 
n i ñ a s , y los locales correspondientes a 
bibl ioteca, museo-gimnasio y departa-
mento de duchas, se ha concedido en 
p r inc ip io la s u b v e n c i ó n de 168.000 pese-
tas que se le a b o n a r á en 'los dos plazos 
que s a ñ a l a la ley. 
I g u a l m e n t e se le concede a l A y u n t a -
mien to de San C r i s t ó b a l de la Polante-
ra ( L e ó n ) 60.000 pesetas para la cons-
t r u c c i ó n de cuat ro edificios escolares, 
uno en dicha local idad con destino a dos 
escuelas un i t a r i a s para n i ñ o s y n i ñ a s , 
o t ro en el pueblo de Posadi l la de la Ve-
ga pa ra dos escuelas un i t a r i a s y dos, 
uno en cada uno, de 'ios pueblos deno-
minados San R o m á n el A n t i g u o y V i l l a -
g a r c í a de la Vega, para escuelas mix tas . 
F u n d a c i ó n b e n é f i c o - d o c e n t e . — E l min is -
t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a a propuesta 
de la S e c c i ó n de Fundaciones y de acuer-
do con el i n f o r m e de la A s e s o r í a j u r í -
dica ha resuelto que se clasifique como 
bené f i co -docen t e , de c a r á c t e r pa r t i cu l a r 
la i n s t i t u c i ó n denominada "Escuela del 
A v e m a r i a " fundada por la s e ñ o r a d o ñ a 
Sabina M á r q u e z I b a r r a en Avi l é s (As-
tu r i a s ) , cuyo fin es la e n s e ñ a n z a gra-
t u i t a de n i ñ a s pobres de la local idad. 
t 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D o n G o n z a l o S á n c h e z 
de V a l 
A B O G A D O 
Falleció el 5 de agosto 
de 1930 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, d o ñ a 
A s u n c i ó n de Roa ; sus hi jos , don 
Gonzalo, don J u l i á n , Rosar io y M a -
r í a A s u n c i ó n ; hermanos y d e m á s 
f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos 
una o r a c i ó n por su a lma. 
E l novenario de misas que des-
de el d í a 5 a l 13 del ac tua l se d i -
r á en Drieves (Guadala jara) s e r á 
apl icado en sufragio del a lma de 
dicho s e ñ o r . 
liaüfilHSÜlB'ill'ailllH'IIIIBIIIIl'IIHBilBIl 
AGUA VISNÜ 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
Blanco — Rache l — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
iHiiinniiiini i i n i i n i n i • i iHi i ini i nniiiHiiiiiniiiH 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el or igen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adqui r i r se Ind i -
rectamente, y es t an humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un r eumat i smo o una diabetes. 
Con t r a t a r de ocu l t a r la enfermedad nada se consigue; lo esencial ea 
cu ra r el ma l , el igiendo el t r a t amien to mejor , o sea, t omar Inmedia tamente 
los Cachets Collazo, por ser lo m á s eficaz, c ó m o d o , r á p i d o , reservado y eco-
n ó m i c o para curar rad ica lmente estas enfermedades, por ant iguas y rebeldes 
que sean. Ca lman los dolores al momento y ev i t an complicaciones y r e c a í d a s . 
Pida fol le to gra t is Fa rmac ia Collazo. Horta leza. 2. M a d r i d . Precio. 17 ptas. 
Be-celona quiere sacarse la 
espina. Estos ."'as a t r á s ¿ l a d r i d 
secundaba con toda fac i l idad 
las tendencias que v e n í a n del 
mercado c a t a l á n . A s í se d i ó el 
caso de que esta racha alcista 
fuá pa t roc inada por Barce lona 
Pero en esta jo rnada M a d r i d 
se rezaga u n t an to ; Explosivos, 
que a p r i m e r a ho ra de la ma-
ñ a n a v e n í a n del mercado ':a-
l á n a l cambio de 680 abren en 
M a d r i d a 675, y pierden terre-
no, hasta l legar a l n ive l de 670. 
•ll!llBllll!B!l!!iBPIIIBIilllBi;ii;BI!l!Hllinilll!B¡!lin 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
F u e r a del c u a d r o 
A d e m á s de los valores inc lu idos en el 
cuadro se han cotizado: 
C é d u l a s , 5 por 100, lotes. C r é d i t o L o -
cal, 101,50; Sevillanas, s é p t i m a , 99,75; 
F ó s f o r o s , 138. 
C O T I Z A C I O N E S D E U L T I M A H O R A 
Explosivos, 670, d inero ; Nortes, 229,50, 
y quedan a 231 por 226,50; Alicantes , 
180,25 p o r 179.50; R i f portador, 356 
por 354. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Cotizaciones de ú l t i m a hora.—Nortes, 
231; Alicantes, 181,75; Explosivos, 673,25; 
R i f portador, 353,75, d inero . 
B O L S A D E B E R L I N 
Con t inen t a l G u m m i w e r k e 159 
G e s f ü r e l A k t i e n 129 
A . E . G. A k t i e n 39 
F a r b e n A k t i e n 158 
H a r p e n e r A k t i e n 117 
Deutsche B a n k & Di skon to -
ges 91 
Dresdener B a n k 91 
Re ichsbank A k t i e n 188 
H a p a g A k t i e n 17 
Siemens u n d H a l s k e 184 
Siemens Schucker t 129 
B e m b e r g 118 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 135 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t 139 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 39 
U . S. Steels 41 
A m e r i c a n Te l . & Te l 132 
I n t e r n a t . Te l . & Tel 11 
General E lec t r i c 29 
Consol Gas N . Y 32 
Pennsy lvan ia R a i l r o a d 26 
JBaltimore and Oh io 14 
Canad ian Pacif lc 10 
Anaconda Copper 16 
M a d r i d 13,75 
P a r í s 6,6337 
Londres 4,9587 
M i l a n o 8,205 
Z u r i c h 32,79 
B e r l í n 40,42 
A m s t e r d a m 67,91 
Buenos Aires 26,85 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 



















bajas, nuevos avances, detenciones en l a 
marcha ascendente que d í a s a t r á s se-
g u í a n algunos grupos de valores... 
Por esto resul ta algo dif íc i l concre tar 
en una sola e x p r e s i ó n el resultado f i n a l 
de esta jo rnada en la que se mezclan 
c a r a c t e r í s t i c a s de toda í n d o l e . 
Con todo, la i m p r e s i ó n de f in i t i va es f a -
vorable y la j o r n a d a puede l lenar m u y 
c ó m o d a m e n t e signo posi t ivo. 
Se advier te a l g ú n cansancio que a c t ú a 
de freno en el mov imien to a lc is ta de va-
rios sectores, frente a otros intentos de 
r e a c c i ó n . Pero esto no q u i t a pa ra que 
la jo rnada , en s í , siga siendo buena y 
s ignif ique una p r o l o n g a c i ó n de las ca-
r a c t e r í s t i c a s precedentes. 
« * * 
E l I n t e r i o r vuelve a f lo jear : a b r i ó con 
dinero a 78,40 y s u b i ó a 78,50, pero sobre 
esta cuerda f l o j a siguen bai lando los 
cambios. E n las d e m á s clases predomi-
na la buena o r i e n t a c i ó n . 
De Bonos oro, lo de s iempre : d ine ro 
claro a 237,50 y papel a 238. No hay que 
esperar grandes novedades. 
P a r a valores municipales prosigue l a 
buena o r i e n t a c i ó n . Vi l l a s nuevas, con d i -
nero a 98; en V i l l a s de 1914 y de 1918 
sale d inero a l cambio de 91. 
N o hay nada de p a r t i c u l a r en ambos 
grupos de C é d u l a s , que c o n t i n ú a n bien 
dispuestas. 
* * * 
D i n e r o en Banco de E s p a ñ a ; para Ba-
nestos se ve t a m b i é n demanda. E n R i o 
de P la ta hay dinero al cambio de 72. 
Se mant iene el n ive l de los valores de 
e lectr ic idad. Las H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o -
las, a 200,50 por 200; para Elect ras , 168 
por 166; en Guadalquiv i r , dinero a 105,50; 
en Alberches dinero a 50,50. 
De T e l e f ó n i c a s , escaso mov imien to las 
preferentes, a 113,75; las ord inar ias , a 
128,50. 
P a r a Campsas, dinero a 152 y papel a 
152,50; se oye demanda t a m b i é n en T a -
bacos. Al tos Hornos , dinero a 82. 
Conserva su tendesneia e l sector es-
peculat ivo: R i f portador , 355, al contado; 
las nominat ivas , quedan a 335 por 333. 
E n Guindos, s i t u a c i ó n indecisa. Sale y a 
dinero para Felgueras, a 42 por 41. 
Explos ivos a b r i e r o n f i rmes , a 675, pero 
van perdiendo posiciones, hasta 671 para 
t e rminar con dinero a 672 y papel a 673, 
a f i n corr iente . 
De " f e r r o s " hay bastante mejor dispo-
s i c i ó n : Al ican tes l legan a tener d inero a 
180,5 y pape l a 181; en Nortes se ve d i -
nero a 230. 
Pa ra Pe t ro l i tos , lo de s iempre: 26 pa-
pel y 25 dinero, sin grandes entusiasmos. 
T r a n v í a s , dinero a 114; en Met ros , algo 
de papel ya a 144. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
R i f por tador , 357 y 356; Alicantes , 
180,50; Explosivos, 671 y 670; f i n corr ien-
te, 675, 674, 673, 671 y 673; en baja, 665, 
664 y 663, 
Banco de España 
(Balance del d í a 3. Mi l l ones de pesetas.) 
A C T I V O 
27 j u l i o 3 agosto 
Oro en Caja : 
Tesoro 20.7 
Banco 2.246.2 
Cuentas corrientes 2.4 
E n e l ex t ran je ro : 
Tesoro 56.7 
Banco 223.7 
P l a t a 704.4 
Bronce 3.6 
Efectos a cobrar en el 





P a g a r é s 
Cuentas de c r é d i t o 
C r é d i t o s disponibles 
Cuentas de c r é d i t o con 
g a r a n t í a 2.382.5 
C r é d i t o s disponibles ... 
P a g a r é s de p r é s t a m o s . 
Otros efectos en carte-
ra '. 
Corresponsales en Es-
p a ñ a 
Amor t i z ab l e 4 por 100, 
1928 
Acciones de Tabacos ... 
Acciones Banco de M a -
rruecos 
Acciones Banco E x t e -
r io r 
A n t i c i p o al Tesoro 
Bienes inmuebles 











To ta l 6.359,4 
P A S I V O 


























Fondo de reserva 33.0 
Fondo de p r e v i s i ó n 18.0 
Reserva especial 21.7 
Bi l l e tes en c i r c u l a c i ó n . . . 4.558.9 
Cuentas corrientes 940.2 
Cuentas corr ientes en 
oro 2.4 
D e p ó s i t o s en efectivo.. . . 10.2 
Div idendos e intereses. 83.0 
Ganancias y p é r d i d a s . 21.8 
Diversas cuentas 469.9 












P rogramas para hoy: 
P T A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J. 7, 
274 m e t r o s ) . — 8 : « L a P a l a b r a » . — 9 : I n -
fo rmac iones diversas. Cot izaciones d t 
Bolsa . Gacet i l las . Calendar io a s t r o n ó m i -
co. Santora l .—13: Campanadas. S e ñ a l e s 
ho ra r i a s . B o 1 e t ín m e t e o r o l ó g i c o . «El 
« c o c k - t a i l » del d í a» . M ú s i c a var iada .— 
13,30: Sex te to : « E n l a g r u t a a z u l » , « E s -
t u d i o de c o n c i e r t o » , « R e c u e r d o s de Cho-
p i n » . - 1 4 : Car te le ra . Cambios de moneda. 
M ú s i c a var iada .—14,30: Sex te to : « L a 
r e v o l t o s a » , « S e r e n a t a de l a f a n t a s í a mo-
r i s c a » , « D a n z a s e s p a ñ o l a s » . — 1 5 : M ú s i c a 
var iada.—15,15: « L a P a l a b r a » . — 1 5 , 3 0 : 
« L a bella. C a l a t e a » , « L a f e r i a de Soro t -
c h i n t z » , « L . sombra del P i l a r » . — 1 5 , 5 0 : 
No t i c i a s .—17 : Campanadas . M ú s i c a l ige -
ra.—17,30: « G u í a del v i a j e r o » . M ú s i c a 
l ige ra .—18: Orques ta : « C á d i z » , « E s t u -
d i a n t i n a » , « E l s e ñ o r J o a q u í n » , « L a me-
sonera de T o r d e s i l l a s » , « A g u a , azucar i -
l los y a g u a r d i e n t e » , « L a b a t u r r i c a » . — 
18,30: Cotizaciones de Bolsa . « L a Pala-
b r a » . R e c i t a l de can to : « R o s e M a r i e » : 
a) Rose M a r i e , b ) U b e r die p rae r i e ; «Mii 
c a m p a n i l l a » , « G i t a n a » . — 1 9 : « L a horaj 
a g r í c o l a » . — 1 9 , 5 0 : T r a n s m i s i ó n d e s d e 
I t a l i a del concier to dedicado a las obras 
de L u i g i B o c c h e r i n i : « P a s t o r a l e » , « C o n -
c i e r to en si bemol m a y o r pa ra v i o l ó n -
cello y o r q u e s t a » : a) A l l e g r o m o d é r a t e , 
b) A d a g i o non t roppo, c) R o n d ó ; « S i n -
f o n í a en re m e n o r » : a) M o l t o m o d é r a t e , 
b) L e n t o , c ) T e m p o c'.i m i n u e t t o , u n poco 
g rave , d) A l l e g r e t o sempre vivace .— 
20,35: « L a P a l a b r a » . R e c i t a l de canto, 
po r Josefina H e r e d i a : « S e r e n a t a » , « P e n -
s ó » , « ¿ Q u i é n te l l e v ó de l a r a m a » , « L a s 
h i l a n d e r a s » . — 2 1 , 1 5 : R e c i t a l de piano, 
p o r M a r í a S á n c h e z G i l : « P a s t o r a l y ca-
p r i c h o » , « C l a r o de l u n a » : a) A d a g i o , 
b) A l l e g r e t o , c) Pres to a g i t a t o ; « P r e l u -
dio», « I m p r o m p t u » . — 2 2 : Campanadas.— 
22,05: « L a P a l a b r a » . Sex te to : « M ú s i c a , 
l uz y a l e g r í a » , «Or feo» , « F a n t a s í a ar-
g e n t i n a » , « U n momen to a F r a n z L i s z t » , 
« G a v e t a P o m p a d o u r » , « F é d o r a » . M ú s i c a 
de b a i l e.—23,45: « L a P a l a b r a » . — 2 4 : 
Campanadas . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t r o s ) . — 1 4 : S i n f o n í a : « E s p a ñ a c a ñ i » . 
" L a Do lo rosa" "Canciones gal legas" , 
"Los dos pichones", " E l m a l de amo-
res", " L a revol tosa" , " S u e ñ o de ca r i -
cias", "Polonesa", "Los bohemios", " A v e 
M a r í a " . No t i c i a s . — 17,30: S i n t o n í a : 
F r a g m e n t o s de zarzuelas.—18,45: D i s -
cos.—19: N o t i c i a s . M ú s i c a de bai le .— 
22 : S i n t o n í a : " E g m o n " , Cuadro a r t í s -
t i co . "Conc ie r to pa ra f a g o t y orques-
t a " . C h a r l a l i t e r a r i a . " E l c a r n a v a l de 
animales" .—23,30: M ú s i c a de baile.-— 
23,45: No t i c i a s . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
la ta rde , con onda de 19 met ros . A las 
7 de l a ta rde , con onda de 50 me t ros . 
iiniiiiHiinii H B BS : B B H H H H H E niiiiiwiiiininiiiiiniiim 
T o t a l 6.359.4 6.390.2 
Tipos de i n t e r é s . — D e s c u e n t o s , 5 por 100. 
C r é d i t o s personales, comerciales y de 
m e r c a n c í a s , 6,50 por 100. C r é d i t o s y p r é s -
t amos con g a r a n t í a : A m o r t i z a b l e 3 y 4 
por 10O 1928, 4,50 por 100; los d e m á s 
valores del Estado, 5 por 100; Obligacio-
nes Tesoro a b r i l y octubre 1933 y a b r i l 
1934, 5 por 100; í d e m id . j u l i o 1934, 4,50 
por 100; valores industr ia les , 5,50 por 
100. 
• e s y 
Radiotelegrafistas de segunda clase.— 
A l u m n o s l i b re s : 1, don J u l i á n O s m a y 
V a c a , 31,35 puntos; 2, don Francisco Gon-
z á l e z G a r c í a , 30,50; 3, don Leornardo 
Montenegro , 29,60 ; 4, don A n t o n i o N o -
vales, 29,40; 5, Lu i s V i g i l , 29,18; 6, don 
A u r e l i o de l a Tor re , 28,60; 7, don Felipe 
l||de l a C á m a r a 28,55; 8, don Jorge R u -
bio, 28,50; 9, don Augus to Samaranch, 
28,30; 10, don Alfonso Or tega Colberg, 
27,93; 11, don Ernes to R á f a l e s Lamarca , 
27,88; 12, don Pedro Vicen te Navajo , 
27,45; 13, don J o s é M a r í a M o n c l ú s , 27,25; 
14, don E n r i q u e B e n e í t e z , 26,70; 15, don 
E m i l i o R o i g , 25,70; 16, don Carlos de Pa-
blo Prieto, 25,58; 17, don Francisco A l -
be rd i , 25,38; 18, don J o s é Soler, 24,80; 
19, don Francisco B e r n á l d e z , 23,70, y 20, 
don Vicente Berna l , 22,60. 
A lumnos l ibres: N ú m e r o 1, don Vicen-
te Cabrerizo, 27,65; 2, don Pedro J . de 
P a u l , 26,20; 3, don E n r i q u e de l a C á m a -
ra, 24,73, y 4, don F o r t u n a t o Carreras 
T r i g o , 23,20. 
SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA 
COHFEDERACIDW DEL EBRO 
Z A R A G O Z A , 5 .—La J u n t a de gob ie r -
no de l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del 
E b r o , en l a r e u n i ó n celebrada ayer, 
a p r o b ó y d e j ó pendiente de remesa a l 
Gobierno e l p royec to de R e g l a m e n t o o r -
g á n i c o de l a C o n f e d e r a c i ó n . H a t r a t a -
do t a m b i é n l a J u n t a de la r enunc ia del 
ca rgo de voca l p resentada por e l d i -
p u t a d o s e ñ o r Serrano S u ñ e r . Se acor-
dó darse p o r enterada y somete r lo a la 
Asamblea . 
Respecto a l n o m b r a m i e n t o de s í n d i c o 
representan te de las Asociac iones de 
p rop ie t a r io s de f incas r ú s t i c a s de la 
cuenca del D u e r o , a c o r d ó la J u n t a la 
convoca to r i a de elecciones. 
I g u a l m e n t e se c o m i s i o n ó a l delegado 
del Gobierno y a l ingeniero d i r e c t o r pa -
r a r eo rgan i za r todos los se rv ic ios de 
la C o n f e d e r a c i ó n . 
¡ ¡ C A L V O S ! ! 
UN N U E V O C U R A D O 
Don Juan Colomar Juan, de SAN CARLOS, Ibiza (Ba-
leares), espontáneamente se nos dirige como sigue: 
"Hace un mes que probé, con asombro, la verdadera 
eficacia de su producto K. N. L . No creía, al comenzar el 
tratamiento, que pudiera siquiera impedirme la caída del 
pelo, pues mis investigaciones científicas las suponía supe-
riores en eficacia a todos los productos conocidos contra 
la calvicie. No obstante mi pesimismo, cesó inmediatamente 
la caída del cabello y brotó de nuevo en abundancia. Les 
quedo muy agradecido y a sus órdenes atto. s. s .—Firma-
do: JUAN COLOMAR JUAN.—20 junio 1935." 
I N F O R M E S G R A T I S 
P A G O D E S P U E S D E L R E S U L T A D O 
D e v u é l v a n o s el b o l e t í n 
Señor CONCESIONARIO G E N E R A L D E L K . N. L . 
Apartado 10.040.—MADRID 
Don 
domiciliado en provincia 
calle núm. desea 
recibir informes gratis del producto K. N. L . contra la 
calvicie. 
iniiiiniiiinii!i»iiiniiiiH!iii^ 
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H a s t a ocho palabras 0,80 ptas. 
C a d a palabra m á s 0,10 » 
M á s 0,10 ptas. por tnser- E 
c ión en concepto de timbre. EE 
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Mercados de Madrid 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(5 de agosto 1935) 
L a s cotizaciones e impres iones del 
mercado no v a r í a n de las de 3 de l ac-
t u a l que pub l i camos en e l n ú m e r o co-
r respondiente . 
Se h a n sacrif icado h o y : 330 vacas, 
72 t e rneras , 1.602 reses lanares, 70 cer-
dos, 52 lechales. 
H a n ingresado en M a d r i d las s igu ien -
tes reses f o r á n e a s : te rneras , 143; l e -
chales. 183. 
H o y se han vendido en el me rcado : 
terneras , 419; lechales, 214. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 449; l e -
chales, 273, con lo cua l e s t á M a d r i d 
b ien abastecido. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas , A l c a l á , 12. 
Agencia L a Prensa, Ca rmen 16. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Laguno , Preciados, 58. 
Agencia Rex, P i y M a r g a l l , 7. 
Agencia Corona, Fuencar ra l , 63 
moderno. 
Agencia Publ ic i tas , Av . Pl y Mar-
ga l l , 9. 
Agencia Prado, Montera , 15. 
S e ñ o r e s H i j o s de Va le r i ano Pérez , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Pel igros, 2. 
Pub l i c idad A l o r , Carmen, 36. 
Pub l i c idad D o m í n g u e z , P . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad A l f a L i m i t a d a , Ferraz, 82. 
T e l é f o n o s 40507-45256. M a d r i d . 
Agencia E . C o r t é s . Valverde , 8, 1.° 
A B O G A D O S 
S E Ñ O R Cardenal, abogado. Cervantes, 
Consulta, tres-siete. 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e s e r v a d í s i m a s , 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. In s t i t u to Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50. pr incipal . (18) 
CREDITOS atrasados cobro sin anticipos, 
adelanto importe. Investigaciones. Plei-
tos. Foromercant i l . Mayor, 26, cuarto. 
16381. (2) 
C E R T I F I C A D O S penales, obras públ icas , 
documentaciones, expedientes. Tirso Be-
nito. Montera, 26. ( A ) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna C o m p a ñ í a . Hortaleza, 38. ^Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias, contravigilan-
cias, a c o m p a ñ a m i e n t o s , custodias, infor-
maciones r e s e r v a d í s i m a s ; plazas veranie-
gas, Madr id , provincias ( g á r a n t í a , econo-
m í a ) . " C e n t r o m e ñ o " . P r ínc ipe , 14, pr inci-
pal. 15816. (8) 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas m i -
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V); 
EL. e s t r e ñ i m i e n t o desaparece bebiendo agua 
L a Campana". Marmolejo. (V)i 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N . Sa lón dorado, comedor es^ 
t i lo españo l , mesa consejo. Leganitos 17* 
(20); 
PISOS amueblados nuevos, todos los ade, 
lantos. Informes : Velázquez, 69. (T> 
O P O R T U N I D A D . Marchar extranjero, des-
hago piso. E t íua rdo Dato, 31, primero de-
recha. (7jj 
B A R A T I S I M O despacho, comedor, camas 
doradas, v i t r inas joyer ía , pianola-piano, 
a r a ñ a s , varios, Leganitos, 13. (8X 
GRANDIOSA ocas ión . Comedor completo-
260. Muchos muebles, precios i nc r e íb l e s . 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8)| 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor: 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. F e r n á n -
dez de los Ríos, 31. Garrido. (V)i 
F A N T A S T I C A ocas ión . E l e g a n t í s i m o des-* 
pacho español , alcoba, comedor, tresillo,, 
recibimiento. Fuencarral , 21, entresuelo-
(4)¡ 
V E N D O comedor jacobino, armario dos l u -
nas, cama niquelada, radio buenisima^ 
nevera. P a r d i ñ a s , 32, át ico 113. (T) | 
M U E B L E S , objetos procedentes almonedas 
y subastas judiciales. Torri jos , 60, hote l . 
(2). 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado, 3, Madr id . Alame-
da, 25, San S e b a s t i á n . (21> 
A L Q U I L E R E S 
SE necesitan dos locales amplios e Inde-
pendientes, apropiados para e l almacena-
miento do novelas, preferibles cerca. 
Puerta Alca lá . Se rv i r í an s ó t a n o s o inte-
riores. Renta m á x i m a , 75 pesetas men-
suales cada uno. Dirigirse E L DE'BATEJ, 
n ú m e r o 8888. (T), 
SIA. I n f o r m a c i ó n gra tu i ta pisos desalqui-
lados. (4> 
S I A . Sección de I n f o r m a c i ó n de Arriendos 
del Banco General de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404-26405. 
PARA arrendar r á p i d a m e n t e un piso d i r í -
jase a la S. I . A. (1>, 
SIA. L a m á s formidable o rgan izac ión , i n -
formación gráf ica con los planos del piso. 
P r ó x i m a apertura de esta secc ión . (4>, 
MADRID.—Año XXV.—NAm. 8.013 
E L D E B A T E ( 7 ) 
SIA. Sección de Información (e Arriendo» 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 20404-2(5405. 
(4) 
TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda. 160; 
taller con Idem. 80; naves. 60. Ii/inbajaclo-
rea. 104. (2j 
MENDIZABAL, 42, buenos exteriores con 
calefacción central, baño, ascensor, telé, 
fono, 200 pesetas. (3) 
SOTANO amplio, ventilado, buenas luces, 
entrada directa, propio para industria o 
almacén, alquilase Antonio Palomino, 4 
(esquina Guzmán el Bueno). (3) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Principe, ÍJ MoiUera, 24. (5) 
ALQUILASE magnifico local1 tienda con 
sótano. Goya, 83. IT) 
INFORMACION gratuita tfsos desalquila-j 
dos, "E'l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provinclas.fMenéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 95; Goya, 56. (21) 
PRINCIPAL. Diez piezas, Cuatro oalco-
nes. Calefacción, 165 pescas. Núñez Bal-
boa, 92. (10) 
RELACION detallada mayoría pisos desal-
quilados de Madrid. Escribid enviando 
dos pesetas sellos: Fernández. Padilla 5 
••Jeromln", la rran revista para nlfios, pubUca todos los Jueve» una plana com-
Dleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que pubUca E L U E B A I H Í . 
cuarto derecha. (T) PISOS desalquilados, niuchíglmos dlarla. 
mente; todos precios. Principe, 4 (3) 
ALQUILASE tienda %tano, 100 pesetas. Kazón: Santiago, 14, portería (3) 
^ i ^ ^ V 0 , casa nueva, frente Retiro. 61850. ^yj 
^T*?1??- nUeZe l i taciones, cuarto baño. Aduana, 14. (V) 
HERMOSO cuarto «¿erlO*. amueblado, lu-
josísimo, 400 peseta .̂ Alcántara, 32 (T) 
CUARTOS, 135 peset^; con baño 150 e. 
setas. Princesa, 57. fA) 
" Alí^LiL^NSE piso^ todas comodidades. 
Princesa. 68. (A) 
TIENDA, 80 pesetas. Alcántara, 32. (T) 
1.UJOSO cuartlto btjo, amueblado. 45 du-
ros. Alcántara, 32. CT) 
CASA nueva. Mediodía, espléndidos, todo 
confort, calefacción central, gas; 32.40 
duros; ático, 18. Ramón Cruz, 105. (T) 
CASA nueva, magnífico ático, terraza. 65 
pesetas. Mantuano, 30 (Prosperidad). (T) 
MEDICO estable neí-.esita dos habitaciones 
sin muebles, corifort. Escriban: 5275. 
"Alas", Alcalá, 12. (3) 
E X T E R I O R E S . Casü r.eclén terminada, cin-
co habitables amiiiiás, baño, calefacción 
central, gas, ascensor, agua Lozoya. Bue-
nas comunicaciontg. Precio, 140 pesetas. 
Donoso Cortés, 35 (entre " Vallehermoso, 
Gallleo). (3) 
Tlr,ENI^AS' 70 Peset&s- Magallanes, 8 (casi San Bernardo). (2) 
CUARTOS, baño, /termosifón. Martín de 
los Heros, 89. i (2% 
PRECIOSO ático, Linco habitaciones, todo 
confort, 45 duros( Larrai 3. (18) 
A señora se cede ^bitación por la tarde 
para baños de s^ Teléfono 32153. (3) 
PISO amueblado tcd0 confort, teléfono, 225. 
Salamanca. 2303* 
i 
© I9J>. Kinn Fciiuto SynJicne. trx.. GtMi Biiuin riRh» fc»trvr4 
(E) 
BAJO céntrico p^ra oficinas deseo, no In-
ferior cincuenta metros. Solía. San Ber-
nardo, 15. ^ 
S E alquila át ico/ol iva 4 esquina Mag-
dalena, j : . ^ 
C ^ 0 ^ ' 9 PÍÍas. 250 pesetas. General Oráa, 56. 5̂) 
LOMBIA, 12 Exíeri0 baño caiefacclón 
central, 125 pe^as. (18) 
ORAN nave par¿ indugtria. taller, depósi-
to, guardar ca^ionetas. Martínez Izquier-
do, 14. (2i) 
TIENDA mode¿na> vivienda y sótano, 44 
duros. Avenida pablo Iglesias, 15. (T) 
CUARTO lujo,¡ seig ampllas habitaciones, 
baño, 200 pesetas. Avenida Pablo Igle-
sias, 15. «I (T) 
TIENDA tres huecos, vivienda, 200 pese-
I tas. VIrlato, 19. (16) 
•TIENDA, trastienda, sótano, 60; otra, 45. 
Alcalá, 146. ' (V) 
HERMOSO exterior, 110 pesetas. Ascensor, 
baño. Alonso Cano. 52, al lado Ríos Ro-
sas. (T) 
PISITO amuebiado, económico. Baño, gas. 
ascensor. Eomblia, 6. (T) 
PORTERAS, gratificaré 500 pesetas, por 
piso agrade nvasta 250. Glorieta Bilbao, 
alrededores. Teléfono 54208. (2) 
JUNTO Monclo&.Rosales, excelentes exte-
riores modernísimos, 212. Romero Roble-
. do. 13. (2) 
COLINDANDO Retiro, espléndidos exterio-
res, todas comodidades, 200-212. Lope 
Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). 
(2) 
AUTOMOVILES 
j AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Log más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Telefono 36237. (21) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
GRANDES ocasiones: Chrysler, Bulck, 
Nash, Plymouth, Opel, Peugeot, Ford to-
dos tipos. Serrano, 55, patio. (T) 
ENSEÑAMOS conducir automóviles 49 pe-
setas. NIceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
GARAGE Independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones. Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
ALQUILER automóviles 1935, 2 pesetas ho-
ra. Viajes, 0,25 kilómetro. Servicio per-
manente. Doctor Gástelo, 19. Teléfono 
60006. (7) 
CHRYSLER 7 plazas, conducción, baratí-
simo. Teléfono 18934. (4) 
AUTOMOVILES ocho plazas, nuevos, 0,40 
kilómetro; equipajes gratis. Teléfono 
20218. Divino Pastor, 22. (V) 
ACADEMIA automovilista L a Hispano. Co-
chos europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. Í2) 
ÍNSISSANZA conducir automóviles, 45 pe 
setas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
AUTOMOVILES nuevos, alquiler, 2 pesetas 
hora. Servicio nocturno. Torrijos, 20. Te-
léfono 61261. (-') 
ENSEÑANZA garantizada conducción au-
tomóvil, facilidades pago. Carretas, 4. 
Acacflemia. ^ 
ACAD/EMIA Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica, regla-
meíito. General Pardiñas. 89. (5) 
PARTICULAR, vende Plymouth. 4 cilin-
—Andando; éstos vienen por nosotros. —¡Mi madre, el as de bastos! —Cree que encerrándonos aquí va a —Lo que no cabe duda es que hay que 
conseguir algo. defenderse. 
Ji i ini imimmiimnmii i i i immii i imimimmiimmnmm^ 
CLINICA acreditada. Tratamientos serios., 
Venéreo, sífilis, análisis. Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara). (10) 
CONSULTORIO especializado vías urina-
rias. Fuencarral, 6. Piel, venéreo, sífilis, 
blenorragia. Diez-una, cinco-nueve. (2) 
INSTITUTO Antihemorroidal. Montera, 47, 
principal, Madrid. Teléfono 12198. Vari-
ces, úlceras, almorranas, fístulas, fisuras, 
picor, desaparición radical garantizada 
sin cirugía, mediante inyecciones. Médico 
director, don Juan Campos. (3) 
COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. 1. 
(20) 
NARCISA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PROFESORA partos. .Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
EMBARAZADAS. Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
JOSEFINA Martínez. Hospedaje embara-
zadas. Inyecciones económicas. Hortale-
za, 7. 21687. (2) 
COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, má-
quinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
PARDIÑAS, 17, paga Insuperablemente pi-
sos, antigüedades, buhardillas; vamos rá-
pido. 52816. (5) 
ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. La casa que más paga. Sagasta. 4. 
Compra-venta. (2) 
IMPORTANTISIMO. Compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, condecoraciones, porce-
lanas, plata. Casino, 4. Hidalgo. 74330. (3) 
MUEBLES, alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas; pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
COMPRO caja caudales buen uso. 27066. 
Dato, 10, continental. (18) 
DENTISTAS 
DENTISTA Cristóbal. Atocha, S^'TeléfcMo 
20603. (T) 
GURREA, dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
POLICIA. Preparación completa; turnos 
tarde, noche. Academia España. Monte-
ra, 36. (T) 
BACHILLERATO, Derecho. Policía, taqui-
mecanografia, contabilidad. Academia Es-
paña. Montera, 36. (T) 
ACADEMIA Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varaz Castro, 16. (2) 
ACADEMIA Bilbao. Policía, vigilantes .con-
ductores. Ingreso Universidad, bachille-
rato, comercio, griego, latín, mecanogra-
fía (alquilamos), taquigrafía, cultura. 
Fuencarral, 119, segundo. (2) 
BACHILLERATO, comercio, ingreso Uni-
versidad, preparación exámenes septiem-
bre; profesor especializado. Teléfono 
25059. (11) 
MECANOGRAFIA tacto, rapidísima, 6 pe-
setas; taquigrafía, cultura general. Ins-
tituto Taquimecanográfico. Emilio Me-
néndez Pallarés, 4 (junto Fuencarral, 59). 
(V) 
DERECHO. Opositores Registros, Judica-
tura, dan clases particulares. Lista 88. 
(3) 
POLICIA, contabilidad, taquimecanografía, 
análisis, cultura general. Atocha. 37. (4) 
SEÑORA extranjera, lecciones francés, in-
glés, holandés. Mendizábal. 85, ático iz-
quierda. (4) 
ACADEMIA de mecanografía. Enseñanza 
práctica por personal competentísimo. 
Royal. Trust Mecanográfico, S. A. E . 
Avenida Peñalver, 14, entresuelos. (T) 
LECCIONES taquigráficas García Bote 
(Congreso). Originalidad, modernidad, ar-
te, claridad, belleza. ' (24) 
PROFESORA inglés, muy práctica, da lec-
ciones colectivas e individuales. Método 
perfecto. Asgonar. Castellana, 16. (T) 
PREPARACION intensiva, verdad, bachi-
llerato; usted compruebe éxitos. Andrés 
Mellado, 26. (3) 
FRANCES rapidísimo, profesor Covcz (Pa-
rís). Todas tradiciones. Plaza Callao 
I (edificio Prensa). (3) 
dros, cabriolet, impecable. Montserrat. 4. |CUIJTURA general, 25 pesetas mensuales. 
Teléfono 36539. W comprendiendo: taquimecanografía, arit-
mética, contabilidad, gramática, ortogra 
fía, caligrafía, idiomas, Magisterio. In-
greso Universidad, oposiciones. Escuela 
Universal. Plaza Callao (edificio Prensa). 
(3) 
QUIERE vender su automóvil sin inter-
vención corredores? Llévelo a Montse-
rrat 4, garage. Teléfono 36539. Estancia 
gratuita. Garantizo valor automóvil en 
metálico. w 
EVITAD los accidentes de automóvil du-
rante el verano rayando las cubiertas en 
Recauchutado Invar. Alberto Aguilera. 
18, Trabajo efectuado en el acto. (3) 
O P E L furgón, seis cilindros, como nuevo, 
toda prueba, vendo buenas condiciones. 
Rafael Romero. Alameda, 3. Teléfono 
15923. í11' 
V E N D E S E aparato surtidor gasolina por-
tátil, 400 litros cabida, dos vasos cristal 
medidores de cinco litros, contador, to-
talizador, seminuevo. Detalles: Garage 
Cone. Huerta (Toledo). (16> 
BALNEARIOS 
BALNEARIO Gayangos (Burgos). Aguas 
sulfurosas, veraneo fresco, tranquilo, eco-
nómico. Soliciten precios. (T) 
BICICLETAS 
ARITMETICA, álgebra, geometría, trigo-
nometría. Clases a domicilio por capitán 
retirado. Avisos: Teléfono 41373. (3) 
ESCUELA Berlitz. Francés, inglés, ale-
mán, por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. No cierra en verano. 
Arenal, 24. Teléfono 10865. (2) 
FILATELIA 
PAGO estupendamente sellos España. Ad-
quiriría archivos viejos, pagando bien. 
Goltlandía. Asúa (Vizcaya). (16) 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRARIA casa directamente, buenas 
condiciones. Teléfono 56525. (T) 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
1 o venta, alquiler villas, pisos amueblados., 
COMPRA, venta bicicletas usadas. Foml-i Administraciones "Híspanla". Oficina la 
naya. Carlos I I I , 3. (4) más Importante y acreditada. Alcalá, 60. 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
C A r t b (;ANGA_ Casa tres viviendas, solar 4.039 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12J pies, 5'.000 pesetas. Teléfono 22379. (T) 
(11) TENGO 5.000.000 pesetas para comprar fin-
^. A 1 v A r><-»c ' cas urbanas, buenos, sitios. Ofertas desta-
C A L Z A U U S j Hadas. Apartado 10057. (8) 
ZAPATOS descanso: señora. 9,75; caballe- SE vende linca ensanche, capitalizada al 6 
(21) ro, 12,50. Jardines, 13. fábrica. 
CONSULTAS 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza. 61. Contesto provincias. (2) 
verdad; renta sólida. 28.000 pesetas, co-
bradas cómodamente por trimestres ade-
lantados, exenta Incidentes, desahucios; 
portero, luz, admitiendo Amortlzables un 
entero más cotización. Apartado 485. (21) 
PARCELAS baratas Chamartin. Donoso 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato.I Claudio Coello, 62. (T> 
venéreo, sífilis blenorragia, espermato- KINrAS rClstiCas compro y cambio por ca-
rrea, sexuales. Clínica especial zada. Doc- 1 INCAfe « T o S RrUn Alcalá 94 Madrid, 
tor Hernández. Duque Alba. 10. Diez- 8as en Madrid. Bnto. Alcalá, 94. maarm. 
una. tres-nueve. Provincias, correspon- , , , . hQ_.jtr. dencla. (5) HOTEL, capacidad, confort, vendo barato 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-l Teléfonos 50463. 53206 W 
rías, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, COMPRAMOS casa, P ^ ^ 1 0 „S'"/NLE .T?: 
VENDO casa rentando 8 Va %. Magnifica 
situación. Alquileres de 100 pesetas. Ren-
ta 48.000 pesetas. Tiene del Hipotecario 
250.000 pesetas. Adquiérese desembolsando 
148.000 pesetas. Apartado 855. Madrid. (2) 
VENDO casa muy céntrica, gran ocasión. 
Precie, 110.000 pesetas. Gerardo Rueda. 
Conde Peñalver, 7. Siete a nueve. (2) 
CASA, 55.000 pesetas; renta 14.300; Banco, 
72.500. Escribid: Fernández. Fuencarral, 
63, anuncios. (8) 
VENDO terreno Ciudad Lineal, calle Jo-
sefa Valcárcel; desemboca vía principal. 
Razón: Atocha, 64, segundo derecha. (11) 
VENDO, permuto hotel Sierra, valor 50.000 
pesetas, por solar ensanche. Ofertas: Pi 
y Margall, 17. Señor Vidal. (T) 
CONTRATISTAS, maestros de obras: A 
precio solar vendo finca muy céntrica) 
ocho mil pies, con solar en venta; oca-
sión única en Madrid. Ponce de León, nú-
mero 4. De 10 a 12 mañana. (T) 
SE necesita solar céntrico, seis mil pies 
aproximadamente, ofertas y detalles por 
escrito: Señor Otero. Alcalá, 12. "Alas". 
(3) 
DOS buenas casas vendo, permuto, por so-
lares. Ancha, 56, primero derecha. Telé-
fono 13589. 43) 
GANGA, vendo casa produce dinero em-
pleado quince por ciento Interés. Ancha, 
56. primero derecha. (3) 
VENDO casa nueva, pocos gastos, junto 
Parque Metropolitano. Juan Montalvo, 16. 
(T) 
VENDO solar calle Pirineos, frente pinos 
y ferroviaria. Teléfono 36875. (3) 
DOY solar con previa. Apartado 9096. (3) 
PROPIETARIOS. Gran ocasión. Casa lujo-
sa, barrio aristocrático. Renta 85.000 pe-
setas. Libre cargas, permuto por solar o 
solares sitios primer orden. Diferencia, 
si la hubiere, pagaría metálico en el 
acto. BenignoJSerrano. Eduardo Dato, 21, 
Madrid. Teléfono 27990. (2) 
VENDO hotelito confort, 16.000 pesetas. 
Facilidades. Teléfono 32496. (2) 
SOLAR 20.000 pies, magnífica situación, 
véndese. Apartado 12215. (6) 
OCASION. Vendo solar Chamberí. Alquilo 
hotel Castellana. Pastor. Churruca, 20, 
agencia. (T) 
GUARDAMUEBLES 
GUARDA muebles, mudanzas con garru-
cha. Madrid, provincias. Precios económi-
cos. Teléfono 52115. (T) 
MUEBLES, cinco pesetas. Recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
RODENAS, agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
AltTEAGÁ'.'" Primeras, segundas Madrid, 
rústicas provincias; tramitación rápida. 
Hortaleza, 22. (18) 
BIG King. Hipotecas primeras, segundas. 
Dos millones pesetas. (V) 
L E A anuncios Big King, - secclóji Présta-
mos. Le interesa. CV) 
DISPONGO dinero hipotecas, poco interés, 
permuto casas, solares. Ancha, 56, pri-
mero derecha. Teléfono 13689. (3) 
AL seis anual, Madrid^provinclas. Horta-
leza, 59, primero. Diez-tres. Señor Or-
tuño. (11) 
PRIMERAS, segundas Madrid; cualquier 
cantidad realizo en el acto. Benigno Se-
rrano. Eduardo Dato, 21, Teléfono 27990. 
(2) 
SOBRE casa, hotel, solar, garage o naves 
industriales coloco lOO.OCH) pesetas. Benig-
no Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete-nue-
ve. Teléfono 27990. (2) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION confort, casa moderna. Goya, 75. 
"Metro" Goya. (T) 
PENSION Alcalá. Alcalá, 38. Magníficas 
habitaciones todo confort. Precios de ve-
rano. (23) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
PENSION Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Vía). (5) 
PENSION Suiza. Excelente cocina españo-
la, confort, temperatura ideal, jardín, 
limpieza exagerada, baños, duchas, sin 
aumento precios; hospedaje, abonos co-
midas, tarifas especiales por verano. PÍU 
seo Prado. 14. Teléfono 18691. (18) 
ELEGANTEMENTE, todo nuevo, desde 
6,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, segun-
dos. (18) 
PENSION Guevara: 5. 6 pesetas, habita-
ciones exteriores. Fuentes. 5, segundo 
(junto Arenal). (5) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
DESEO huésped, exterior, todo confort, 
6,50 todo comprendido. Alcalá, 157, se-
gundo derecha. (18) 
PENSION Rodríguez. Gran confort. Cocí-
na de primer orden; pensión desde 10 
pesetas; habitaciones desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 
CASA nueva confort, particular, admitirla 
dos huéspedes o matrimonio. Avenida 
Menéndez Pelayo, 13, primero B (frente 
Retiro). (5) 
FAMILIA honorable cede moderno gabine-
te, baño, teléfono, uno, dos amigos, con, 
sin. Libertad, 16, tercero. (4) 
RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía. 2. 
Í4) 
I D E A L para verano. Pensión selecta, fres-
co, aire, jardín sombreado. Serrano, 115. 
Tranvía 3. (5) 
HOTEL Excelsior, antes Iberia. Confort, 
aguas corrientes, pensión completa desde 
nueve pesetaa. Avenida Dato, 6, Gran 
Vía. (2) 
ESTABLES, aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre, 
baño, teléfono. Arrieta, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
HERMOSO exterior, con, sin. Veneras, 2, 
tercero. (5) 
RESIDENCIA Internacional Señoritas. Ma-
yor, 71 moderno. Pensión completa des-
de 195 pesetas. (10) 
SEÑORITA cede habitación, derecho cocí-
na, baño, teléfono. Elsa. Prensa. Car-
men, 16. (2) 
PENSION, cinco pesetas. Paz, 7, tercero. 
Pensión Salamanca. (V) 
PENSION Bernarda. Temperatura 20°. Abo-
nos desde 1,50 (tres platos, pan, vino, 
postre). Raciones a 0,60. Espoz y Mina, 7. 
(V) 
CASA católica admite estables, gran con-
fort, régimen alimentación abundante y 
sano. Princesa, 54, segundo derecha. (T) 
CEDO habitación matrimonio o señorita 
honorable, derecho cocina. Velázquez, 128, 
entresuelo derecha. (V) 
PENSION Hispanoamericana, 9 pesetas. 
Habitaciones fresquísimas. Menú colosal. 
Príncipe, 15. (2) 
ALQUILASE gabinete exterior, pensión 
completa. Barbierl, 1, primero derecha. 
(T> 
DOS alcobas, despacho. Independientes, ba-
ño, teléfono. VIrlato, 19. (16) 
PARTICULAR, exteriores, matrimonios, 
señoritas teléfono. Hortaleza, 76, princi-
pal. (8) 
MONTEMAR. Pensión-hotel. Dato, 31. Des. 
de 10 pesetas. (9) 
PENSION particular todo confort. Fuen-
carral, 137. Teléfono 48266. (18) 
ALQUILO habitación y salón familia, ma-
trimonio, señora, caballero, barrio Sala-
manca. Detalles: Apartado 6044. (18) 
SESORA ofrece habitación confort, teléfo-
no, exterior, matrimonio extranjero o dos 
amigos. Alcalá, 94, primero derecha. Es-
calera izquierda. (18) 
LINDO gabinete, confort, pensión señor o 
matrimonio. Narváez, 19, primero. (9) 
CASA honorable particular ofrece pensión 
confort. Infantas, 30, segundo izquierda. 
Teléfono 23771. (V) 
SEÑORA cede habitación, con o sin. Co-
rredera Baja, 28. (4) 
MATRIMONIO católico alquila habitación 
económica señora, señorita estable. Zur-
barán, 15. Teléfono 35793. (V) 
NECESITANSE pensiones, habitaciones, 
particulares, para estables. Principe, ^ 
AMPLIAS habitaciones, confort, con, sin. 
Dato, 27, ático. (3) 
DOS, tres amigos, completa 5.50; baño, 
ducha, teléfono. Cardenal CIsneros, 51, 
principal. (3) 
EXTRANJERA, casa todo confort, darla 
pensión completa. Luchana. 27, cuarto 
centro izquierda. (3) 
PENSION desde 4,50; baño y teléfono, ha-
bitaciones independientes, balcón calle. 
Pontejos, 2, primero. CV) 
SEÑORA seria alquila habitación, baño, 
sin. Gómez Raquero, 27. SíTnz. (V) 
UNICO, en casa particular, confort, pró-
ximo Rosales. Quintana, 13, segundo. (V) 
S E alquilan dos habitaciones, caballero, 
económicas. Divino Pastor, 13, primero 
centro izquierda interior. Espinosa. (V) 
PARTICULAR, pensión económica, baño. 
Madera, número 1, primero izquierda. (V) 
PARTICULAR, habitación, pensión, baño, 
único, "Metro". Porlier, 67, segundo D. 
(V) 
PARTICULAR ofrece habitación conforta-
bilísima, casa nueva. Teléfono 61850. (V) 
SE desea huésped formal, familia honora-
ble. Augusto Figueroa, 11, segundo iz-
quierda. (T) 
CEDO gabinete exterior, caballero. Doctor 
Cárceles, 18, primero izquierda. (T) 
ALQUILO alcobas, 30 pesetas. Malasaña, 
24, jjrincipal derecha. (T) 
CABALLERO católico, edad, desea exte-
rior, único, señora sola, 60 pesetas. Es-
cribir: Alcalá, 2, continental. Jesús. (2) 
GABINETE, alcoba, dos, tres estables. Al-
calá, 4, segundo izquierda, (3) 
PENSION Antonia. Baño, ducha, teléfono, 
calefacción, estables, exteriores desde 
6,50. Barquillo, 36, segundo izquierda. (E) 
PRECIOSAS habitaciones, desayuno. Mar-
qués Valdeiglesias, 1, tercero. 13970. (E) 
CERCA Salesas. matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. (E) 
HABITACIONES espaciosas, confort, des-
de 5 pesetas. Avenida Peñalver. 23035. 
(E) 
MAGNIFICAS habitaciones con, sin, eco-
nómicas. Atocha, 82. (3) 
SEÑORA alquila gran habitación confor-
table. Lagasca, 125. (3) 
CASA particular, habitación lujo, confort, 
espléndidas terrazas. Alcalá. 82 ("Metro" 
Vergara). (5) 
HERMOSA habitación, aguas corrientes, 
señoritas, amigos. Conde Peñalver, 14, 
principal izquierda. (6) 
PENSION Edel, todo confort, desde seis 
pesetas, baño Incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo, frente Pt*jacio Prensa, esquina 
Gran Vía. (2) 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
PENSION Narbón. Espléndidas habitacio-
nes, aguas corrientes, viajeros, estables. 
Completa desde ocho pesetas. Conde Pe-
ñalver, 8. (10) 
HABITACION dos balcones, para dos. con-
fort, completa, 7 pesetas. Cortes, 10, se-
gundo derecha, (18) 
ALQUILANSE alcobas confort, con, sin; 
precio módico. Pardiñas, 25, principal de-
recha exterior. (T) 
C E D E S E confortable habitación, matrimo-
nio, dos amigos. Montera, 46, segundo. 
(T) 
PARTICULAR, único, todo confort, próxi-
mo Rosales. Quintana, 13. (V) 
GRAN Vía, espléndidas habitaciones, 3 pe-
setas. Todo confort. 25953. (T) 
HABITACION confort, preferible extran-
jero. Lope de Rueda, 16. (T) 
CASA particular cede habitación a caba-
llero estable. 35098. (V) 
GRAN pensión confort, ascensor, baño, du-
cha, calefacción, teléfono; habitaciones 
exteriores, 6 pesetas. Príncipe, 23. segun-
do. (18) 
HABITACIONES confort, baño, ducha, te-
léfono, excelente mesa; precios verano. 
Conde Aranda, 3. (V) 
I D E A L summer residence beautlful, shady 
garden, fresh air, no noise. Serrano, 115, 
tramline 3. *i) 
HUESPEDES, precio económico, trato es-
merado. Fuencarral, 39, tercero izquier-
da; ascensor, teléfono. (8) 
CASA distinguida cede exterior, todo con-
fort, con, sin, matrimonip, señorita; tra-
to esmerado, referencias. Teléfono 4145G. 
(S) 
FAMILIA admite huésped, baño. Hortale-
, za, 71, segundo derecha. (8) 
CEDO habitación exterior, caballero for-
mal, preferible empleado estable, desayu-
no. Palma, 69, primero derecha. (8) 
CASA nueva, confort, particular, admitirla 
dos huéspedes o matrimonio. Avenida 
Menéndez Pelayo, 13, primero B (frente 
Retiro). (5) 
siete-nueve. ( I ) ' diarios. Director. Apartado 2031. (T) 
LABORES 
DIBUJOS, iniciales figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
UNDERWOOD, Continental, Royal, Ré-
mlngton, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Buklld; facturadoraa. contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinarla Contable. Vallehermo-
so, 9. (3) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog, Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS nuevas y de ocasión, baratí-
simas. Marqués de Cubas. 8. (T) 
MAQUINAS escribir, aumar, calcular, mul-
ticopistas, reparaciones perfectas. Morell. 
Hortaleza. 17. (21) 
MAQUINAS coser Slnger. ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
EXDIPLOMATICO vende Underwood se-
minueva, mitad precio. Narváez, 19, pri-
mero. (T) 
REPARACION de máquinas de escribir de 
todas las marcas. Los mejores talleres, 
con mecánicos muy expertos. Royal. 
Trust Mecanográfico, S. A. E . Avenida 
Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 21100, 
21108 y 21109. (T) 
MODISTAS 
JEANNETTE. Modas, vestidos, abrigos. 
Enseñanza corte, confección, baratísima. 
Alcalá, 183. (4) 
A. Rilova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (4) 
PAZ, alta costura. Vestidos, abrigos; admi-
to géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 
MUEBLES 
MUEBLES. Veguillas. Desengaño. 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguilla. Des-
engaño. 20. (10) 
MUEBLES, camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
OPTICA 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
PATENTES 
LA propietaria de la patente de invención 
número 102.903, por "Mejoras en las má-
quinas destinadas a imprimir, expender 
, y registrar "tickets" p "billetes", conce-
dería licencia de explotación para la mi«—COMPETENTE en publicidad "deséase, 
ma. Dirigirse al Registro de la Propiedad 
Industrial o a los agentes oficiales Schlei-
cher y Sanch». Cruz, 23, Madrid. (23) 
PRESTAMOS 
B I G King. Agenda negocios y préstamos, 
legalmente cqmstltulda. 1 (V) 
B I G King. Hipotecas, usufructos, testamen-
tarias, proindivisos, nudas propiedades. 
(V) 
BIG King. Dinero automóviles, grandes, 
pequeños, camionetas, camiones. (V) 
B I G King. Dinero muebles, enceradoras, 
neveras, radios, ventiladores. (V) 
BIG King. Invita capitalistas grandes, pe-
queños, a visitarle. (V) 
BIG King. Solvencia máxima moral, ban-
caria. Fuencarral. 64. (V) 
SOCIO aporte capital, comercio saneado, 
céntrico; garantías. Teléfono 27433. (V) 
10.000 pesetas rentan 5.000 al año en nego-
cio legal, con garantía bancarla. Eduar-
do Dato, 20, cuarto Izquierda. (18) 
DINERO 6 %, con, sin. Reyes. Carrera 
San Jerónimo. 16. (18) 
OÑATE. Hipotecas Madrid, provincias; di-
nero comerciantes, pensionistas, muebles, 
mercancías, máquinas, automóviles. Fer-
nando Católico, 48. (18) 
A R T E J O A: Agencia préstamos, hipotecas 
rústicas, urbanas, valores, usufructos. 
(18) 
ARTEAOA j Rápidamente, comerciantes, 
mercancías, pensionistas, muebles, má-
quinas, "autos", (18) 
ARTEAGA: Coloca vuestros capitales des-
de 500 pesetas. Hortaleza, 22. (18) 
SE desean unas 25.000 pesetas para una 
empresa patentada y única en su género. 
Se garantizan grandes beneficios en po-
cas semanas. Escriban: 5290. "Alas". Al-
calá, 12. (3) 
PRESTAMOS generales toda España, ocho 
por ciento anual. Apartado 8047. Madrid. 
Sello contestación, (E) 
SE necesita para ampliar negocio socio 
capitalista, capital asegurado; urge por 
haber pendientes pedidos. Escribir: 5289. 
"Alas". Alcalá, 12. (3) 
RADIOTELEFONICA 
REPARACIONES radios todas marcas; ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
REPARAMOS aparatos radio en el día; 
economía y garantía absoluta. Sanarra-
dlo. Hortaleza, 23. Teléfono 13763. (3) 
SASTRERIAS 
TRAJES caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde Pe-
ñalver, 16. (3) 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
SASTRERIA plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, l . (7) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga-




BUEN sueldo ganarán personas residan 
pueblos, provincias. Apartado 494 Ma-
drid. (5) 
DESEO colaboradores representantes, tra-
bajo multicopista, buena retribución. 
Apartado 544. Madrid. (5) 
COLOCACIONES todas clases, pagando 
después. Isabel Católica, 17. (5) 
i iDppvci PRECISASE Joven taqulmecanógrafo, rau-
BACHILLERES Villalobos estudian priva-
damente caligrafía "Técnica caligráfica" 
Alcázar. (T) 
MADERAS 
ADRIAN Piera. Sucursal primera, Santa 
María de la Cabeza, 31, esquina a Pa-
los de Moguer y Pedro Unanué. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
CINCO pesetas pensión completa baño, te-l También alquilamos buenas máquinas, 
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
cha práctica correspondencia comercial; 
Inútil solicitar sin esta condición y bue-
nas referencias. Ofertas manuscritas: 
Seam. Segovla, 65. (9) 
NODRIZAS y sirvientas, asistentas. Las 
mejores proporcionamos gratuitamente. 
Mundial, llamando 16279. Palma, 7, (V) 
BUEN sueldo ganarán, propio domicilio, 
personas residan provincias, pueblos. 
Apartado 9077, Madrid. (3) 
NECESITAMOS viajantes expertos con 
sueldo, dietas y comisión; absoluta re-
serva para los que actualmente tengan 
ocupaciones. Dirigirse por escrito con re-
NECESITAMOS corredores Inteligentes pa-
ra la plaza de Madrid. Dirigirse por es-
crito con referencias a Royal. Trust Me-
canográfico, S. A. E , Avenida Peñalver, 
14, Madrid. (T) 
SEÑORITA: Le Interesa aprender corte y 
confección sin moverse del hogar. Por 
correo puede diplomarse rápidamente, ga-
nando 300 pesetas. Escribir: Centro Fe-
menino. Apartado 1248, Barcelona. (In-
cluir sello.) (9) 
NECESITAMOS representantes activos y 
con buenas relaciones en todos los pue-
blos de Esipaña; fuerte comisión. Dirigir-
se con referencias a Royal. Trust Me-
canográfico, S. A. E . Apartado 349. Ma-
drid. (T), 
APRENDIZ 14-16 años, con buenas refe-
rencias. Renard. Plaza Independencia, 10. 
(T) 
SOCIEDAD anónima, actuando negocio bri-
llante porvenir, desea conocer personas, 
ideas católicas, para suscribir acciones. 
Hay plaza oficina disponible para prote-
gido interesados. Para detalles, escribir 
a Antonio Maclas. Cartagena, 107, se-
gundo A. (T) 
NODRIZA falta. 25 duros. Puerta Moros. 4. 
principal. (V) 
NODRIZAS y servidiumbre, asistentas, 
amas secas, proporcionamos todo gratui-
tamente, llamando 16279. Palma, 7. (V) 
OPOSITORES Policía, vigilantes, etc. En-
trega documentos y saca certificado Pe-
nales. Pedro Carrasco Pozo, agente. Lo-
pe de Vega, 8, segundo. (3) 
NECESITO muchacha, tres familia, infor-
mes. Ferraz, 98, segundo izquierda. (A) 
NECESITASE, para trabajos de oficina, 
señorita o joven sepa taquimecanografía 
española y posiblemente alemana. Apar-
tado 647. (V) 
ALTO funcionario Banco, máxima solven-
cia, administraría fincas, llevaría direc-
ción asunto serio. Escribid: DEBATE, 
número 53648. (T) 
F A L T A muchacha joven, cuerpo de casa, 
Informes. Santa Isabel. 15, primero iz-
quierda. (2) 
SE desea joven coonerciante español que 
sepa alemán o inglés o francés, para una 
empresa nacional y sumamente lucrativa, 
y que aporte unas 15 a 20.000 pesetas. Es-
criban: 5290. "Alas". Alcalá. 12. (3) 
COCINERAS, doncellas, chicas todo. Coló-
canse mismo día. Leganitos, 33. entre-
suelo. (5) 
PERSONAS relacionadas, buena presenta-
ción, pueden obtener excelentes ingresos 
colaborando iniportante Sociedad. Escri-
bir: Señor Rodríguez. L a Prensa. Car-
men, 16. (2) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 27 (plaza Callao). Des-
cuentos. 21333. (18) 
Martes 6 de agosto de 1985 
TRASPASO bar, facilidades; admito socio. 
Para ampliar: Teléfono 54904. ( D 
CINCO lecherías céntricas. 80 litro. Calle-
jón Preciados, 4. 
OCASION. Varias tiendas ultramarinos, 
mantequerías. Callejón Preciados, 4. (3) 
TIENDA dos huecos, céntrica, barata. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
MAGNIFICOS locales próximos estatua Ar-
guelles. Callejón Preciados, 4. (á) 
LOCAL propio bar, pastelería. Atocha. Ca-
llejón Preciados, 4. '•">' 
POLLERIA, huevería acreditada, mercado 
Argüelles. Callejón Preciados, 4. (3) 
OCASION. Varios cafés, bares, baratos. 
Callejón Preciados, 4. 
ALMACEN carbones, materiales construc-
ción. Callejón Preciados, 4. Garrido. (3) 
FARMACIA bien instalada y situada, gran 
porvenir, 25.000 pesetas. Señor Ros. Nar-
váez, 58. 1°' 
TRASPASO cafeto, propio señorita, verda-
dera oportunidad. Grado. Montera, 24. (2) 
TOMARIA estanco buen sitio. Señora Pi-
catoste. Núñez Balboa, 92, segundo. (2) 
TRASPASO huevería, frutería, poca renla. 
Blasco Garay, 61. (T) 
VARIOS 
JORDANA, Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados da 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid, (23) 
ACUCHILLADO y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881, 45524. (T) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
MUDANZAS con camionetas desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V) 
SEÑORAS. Sus bolsos arregla y tlñe Ro-
drigar. Atocha, 35, entresuelo, (18) 
PARA empapelar habitaciones. Aduana. 15. 
Concedemos facilidades pago. (8) 
DESEO relacionarme casa constructora ho-
teles económicos a plazos. Escribir: 
F . Botana. Felipe V, 6. (3) 
DEPILACION eléctrica. Inofensiva. Doc-
tor Sublrachs. Montera, 47, Madrid. (8). 
PENA, cirujana, callista, San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
COPIAS y circulares. Hágalas siempre por 
personal especializado. Unica casa: Ro-
yal. Trust Mecanográfico, S. A. E . Ave-
nida Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 
21100, 21108 y 21109. (T) 
REPARACIONES radio a domicilio. Eco-
nomía, rapidez. Teléfono 51554. (A>, 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
VENTAS 
magnificas condiciones. Narváez, 12, ter-
cero derecha. (18) 
INSTITUCION Española Enseñanza admi-
te hasta 15 agosto solicitudes represen-
tación en poblaciones importantes. Ven-
tajosísimas condiciones remuneratorias 
Ofertas indicando edad, estado, - referen-
cias personales, profesión, al apartado 
4088. Madrid. (V) 
Demandas 
JOVEN católico, 20 años, habiendo cum-
piído servicio militar, se ofrece para or-
denanza, cobrador, dependiente o cosa 
análoga, completamente informado. Pa-
seo Florida, número 37 antiguo. Señor 
García. (T) 
O F R E C E S E chica católica para matrimo-
nio o ancianos, no importa fuera España. 
Justa Contreras. Juan Bravo, 73. (T) 
SEÑORAS. La Milagrosa, institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
O F R E C E S E dependiente tejidos, 24 años, 
inmejorables referencias, grandes cono-
cimientos. Dirigirse: José Rufino. Salo-
breña (Granada). (3) 
DONCELLA, cocineras, ama, nodrizas, in-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
ADMINISTRADOR fincas ofrécese; garan-
. tías. Teléfono 59220. Señor Frutos. (T) 
INGLESA, buenlsimos Informes, desea co-
locación o niños mayores. 57988. (V) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. Larra, 15. 15966. (3) 
TAQUIMECANOGRAFA, alemán, español, 
francés, larga experiencia, trabajaría tar-
des. Escribid: DEBATE, número 53197. 
(T) 
SEÑORAS educadas cuidarían portería 
convento o campo. Cebrián. Carrera San 
Jerónimo, 34, tercero. (T) 
CHOFER se ofrece. Hileras, 6, peluque-
ría. (T) 
O F R E C E S E nodriza pueblo, buenas refe-
rencias. Teléfono 13603. (V) 
PARA asuntos particulares de sacerdote, 
ofrécese," sin condiciones, joven educado, 
solvencia metálica. Escribid: Braulio. 
Preciados, 58. Anuncios. (T) 
O F R E C E S E modista a domicilio, 3 pesetas. 
Dionisia Pérez. Teléfono 55934. (T) 
NODRIZA casada joven, criar casa, infor-
mada. Requenas, 15, portería. Puente Va-
llecas. (7j 
SOLICITO cargo administrador fincas ur-
banas y rústicas de alguna importancia, 
ofreciendo garantía real de mi gestión. 
Con bienes propios. Soy licenciado en De-
recho y católico. Darán razón: Marqués 
de Urquijo, 20, portería. (V) 
O F R E C E S E buena cocinera informada. 
Plaza Santa Bárbara, 8, tienda. (8) 
SEÑORITA hablando inglés educarla ni-
ños, acompañaría. Rosario Sáiz. Málaga 
Fresno, Guadalajafa. (,4) 
SE ofrece chica para todo o doncella. Mon-
tesquinza, 36. (V) 
SEÑORITA informada cuidarla niños, se-
ñora, casa católica, análogo. Ballesta, 17, 
principal derecha. (5) 
EXTRANJERA colocarías© Madrid, provin. 
cías; idiomas, bachillerato. Lisette». Pro-
ciados, 58, anuncios. (5) 
SE ofrece cocinera repostera con buenos 
informes. Lagasca, 32. Teléfono 52906. (T) 
JOYERIA Infantil. Alhajas pequeñltas, fi-
nas y de Imitación. Montera, 7. (V) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 25. (T), 
GALERIAS Ferreres,. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
MAGNIFICA nevera grande, poco consu-
mo, sesenta pesetas. Martín. Goya, 77. 
(3) 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante el consumidor. Bravo Murillo, 
50. La Higiénica. (5), 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10). 
PIANOS, autopíanos garantizados, alquile-
res. Casa Corredera. Valverde, 20. Telé-
fono 16734. (3) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
CAMAS cromadas, garantizadas, últimos 
modelos, baratísimas. Valverde, 8 (rinco-
nada). (10) 
PERSIANAS, 1,50. Limpieza alfombras ba-
rata. Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
PERSIANAS ¡ baratísimas! Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (4) 
DERRIBO. Vendo toda clase materiales, 
escalera mármol, imperial, barata. Paseo 
Recoletos, 16. Palacio marquesa Manztu 
nedo. (2) 
PRECINTOS de plomo y barras de lacre,: 
moldes para su fabricación. Apartado 
10.037. (9), 
TINTO fino, añejos, dulces, exquisitos. Se-
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. (V) 
CINTAS para todas las marcas de máqui-
nas de escribir. Las mejores, impresión 
nítida, gran duración. Papel carbón. Ac-
cesorios en general. Royal. Trust Meca-
nográfico, S. A. E . Avenida Peñalver, 14W 
entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 y 21109, 
(T), 
A 13,50 se liquidan 2.000 camas turcas. Val-
verde, 8, rinconada. (10), 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, relo» 
jes, máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 39, esquina Ve-
neras. (3), 
PARTICULAR vende autopiano Kaps. Lo-
pe de Vega, 13. (T). 
PARTICULAR liquida comedor, despacho, 
alcobas, tresillo. Príncipe Vergara, 30, en-
tresuelo izquierda. (T), 
VENDO muebles piso nuevos, o traspaso 
cuarto. Ríos Rosas, 6, principal derecha. 
(T), 
GRANDES subastas diarias infinidad obje-
tos, tejidos, sederías, perfumería, bisu-
tería, muebles todas clases. Todo al me-
jor postor. Trust Remate. Barquillo. 4. 
(V), 
PARTICULAR. Lujosa alcoba, aparato ra-
dio. Hortaleza, 50, segundo. (16), 
PUBLICIDAD. Vendemos hermoso apara-
to proyección, anuncios luminosos. Gran 
novedad. Visible: Ramón y Cajal, 13, ta-
ller. Teléfono 74321. (3). 
A pensión últimos días, reafización mobi-
liario Pensión Montañesa, por cese .ne-
gocio; colchones, camas, mesas, lavabos^ 
batería cocina y muchos más, a cual-
quier precio. Rosalía Castro, 2, esquina 
Fuencarral. (2). 
MAGNIFICO piano, pianola, baratísimo. 
Pensión Montañesa. Rosalía Castro, 2. 
(2). 
QUIEBRA mueblista. Importante liquida-
ción muebles arte, tapices, alfombras^ 
piano cola decorado, comedor lujo, arma-
rios, telas, espejos, relojes. Torrijos, 60, 
hotel. (2) 
PERSIANAS, 1,00 metro colocado. Más. 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. (5), 
DESHECHO taller ebanistería, vendo má-
quina tallar, chapa, transmisiones, tablo-
nes, herrajes. Torrijos, 60, hotel. (2). 
POLLAS segunda puesta Leghorn, cana-
diense, gran ocasión. Hesperia. Zúñiga, 8. 
Ciudad Lineal. (2) 
VEA estilográficas, lapiceros, que regala 
Primera Importadora, Vigo, en "Mundo 
Gráfico" 7 agosto. (9) 
CHINCHES. Se exterminan radicalmente 
con "Mata-Chin". Mayor, 25, y demás 
droguerías. (10). 
VERANEO 
C E B C E D I L L A , San Rafael, 50 pesetas. 
Guadarrama. Escorial, 40. Automóviles 
nuevos, ocho plazas; equipajes gratis. 
Teléfono 20218. (V), 
VERANEE en Puebla Caramiñal. Situa-
ción bellísima en Ría Arosa. Clima, pla-
yas Incomparables. Comunicaciones fá-
ciles. Alquileres. Hospedajes económicos. 
Informes: Ayuntamiento. (T), 
VERANEO niños. Sierra Credos. San Es-
teban del Valle (Avila). Residencia in-
fantil. Director: A. Vicente. (T) 
SE ofrece asistenta sabiendo cocina, re- COLLADO Villalba. Hoteles amueblados 
postería y demás trabajos. Lagasca, 32. 
Teléfono 52906. (T) 
TINTAS 
ALFA. Pedirlas en papelerías. Para esti. 
lográñeas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
CLINICA dental acreditada se traspasa 
por defunción. González. Sagasta, 23, Lo-
groño. (T) 
TRASPASO plsito precioso, moderno, en 
Alonso Cano. Información: Príncipe, 1. 
(V) 
ADMITO socio con despacho en tahona 
cuatro hornos, facilidades, y traspaso 
despacho de pan, 600 panes, para alqui-
ler gran porvenir. Ponce de León, 4. De 
10 a 12 mañana. (T) 
ferencias precisas a Royal. Trust Meca-1 HERMOSA tienda, dos grandes huecos 
nográfleo, S. A. E . Avenida Peñalver, 14, Grandísimo local. Traspásase. Hortalp-
Madrid. (T) za, 96. (3) 
jardín, garage, desde 500 pesetas. Félix 
Regueira. (T) 
V I L L A L B A . Alquilo "villa" amueblada^ 
diez habitaciones, jardín, garacp. Bara-
tísima. Belalcázar, 8, Madrid. (T) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N t 
Librería Fe, Puerta del Sol, 16. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministerio 
de la Guerra. 
Quiosco Puerta leí Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de ia Tlorieta de Bilbao^ 
esquina a Sagasta. 
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Asamblea de la Juventud italiana de A. Católica 
Se celebra en la villa cardenalicia de Mondra-
gón. Asisten trescientos delegados federales, 
incluso de las colonias tripolitanas, que repre-
sentan a millares de estudiantes 
A esta villa cardenalicia de Mondra-
gón, que linda con Frascati, el de los 
claros vinos; villa de piedras recias y de 
árboles varones, ha traído la juventud 
de Acción Católica Italiana en semana 
estival de estudiantes. Ya nos dijeron 
que al grupo de las escuelas medias de 
Italia, aun en formación, dedicaba Ac-
ción Católica su especial afán. Y esta 
jornada que vivimos ayer en su retiro, 
bien puede servirnos de patrón para 
medir una labor magnífica. 
E l camino se abre paso por entre 
un bosque de pinos y llega, al fin, fati-
gado de troncos y de rocas, hasta las 
puertas del palacio. Su recinto es dig-
no de contener un pueblo; a 435 me-
tros sobre el mar que el sol nos viene 
a descubrir al otro lado de Roma, los 
panoramas justifican la angustia del 
camino por traernos. E l escenario es 
todo historia. Sobre ruinas tusculanas 
de la gente Quintilla—Máximo y Con-
diano, mártires de Cristo en el 183 de 
la era feliz, eran de aquella gente—, el 
Cardenal D'Altemps ordena la cons-
trucción de la villa, más que mediado 
el siglo XVI. Era el Cardenal de de-
voción tan alta por el Papa Grego-
rio XIII, que todo su palacio lo puebla 
Con figuras de dragones, estigma del 
bellísima lección en defensa de la parro-
quia y de la relación íntima que los es-
tudiantes católicos han de tener con 
ella. Al final intervienen varios «se-
manistas» para pedir aclaraciones o en-
tregar iniciativas. Gedda hace el resu-
men, y hay en todos los detalles de esta 
Asamblea un fervor y una cordialidadd 
que nos conforta. 
Hemos llegado al refectorio, que ocu-
pa una galería inmensa. El altavoz en-
cargado de dar noticias y animar la 
comida anuncia la presencia de E L DE-
BATE con una intimidad maravillosa, 
de viejo amigo: «EL DEBATE está hoy 
entre nosotros». Así, sencillamente. Y 
la ovación ha sido tan efusiva que me 
ha obligado a saludarles varias veces, 
en el ambiente cordial que forman los 
estudiantes de toda Italia. 
E l reposo lo aplica cada cual a una 
intención diversa. El grupo milanés dis-
cute a la sombra de los pinos, los te-
mas que se tratarán a la tarde; estos 
muchachos napolitanos tocan al piano 
canciones españolas en atención a mí, 
que ellos conservan como suyas desde 
los años en que nos unió la misma 
historia; otros pasan en silencio por 
las terrazas, o rezan sus preces de la 
tarde, o escriben. Así he llegado a sa-
F u e n t e e n l a V i l l a de B o r g h e s e , de M o n d r a g ó n . 
escudo pontificio; dragones guardan la 
puerta y recogen el agua de las fuen-
tes; dragones signan las banderas y las 
columnas; y es por esto que las gen-
tes de Frascati le dan nombre a la 
villa: «villa de Mondragón». Asiduo 
huésped suyo fué siempre el Papa; 
allí recibió a San Carlos Borromeo 
y concertó la paz entre los duques de 
Ferrara y Lucca; y allí selló también, 
en el año 1583, la célebre bula que ve-
nía a reformar el calendario. 
E l palacio del Cardenal pasó luego 
a colegio de nobles, dirigido por la 
Compañía de Jesús, que amablemente 
lo ha cedido ahora para esta reunión 
estudiantil que nos hace hablar. 
Llegamos cuando el doctor Rossi ex-
plica la primera lección de la «aduna-
ta». Mi horario de ciudad vive con dos 
horas de retraso, y ya celebraron la 
misa que signa los actos de cada día, y 
desayunaron, y pasearon por el bosque, 
estremecido de primeras horas. Ahora 
Rossi traza en el «aula suiza», que es 
magna del palacio, las lineas funda-
mentales de la escuela media en Italia; 
le escuchan más de trescientos mucha-
chos, jóvenes llegados de todo el país 
e incluso de las colonias tripolitanas, y 
que, con arreglo a sus estudios, no re-
basan los veinte años. 
—Son sólo delegados federales — me 
dice Gedda, este presidente ejemplar de 
todas las juventudes de Acción Católi-
ca Italiana—, que representan a varios 
miles de estudiantes. Nuestra ocupa-
ción ahora es dejar bien marcadas las 
líneas que los organizan para que el 
movimiento sea lo más amplio posible. 
Los aplausos a Rossi, que rubrican 
BU lección, nos conducen a otro apar-
tado del orden del día. Visitamos al Co-
legio, magníficamente dispuesto para 
esta reunión; las torres de su observa-
torio, las terrazas. En una galería se 
ha montado'el «stand» de revistas y 
libros, todos ellos editados por Acción 
Católica, en un verdadero alarde. La 
revista «Crédere», para estudiantes, y 
la biografía de Dollfuss privan hoy. 
Así llegamos a la segunda lección del 
día, explicada por el doctor Lazzati, so-
bre uno de los temas que más interés 
han despertado: «El grupo estudiantil 
en la Asociación parroquial». Es una 
ber, entre la algazara de las posta-
les, que los cinco representantes de la 
Sicilia tienen novia. Esta unanimidad 
siciliana saldrá luego en coplas y ro-
mances. 
Antes de comenzar la tercera y últi-
ma lección del día, ha querido Gedda 
que me pronuncie" en español ante es-
tos muchachos, para que no falte nues-
tro país entre los reunidos. Y he de de-
cir en justicia, para satisfacción de 
nuestra juventud y gloria de estos mu-
chachos, que los vivas y aplausos a Es-
paña y al Papa, llegaron a parecerme 
interminables. 
A grandes saltos hemos de caminar 
sobre cada hora, en esta vista general 
del día. Son ya las cinco de la tarde y 
en el programa de hoy se dispone a esta 
hora una visita al museo etiópico que el 
Cardenal Massaia reunió como el itine-
rario de sus veinticinco años de misión, 
en este convento de Capuchinos. Tan 
grata es la visita y tal la sombra de 
los pinos en el huerto que el propósito 
de visitar otros lugares se ha quedado 
dormido a la sombra. Unos padres es-
pañoles me acompañan a visitar la igle-
sia y el museo; en éste se conservan 
fotografías históricas del actual empe-
rador etiópico, entonces príncipe, entre 
príncipes de la familia real italiana; 
fotografías y recuerdos que son una ten-
tación para la actualidad. Pero no po-
demos quedarnos aquí; mis compañe-
ros están ya camino de Mondragón, don-
de nos aguarda el toque de ángelus. 
Unos grupos cantan, otros discuten, al-
guno se queda entretenido en un man-
zano... A mí me acompaña un grupo 
heterogéneo de norte y sur, embebido 
en las cosas de España que ha querido 
saber; me preguntan por la Universi-
dad Católica, por los cursillos santan-
derinos. Se nos quiere y se nos conoce; 
acaso bastara decir una de las dos cosas. 
Ya en la villa de Mondragón, nos 
aguardan los jóvenes que, por laborar 
durante la mañana en Roma, sólo pue-
den dedicar la tarde a lá Asamblea. 
Entre ellos viene el famoso corredor 
automovilístico, marqués de Comaggia, 
consejero superior de Acción Católica, 
que hablará esta noche sobre un tema 
deportivo. 
La hora del rosario; la plática admi-
EL EXCESO DE ESTUDI UNTES UNIVERSITARIOS 
m m 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
M. Rodríguez (Madrid).—Su estima-
da es trasladada arriba. 
Perplejo y desorientado (Burgos).—SI, 
perplejo y desorientado por la misma 
causa o motivo que otros muchos: lec-
turas, sin la preparación adecuada y 
necesaria, o sea, sin base intelectual su-
ficiente y sin capacidad bastante, por lo 
tanto, para que dichas lecturas resulten 
provechosas. En fin, trataremos de acla-
rarle, como nos ruega tan finamente, i se ve obligado a proceder ordinariamen-
mientos intelectuales. Que aun de?" 
pués de excitada y puesta en movimien-
to BU actividad (la del entendimiento 
como facultad), no llega al conocimien-
to científico de las cosas, sino por me-
dio de una elaboración sucesiva, gradual, 
y, sobre todo, trabajosa, difícil y vaci-
lante; y 4.° Que lejos de conocer los 
objetos y entrar en posesión de la ver-
dda objetiva por medio de simples «intui-
ciones y juicios inmediatos», como Dios 
y los ángeles, el entendimiento humano 
- V e a m o s s i c o n es te m i c r o s c o p i o . . . 
( " N e w s " , de C l e v e l a n d . ) 
esa "confusión de la que hasta ahora 
no ha logrado salir". E l entendimien-
to humano, amigo lector, es a la vez 
una facultad nobilísima y una facultad 
imperfectísima. Es facultad nobilísima 
en el mero hecho de su facultad inteli-
gente; porque decir facultad inteligen-
te, equivale a decir facultad infinitamen-
te superior a todas las facultades sen-
sibles, por nobles y elevadas que se las 
suponga; equivale a decir, en cierto mo-
do, infinita, puesto que su acción al-
canza y se extiende a lo espiritual y 
lo material, a lo inteligible y lo sensi-
ble, a lo posible y lo ideal, lo mismo que 
a lo existente y real; y, por decirlo dt» 
una vez, a lo finito y lo infinito. Ahora 
bien; para reconocer, al propio tiempo, 
que es una facultad imperfecta en el 
orden inteligible, basta tener presente 
lo siguiente: 1.° Que el entendimiento 
en sí mismo si originariamente no po-
see ninguna idea, ninguna noción, nin-
gún conocimiento objetivo, "dormitan-
do", por decirlo así, en su pasividad y 
receptividad inicial e innata. 2.° Que 
para salir de su estado pasivo necesita 
ser excitado por el ejercicio de la sen-
sibilidad, recibiendo a la vez de ésta 
los materiales para su desarrollo y pa-
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te, por medio de raciocinios, deducti-
vos unas veces e inductivos otras; pero 
siempre, más o menos difíciles y com-
plejos. De lo expuesto más arriba, fi-
jando las ideas, deducirá ahora el mo-
tivo de su "confusión", ya despejada, 
puesto que esa confusión obedecía a... 
otra confusión previa por parte de us-
ted. Muchas gracias por esos elogios 
bondadosos; bondad nada más. 
Un hombre de buena fe (Zaragoza).— 
Vamos a procurar responder a su con-
sulta como usted nos pide que lo ha-
gamos: con claridad y precisión abso-
lutas y "que se entienda bien". Res-
puesta E l espiritismo está conde-
nado por la Iglesia y practicarlo cons-
tituye pecado grave contra Dios. Res-
puesta 2.*: "¿Que qué es el espiritis-
mo?" Una de las supersticiones moder-
nos (aunque no por el origen) más 
destacadas, y en cuanto al espiritis-
mo en sí, un amasijo de errores seme-
jantes a los de ciertas sectas gnósti-
cas, antiguas, cuyos principales disla-
tes son: la vana creencia en la "trans-
migración" de las almas, la cual, se-
gún sus méritos o deméritos, "vuelve 
a vivir, reencarnada" en un cuerpo de 
mejor o peor condición (en mejor for-
tuna o linaje o, al contrario, en cuer-
po de bestia o de persona miserable). 
Esta creencia está enteramente despro-
vista de "todo fundamento racional" 
y no sirve para explicar lo que pre-
tende. El espiritismo se manifiesta ab-
surdo con y por sus propias afirma-
ciones, pues dice, por ejemplo, "haber 
espíritus buenos y malos y comunica 
con ellos" sin tener criterio ninguno 
para discernir los buenos de los ma-
los. Asi, cuando un espíritu les dice 
"que el infierno no es eterno" (uno 
de sus principales errores), ¿cómo co-
nocen que no es un demonio que los 
lisonjea para que caigan en él y hallen 
"luego" y ya... tarde la verdad de su 
eternidad? Del mismo modo es ente-
ramente ridículo que los ángeles y las 
almas buenas se presten a las ridicu-
las comedias del espiritismo. Y aun 
menos lo puede Dios permitir siendo 
los espiritistas rebeldes a la autoridad 
por E l establecida en la Iglesia, la cual 
"reprueba y condena" tales experimen-
tos o prácticas. Como ve usted, lector, 
las respuestas a su consulta se "entien-
den bien", ¿verdad? 
El Amigo TEDDY 
Notas del block 
EL trío que prepara el manifiesto iz-quierdista está preocupadísimo, 3 
,io por el volumen del documento, pues 
faltarán camiones para su transpor. 
J"5 <io por la acogida que puedan dis» 
„ ' socialistas. Transigirán con 
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de su nuevo 
Lluvias torrenciales en el 
Norte de Luzón 
M A S L U Z 
M E N O S C O N S U M O 
Dos ciudades mejicanas han que-
dado aniquiladas por el tornado 
MANILA, 5.—Un ciclón acompañado 
de torrenciales lluvias ha causado con-
siderables daños en la parte septentrio-
nal y central de la isla de Luzón. 
Las comunicaciones de todas clases 
están interrumpidas y muchas ciudades 
están completamente aisladas. Hay 17 
muertos y 30 desaparecidos. 
En Cebú, el fuego ha destruido tres-
cientas casas, con lo que han quedado 
sin albergue mil quinientas personas. 
Dos ciudades aniquiladas 
no inmiscuirse en 
avatar izquierdea 
nuestros asuntos 0 paqció/por 
da aparentar la mer v e r 
nuestras cosas.J' lrá 
No importa. Don | ^ de 
pándese con amoro 
cosas marxistas socialistas su 
Y les reprochará 
I ^ f y a t Sé que - ° ^ """'^ 
E l que los necesita sojr ^ ' 
, . intenUb411 celeb™r una 
t i 4.„ • Í _ Rieron detenidos manifestación fr . . . 
de armas y municione „ ..aso, el día rojo, con bastante retr, ,'_ „ „ r 
1 




Y a eso iban cuan 
salió al paso. rantijw 
No obstante las g< 
merece la Dirección ^prSefrid^, 
esta ocasión hemos da P6" 
riódicos sovietizantes, qVe seguran que 
el movimiento del 1.» d¿ 
paraban los elemento* reaccionarios, 
"eternos indisciplinados"; 
Eso mismo dijeron e\ 
-puede verse en sus colo^1011^ re' 
petirán, si se tercia, el afio P^ximo. 






e triunfan y 
disciplinados 
'otros de los 
gún provea 
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rabie del Consiliario general; la cena. 
Ha declinado el día, y en el palacio de 
Mondragón se cierran ya las verjas; 
la noche de Roma tiembla a lo lejos 
y cada pueblo de los montes albanos, 
con sus luces dispersas, es como el re-
flejo turbio de las altas constelaciones, 
que la tierra recoge. Cada día en la 
misa y en las preces del ángelus se 
cantarán laúdes distintos para mejor 
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colmar las ñestas religiosas. Cada día 
también se girará un paseo a las villas 
vecinas. Cada día,, por último, se alza-
rá un poco más la magna organización 
que se intenta. He aquí algunos puntos 
del tratado: vida cultural y misiona-
ría, apostolado extemo colectivo, ins-
trucción religiosa en la escuela media; 
Prensa y propaganda. En el teatro del 
Colegio se celebrarán festivales de arte 
y proyecciones a base de «film» docu-
mental. Y el último día, colofón de las 
bellas jornadas, el Pontífice recibirá en 
su retiro de Castelgandolfo a estos tres-
cientos estudiantes de Italia que ya he 
dejado tras de mí, porque otra voz me 
llama en la ciudad. E l día es hecho. 
¿Vale arrastrar aún frases de fin? 
G . V . 
PARIS, 5.—La edición parisina del 
"New York Herald" publica un despa-
cho de Mazatlan (Méjico) anunciando 
que las ciudades de Hollywood y Alba-
rado, pertenecientes ambas al Estado 
de Sinaloa, han sido aniquiladas por un 
tomado. 
Hasta ahora se sabe que hay unos dos-
cientos muertos. 
Fallece la primera mujer 
catedrático de Alemania 
PARIS, 5.—Comunican de Berlín que 
ha fallecido la señora Lydia Rabrino-
wich Kenpher, ex directora del Institu-
to bacteriológico de Mohabit y redactor-
jefe de la revista de Tuberculosis. 
Era muy conocida en los círculos cien-
tíficos internacionales. Fué la primera 
mujer catedrático de Prusia. 
han podidc^-publicaron tor1^ ^ co^; 
nicaciones de los diversos ômil:e3 LO 
munistas referentes a la orS 
del día rojo, que desde el) 
su fracaso se convirtió ei1 
piración reaccionaria. . , 
La minina táctica que nan **ul*í 
te año Mientras se pr.eParaba el d;a 
de agitación "contra el fascismo y la 
guerra" por medio de c l ^ ^ y ma: 
Sifiestos clandestinos, no | 0Pusieron una 
línea en contra. , . 
Mas así que vieron el fr»caso 
formaron en un "complot 
Como siempre: son lo 
res de los movimientos q 
ceden a los "elementos i 
de las derechas" aquellos 
que no pueden obtener n 
cho. 
* * * 
."POR qué el Patronato df1 Turisi™ 
^ A no gestiona que visítenla ^P3-^ 
unos cuantos maharajás? ¡c'óm0 tom' 
ficarían nuestro comerció! 
E l maharajá de Patiala, d e regres<¡ 
de las fiestas jubilares de L i a r e s , _se 
detuvo breves días en París. U na. niana' 
na salió de compras para adqu irir unas 
chucherías. . 
A su regreso le dijo al ger(.>nte 
hotel: 
—Ahora traerán unas cositas ûe m 
comprado.... Le agradeceré que 1 ̂  va* 
ya dejando por ahí. 
A poco comenzaron a llegar 1 33 
sitas: tres automóviles, treinta j. 
dos papagayos y diversos artículos, 
los que se llenaron diecisiete baúle '3 ^ 
maletas. 
—¡Qué pena!—se lamentaba el rna" 
harajá—. Me falta tiempo. ¡Si pud^ 
quedarme dos días más en París! 
Todos los que le escuchaban se lo1 
guraron en el acto. 
E l maharajá quería llevarse la \ orre 
Eiff el. I • 
cerros, 
con 
Folletín de E L D E B A T E 27) 
GEORGES THIERRY 
E L AS DE BASTOS 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
—Pues con todo, un naipe clavado con un puñal 
en el tronco de una de las palmeras del jardín de 
la «villa» atestiguó que aquel incendio había sido 
obra nuestra. 
Se hizo un breve paréntesis, que el jefe rompió 
para preguntar por tercera vez: 
—¿ Fué alguno de vosotros, en fin—y con esto llego 
abordar lo más extraño e inconcebible de cuanto 
Viene ocurriendo—, fué alguno de vosotros quien hizo 
asesinar en pleno Mediterráneo, cuando navegaban 
a bordo del yate «Jeromo», a Tadeo Bielsky, a su mu-
jer y a su hermano Valerio Bielsky? 
—¡No!... ¡No!... ¡No!... 
A esta triple y expresiva denegación siguió un lar-
go silencio. 
—Tampoco yo fui—declaró el jefe—, a pesar de lo 
cual los asesinatos fueron perpetrados con nuestra fir-
ma, como si hubiéramos sido nosotros los ejecutores, 
los inductores cuando menos. 
Ninguno de los presentes dijo nada, todos permane-
cieron mudos, con mutismo que denotaba una gran 
inquietud. El jefe, entonces, alzando la voz y poniendo 
en ella acentos acres, de enérgica condenación, ex-
clamó: 
—¿Quién es, en consecuencia, el que abusa en be-
neficio propio del poder de nuestra asociación y se 
burla tan audazmente de nosotros? 
Nadie osó responder a la pregunta del jefe. Este 
prosiguió en el mismo tono: 
—Para terminar, ¿fué alguno de vosotros quien hizo 
desaparecer súbitamente a ios cuatro pescadores que 
encontraron el yate «Jeromo»? 
—¡No hemos sido nosotros! ¡Lo juramos! 
—¡Y, sin embargo—comentó colérico, más áspe-
ramente el jefe—, en la casa de cada uno de los pes-
cadores ha aparecido un «as» de bastos, nuestro «as» 
de bastos! Todo viene a demostrar una cosa innega-
ble, que sería ingenuo desconocer. Sí, indudablemente, 
existe una mano hábil, más poderosa que la nuestra, 
según todos los indicios, que se dedica a suplantar-
nos, ya se puede suponer con qué secreto designio 
y obedeciendo a qué intención... ¡Hermanos, estemos 
alerta continuamente! 
Los tres enmascarados tuvieron un mismo estre-
mecimiento, que sacudió sus respectivos cuerpos y 
que no lograron disimular. El jefe, que había vuel-
to a tomar la palabra, sugirió, aunque la sugerencia 
se parecía mucho a una orden por el tono imperati-
vo con que la formuló: 
—Mi opinión es que, por lo pronto, debemos cambiar 
de táctica y no manifestar nuestra existencia con 
esas amenazas públicas o privadas, de las que nos 
hemos venido sirviendo hasta ahora, y con las que 
tan resonantes éxitos hemos logrado casi siempre. 
Entiendo que en lo sucesivo debemos proceder en si-
lencio, misteriosamente. Hagamos un poco de olvido 
alrededor de nosotros y consagrémonos sobre todo, con 
decidida voluntad de triunfar, a esclarecer cuanto «e 
relaciona con la desaparición de Hugo y con la muer-
te del explorador Tadeo Bielsky y de los miembros 
de su familia. 
—¿Han muerto, entonces?—preguntó uno de los 
encapuchados. 
Nadie dió la respuesta que todos, acaso, espera-
ban con impaciencia. El jefe inquirió a su vez: 
—Si no han muerto realmente, ¿ dónde están ? ¿ Dón-
de se han ocultado y quién los ha escondido? He 
aquí lo que necesitamos averiguar, lo que es abso-
lutamente preciso que sepamos. 
Un «sí» tres veces repetido, pero sin entonación, 
aprobó estas palabras del jefe de la banda. 
E l cual, tras unos instantes de silencio, preguntó, 
dirigiéndose ahora a uno de los tres misteriosos per-
sonajes: 
—¿Qué encontraste, Sigma, en el interior de las 
cajitas que Tadeo Bielsky guardaba dentro de su caja 
de caudales y de las que con tanta habilidad conse-
guiste apoderarte? 
—Nada—respondió el interpelado con amargo acen-
to—, absolutamente nada. 
—¡Cómo!, ¿es posible? 
-r-Lo es; se hallaban vacias... Pero no, vacias, no; 
porque cada una de ellas contenía un naipe, un «as» 
de bastos. En cuanto a los «gemelos del Sur», se los 
habían llevado, puesto que no estaban allí. 
Esta vez el problema quedaba planteado en toda 
su gravedad. E l jefe dejó a los afiliados que reflexio-
naran durante irnos minutos acerca de las palabras 
que acababa de pronunciar Sigma, que midieran exac-
tamente el peligro que se deducía de ellas, y luego ex-
clamó, como si hubiera llegado a la conclusión lógica, 
deducida de sus reflexiones personales: 
—Quiere decirse que de ahora en adelante nues-
tros esfuerzos deben ir encaminados a un solo y úni-
co fin, que no debemos tener sino un propósito, el 
mismo para todos nosotros: descubrir lo antes posi-
ble, la temible asociación que tan sorda y ruda guerra 
nos hace. Si en un plazo muy breve no logramos 





Coincidentes todos los afiliados en la necesidad de 
desenmascarar a los suplantadoretsi, el jefe de la 
asociación declaró a manera de resumen: 
—Os confio el cuidado de dirigir por vosotros mis-
mos, personalmente, las gestiones y pesquisas que 
será necesario realizar para llegar a la finalidad pro-
puesta, porque de sobra me es conocida vuestra ha-
bilidad, contrastada muchas veces por la experiencia, 
que es la mejor piedra de toque. Los informes que 
recojáis deberéis enviármelos, para que tenga entero 
conocimiento de ellos, por el conducto ordinario. Una 
vez que los haya recibido, y luego de estudiarlos 
con la mayor atención, os convocaré de nuevo para 
que nos reunamos y deliberemos antes de acordar 
las medidas supremas que hayan de adoptarse. Com-
pañeros, ha llegado la hora de separarnos, pero no 
quiero despedirme de vosotros sin hablaros, aunque 
sea brevemente y en términos generales, de un ne-
gocio particularmente fructuoso que tengo entre ma-
nos en estos momentos y que conduzco con extraordi-
naria facilidad sin exponerme a riesgos, sin tener que 
dirigir amenazas, sin que el asunto me obligue a de-
cretar la muerte de nadie. ¡Un negocio ideal, en fin! 
Si sale bien, como espero, porque hasta ahora no he 
tropezado con dificultades graves, la ganancia ascen-
derá a la bonita cifra de cuatro millones. De ellos, 
guardaré uno para mí, otros dos los distribuiréis en-
tre vosotroa tres, y el cuarto será para que se lo 
repartan vuestros hombres. 
Los tres enmascarados levantaron la mano derecha; 
era este el signo de aprobación convenido entre los 
afiliados a la banda. 
—Está bien; ha terminado la sesión—anunció el 
jefe—. Ahora no os queda otra cosa que hacer, sino 
salir de aquí con las mismas precauciones que adop-
tásteis al... 
No tuvo tiempo de concluir la frase: un estrepito-
so tañido de campanas, como un toque de somatén, 
se dejó oír súbitamente muy cerca, junto a ellos, po-
dría creerse que en medio de ellos. 
—¡Nos han traicionado!—exclamó sordamente, con 
voz en la que había más asombro que temor y mu 
más ira que asombro.— La Policía ha logrado ave 
guar nuestro escondite y viene a buscamos. 
—¿La Policía?—preguntaron los otros tres, como á 
encontraran alguna dificultad para creerlo—. ¿Quién 
ha podido hacerle la confidencia? 
—¡No hagáis ruido!—ordenó, imperativo, el jefe—. 
Guardad silencio ahora... y seguidme sin vacilar, que os 
voy a poner a salvo en las mismas narices de los sa-
buesos que nos espían. No os olvidéis de coger las ro-
pas que traíais puestas; en el sitio en que las dejasteis 
deben de estar. 
Los cuatro desaparecieron un momento; pero pocos 
instantes después volvieron a reunirse. De fuera no lle-
gaba otro rumor que el del tañido de las campanas, 
más precipitado cada vez. Los misteriosos personajes, 
siempre oculto el rostro tras el disfraz, se agruparon 
alrededor del jefe. 
—Venid conmigo—les dijo con resolución. 
Uniendo la acción a la palabra, apartó la cortina de 
brocado y les invitó a pasar con un gesto lleno de au-
toridad. Las luces que esclarecían la amplia sala desde 
los cuatro ángulos del techo, se extinguieron súbita-
mente. La oscuridad era absoluta. A los enmascara-
dos les pareció como si descendieran lenta muy len 
tamente por alguna trampa o escotillón practicado en 
el suelo; ésta fué, cuando menos, la sensación que ex-
perimentaban. M « CA 
-Añora, daos la mano los unos a los otros-acon. 
sejó el jefe o gran maestre de la terrible asociación^ 
Tu, Alpha, cógete a la mía. »"on—. 
Los condujo a través de un estrecho subterráneo por 
el cual cammaron durante un largo rato Al fin „ ? 
dió la orden de detenerse, que o b f L c S L o ^ c í i 
tud de movimiento militar. Ni el más leve ravn ^ , f 
ni un punto luminoso rompía las Z . Z l * 6 luz' 
bles que lo envolvían todo ^ imPenetra-
En el silencio solemne, un tanto sobrecogedor, que Se 
(Continuará.) 
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